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Servicio do la Prensa Asociada 
Nuera Yorhf octubre 8 
Bethlehra, Pensilvania., ootabro 8 
D B 3 Q R A O I A D O A O O I D E N T B 
Daniel dol Valle, estudiante cubano 
que estaba matricúlalo on la Universidad 
do esta ciudad, se ha matado por Inbór-
sole disoarado acoidsntalmsnta un revol-
ver. (1) 
Hooh-KoDg, octubre 8 
L A F I E B R E M A L A R I A 
El profesor Kock participa al muado 
quo so ha demostrado plenamonto quo el 
tratamionto parala cura da la ña'̂ ra ma-
laria, propuesto por él es dD resultados 
infalibles, púas sa ha demostrodo quo en 
todos los distritos atacados por dicha ea-
formedad soa I03 mosquistos loi que pro-
pagan la infaoDión y a^ragaque ha en-
contrado la manera do destruir loi mos-
quitos, acabando así coa las íhbros. 
Hazíeton, PcusilvAüia, ootabre 8. 
L A H U E L G A 
Los jefss do la huelga de mineros en 
este distrito han convocado para una reu-
nión á los delegados de los huelguistas 
que deberán reunirse en Straton, en es-
te Estado, el día 12 del actual para dis-
cutir asuntos relacionados con la huelga-
La batería do artillería de Milicia del 
Estado que so había mandado poner so-
bre las armas al principio do la huelga 
ha sido licenciada* 
Washington, octubre 8. 
L A N U E V A C A P I T A L DS5 OHIfTA 
Wu Ting-Fang, representante de C¡li-
na en los Estados Unidos, ha recibido 
una comunicación de su gobierno anun-
ciándole oficialmente que se ha estable-
cido en Singan, capital do la provincia 
de Shan-SI, la nueva capital de China-
D E S T I T U C I O N 
Asimismo se le comunica que Yu-Pin-
Chi, virey de la provincia do Shan-Si, 
ha sido destituido por acusársele de 
ideas anti-extranjeras. 
Minnespolisi, Minneaota, oofcubro 8. 
UN T O R N A D O 
Un tornado ha visitado la ciudad y 
los alrededores da Biwabik, en éste 
Estado» ocasionando la muerte de nueve 
personas é hiriendo otras veinte. 
Shanghai, octubre 8 
ATAQUE P R O B A B L E 
Las tropas europeas quo ss encuentran 
en la provincia de Pochiii han recibido 
orden de estar listas on vista do la posibi-
lidad de un ataque repentino por parte de 
los chinos. Ochocientos de estos so sabe 
que están avanzando por ambas orillas del 
Gran Canal entre Pekín y Tiensin. 
Carleruho, AUimania, ootubre 8 
C H O Q U E 
Se ha recibido un telegrama de Heidel-
barg, al Norte do esta ciudad diciendo que 
en nn choque de dos ferrocarriles han pe" 
reoido cinco persoaas y han resultado se-
tenta y cinco heridas- El choque ocurrió 
hoy en K^rlsthor. 
Manila, octubre 8. 
E N E M I G O S I N V I S I B L E S 
La columna de socorro quo salió de es-
ta para la isla de Marinduque con objeto 
de averiguar el paradero del capitán 
Shlelds y los cincuenta y un individuos 
que salieron el 11 del pasado de Santa 
Cruz para Torrijos, ha recorrido la distan 
cía de Torrijos á Santa Cruz sin haber 
encontrado un solo filipino en armas ni 
haber averiguado nada respecto al pa-
radero de las meacionadas fuerzas de los 
Estados Unidos. 
(I) Este tolograraa llegó íl oata Redac-
ción ayer por la mañana, poro tratarse ox-
clusivamonto de un asunto de familia quo 
pudiera sorprender dolosamouto á los deu-
dos del finado, no lo publicamos, haciéndolo 
ahora por haberlo publicado ya alguno do 
loa periódicos de la tarde.—N. de la R. 
IIN1TEI)_STATES 
ASSOCIATED PEESS SEUVICE. 
XÍW Yorlc, Ootobcr Sth 
S O U T H E R N ÜÜINAS'S TÜRN. 
Hong-Kong, Oot. 8r.h.—One tbons-
and Chiueaa Rtbela havo attacked 
Saiwan, near Sanohuo, in the Cantón 
Provinoe, on laat Salnrday, bot they 
were defeated. Tho raerchanta at 
Sanohon cloeed treir ehopa fearing 
another attack. Britiah Troopa are 
ready for an emorgenoy here and the 
Pólice iu the Kowloon Reniosnla haa 
been iooreasod all allong the frontier 
wiih the Chineae Territory. 
ÜERMANS E N Q A G B D C H I N E S E 
London, England, Oat. 8th.—The 
London tiiandard's correspondent in 
Tien-Tain vvirea Ihat the Germana 
fought againat eight thbttaánd Chinero 
to the South oí' that City on last. 
Friday. I t ia thoaght that the Ohíneae 
forcea were "Li-Huag-Chang'a Ve-
terana" who had veen ordered to wait, 
near Tien-Taia io view of the poa-
sibility that Foreignera woald bar his 
progreaa to Pekín. 
H U A I T A P U A P P O I N T B D 
TO S U C C E B D P R I N C E T U A N . 
London, Oot. 8tb.—The London Timtfs 
correspondent ia Shangay, Ohina, 
wirea that it ia annoanoed that Priaoe 
Haítapu, a nephew to Che Chinea 
Dowager Empresa, haa suooeeded 
Prinoe Taan in the Ohineae "Taang-
L i Yamen"—-Chineae Foreiga Office— 
and at tha samo time he has been 
appointed as generalissimo of the Chin-
eae forcee. 
P A O - T I N - P U 
Washington, Oct. Sth.—A telegram 
dated at Tien-Taia eays that it ia 
reported there that the Chínese "Box-
era*' have placed aeveral improved 
guuboata on the "Graa Canal" in 
order to defend Pao-Tin-Fa, whioh ia 
praotioally deaerted ia aatioipatiou of 
an attack oa the part of Foreignera. 
L I S T A R T B D F O R P E K I N . 
Washington, Oot. 8th. — Ohineae 
Prince Li-Hang-Chaug atarted at last 
for Pekia on last Saturday. 
QBRMAN3 C H B O K B D AND 
C O M P E L L B D TO R E T I R E 
London, Oot. Sth.— Tke London 8t~ 
andard's oorreapondent in Tien-Taia, 
i n the telegram above referred to aaya 
aleo that the Germana were oheoked 
in their moveraent and oompellel to 
retire to Tien-Tsin. 
MGR. L A C H A P P E L L E 
GIVEtí W A R N I N G . 
Manila, Oot. Sth.—Mgr. L a Chapp 
elle the Apoatolío Papal Delégate to 
the Philippínes has warned the Uai-
ted States Government againat atrí-
rring ua any religioua rancor ia the 
Philippiaea by ita hoatilo attitude 
againat the Catholio Charoh. 
8R. L O P E Z G U I J A R R O 
Montevideo, Uragaay, Oot. 8fch.— 
Sr. López Guijarro, the lormer Span-
iah Miniater to Chili, who took one 
hundred thouaand Dollara deposited 
in that Spanish Legatioo, belonging 
to aeveral Spaniah reaideata for ind-
emaitiea paid by the Chilean Govern-
ment for damages, haa reached this 
City in hia way to Earope, aboard a 
Spaniah Mail ateamer. The Spanish 
Miniater here has ordered the Cáptala 
of the sftid ateamer to deliver him 
apon his arrival to Barcelona. 
D A N I E L D E L V A L L E D E A D 
Betlehem, Pa,, Oot. 8fch.—Daniel del 
Valle, a Cuban student who waa at-
tendiag the Betlehem University, here 
küled himaelf aooidentally with a rev-
olver. 
P R O F . K O O H M A L A R I A 
C U R E P O S 8 I T I V E 
Hong-Kong, Oot. 8üh.—Profesaor 
Koch announoes that it has been 
demonatrated that his malaria cure ia 
poaeitive aa every malarial Diatriot 
oaa be parged of the desease. He says 
that ha haa found a way of extermínat-
ing the mosquitoea whioh diaaeminate 
the Malaria. 
A C O N V B N T I O N O F 
A N T H R A O I T E ÜOAL 
M I N E S S T R I K B R S . 
Hazlotoa, P»., Oat. Sbh.—The L e a -
ders of the atrike of the anthraoite 
coal minea in thia región have salled a 
Con vention of Delegates of the strikers 
Whioh wiü meet in Soratton, Pa., on 
the 12!:h. ioecant to disonaa mattera 
conneoted with the strike. 
TheBatteryof Sfcate Militia whioh 
waa oalled oat oa aooount oa the atrike 
haa been eent home. 
T H E N E W CHÍNESE C A P I T A L 
Washington, D. C , Oot. 8th.—Wa-
Tíng-Faog, tha Chínese Miniater to 
the United States, haa been offloially 
informed that the uew Chineae Capit-
al wiü be establiahed at Singan, the 
Capital City of the Provinoe of 
Shen-Si. 
He has been alao informed that Y a -
Pía Chi, the Chineae Viceroy of the 
Provinoe of Shan-Si, haa been impea-
ched for been aecused of being an anti-
Foreigner. 
TORNADO I N M I N N E S O T A 
Miuneapolia, Minn,, Oot. 8th.—A 
Tornado which haa taken place at and 
abonü Biwabik, in thia State ahs killed 
nine persona and iujured a acore of 
othera. 
P 0 3 8 I B L E C H I N E S E A T T A C K 
Shanghai, China, Oot. 8dh,—Foreign 
Troopa are in readineaa ia view cf a 
poasible attack on tha part of the 
Chineae. A detaobmeat of eight hondr-
ed of them are advanoiug along the 
bordera of the Grand Canal, between 
Tíen-taíng and Pekín, 
R A . I L W A Y C O L L I S I O N 
C A U S E S MAN Y A C O I D E N T S 
Carlsraha, Garmany, Oot. 8th.—A 
telegram received from fleidelberg, 
North of this City annouaoea that five 
persona have beea killed aad seveaty 
üve othera injared at a railway ool-
lison whioh took place at Karlsthor 
to-day. 
NOTHING K N E W A B O U T 
C A P T . S Ü I B L O S 
W H E R B A B O U T 3 
Manila, Oot.Sih.—The relief Colamn 
which aailed from here for the laland 
of Mannduque has marche! from Tor-
e l S O Z l l l O 
no es tan 
' '(írito de 
veloz como se cree. Hace 32 años qne se dio el 
Yara" y. según parece todavía no se ha oido en 
Washington. Por ébto nosotros usamos los periódicos y ya el 
mundo entero sabe que en muebles no hay nadie que nos He 
ve la delantera. 
U N I C O S A G J B N T l i B 1X23 L i A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
" U I í D E K W O O D " 
Importadores de Muebles en general. 
Obrapía 55 y 57, esquina á Compostela. Edificio V1ETA 
T E X i E r O H O K J J M m 1 1 7 
o l'i77 l O 
rijos to Santa Croz and has not en-
oouatered the Filipiaos aor has learu-
ed aaything aboaü Captain Shields 
aad hia fifey one men who on Sept. 
l l th . left Saata Cruz for Torrijos aod 
have not been heard from ever sinoe. 
Nueva York, Octubre 8. 
tres tarde. 
Oenianes, á$4.78. 
Deaouento papal oonwclal, djr. de 
5 & 5.3[4: por ciento. 
Oambios aobre Loadraa, 60 df7., ban-
quoro», á 4.80f. 
Cambio sobre Paría 60 d[7., biU(iaaroa, á 
5 francos 21 i* 
Idem sobre flamburgo, 60 djv., b/iaqaa-
roa, á 911 [16. 
Bonos registrados de los Eit¡ado« üaídos. 
i par oléate», á 115.3(4 ex-iaterás. 
Óantrífagas, n. 10, pol. 96, aom y fleto 
en plaza á 3.1[16 o. 
Oeatrtfugas en plaza, á 4.3[4 c. 
Vendido hoy en plaza; 
350 sacos de azúcar centrífuga. 
M^acabado, en plaza, & 4.1 [4 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 4. o. 
El mercado de azúcar crudo, soatonido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
$13.70. 
Harina patsnt Minnesota, á $4.60. 
Lonirss, Octubre 8. 
Aítíoar de remolacha, á entregar en 30 
lias, á 10 s. i á. 
Azúcar oontrífaga, po!, 96, & 13 s. 
Maaoabado, á 11 s. 3 d. 
Oonsolidadoa, á 98.3i4. 
Oaaoueato, Bauoo Inglaterra, 4 por 100. 
Oaatro por 100 español, á70^. 
París, Octubre 8 
Kent» 3 por ciento, 100 francos 17i cén-
timos. 
visitors aa the durtiest and more stinMng 
city in the World. 
In concluaion we will aay, that so 
ong aa nothiag more practioal ehonldl 
be done we will retaia the aame 
oonditions; tha polioe and Sanitary 
inspectora will continne bothering 
the people real state ownera will be 
compelled to expend heavy sama of 
moaey por the exoloaive baneflt of 
certain Americana inventora of Saaita. 
ry appliáncea and thelelloio JaiJc will 
have full away aa ita own aiwect will 
aooording to the atraoapherio changos 
It ia enongh With the Sanitary 
Service aa it ia organized to-day for 
the inspectiona of the boasea, and We 
do not aee the advantage or profit 
reported to any one by overcharging 
the Police-Department with a work 
ao atrange to their natural dutiea 
which undoubtedty they will have 
to negleot, aa their nnmber ia not ao 
large aa to enable them to eífeotively 
attend to the street eervioa and the 
iaapeotiona of the houaea besides. 
According to theffavam Post, a few 
daya ago a Committee of the National 
Party from the Suburbaa Distrlct of 
Cerro carne to place ia the haada of 
our Mayor a proteat againat the reoent 
order issned bey i-he Mnnioipalifcy and 
by vírtae of which the Polioe is oharg. 
ed whlth the dutiea of Inapecting the 
pabilo health and the oleaning of bou-
sea aathorizing the members of the Po-
lioe forcé to freely enter into the hornea 
of any oitizen with the objeot of exa-
mining the Sanitary coaditioas of the 
resideacea. There uew laapeotora were 
allowed to go into any hoase, any day 
from 0 A. M. to 7 F. M. 
Sr. Díaz who waa oae of the Com-
misiooers stated that the sald order 
had aerioaaly alarmed the families, 
whioh back their protest with the fo-
Uowing reaaons whioh are not at all 
idle and at the aame tima they give a 
pretty good idea of the oonfidenoe ina-
pired to the neighbora of Havaua by 
thoae who are oalled to watoh for the 
pabilo aeourity. 
Irat. Aa the Pólice Ooypa ia aot com-
poeed of the best kiad of Cubaa oiti-
zeaa, there are among their membera 
some professional ráscala, who will 
take advantage of the fiold oponed be-
fore them to carry out their work. 
2ad. The aaid order will alao give 
oooaaion to thievea to dreaa in polioa-
men's olothes and freely go in those 
hoaaea where they intend to operare. 
3rd. As a general rule mea are at 
their woik from 6 A. M. uatil 7 P. M. 
womea and childrea are left dlone 
without proteotion of any kind dnring 
all the day. 
Beaidea theae considerationa there 
ia atill in forcé an Spaniah law which 
gaaranteea the inviolability of reaiden-
oea thit can't be invaded without a 
written order from the Judge of the 
District. If there is a Sanitary Depart-
ment with ita Inapectora Staff whose 
maíntenanoecoaatay very dearly indeed 
there ia no reason why the pólice will 
flll their dutiea, 
After the Mayor had alleged that the 
order did notpleaae him and that he 
promnlgated it, preaaed by the Mili-
tary Government, he promiaed the 
delegation that he woald see Geaeral 
Wood about it aad try to obtaia from 
him If not the abrogation of the order 
at leaat the modiñoation of aame. I t 
seema that Mayor Rodríguez haakept 
hia word aa a few daya latter we have 
aeen officially published the followiag 
note. 
The order diotated by the Munloipalíty 
of this City in compliance of another one 
from the Military Government, and dated 
Sept lOth, and that its aeoond paragraph 
reads- "To this end yon will give instruc-
tiona to your Cáptalas to dlstribate their 
Prescinta in such a way that every week an 
inspectlon will be made to each house 
obliging the tenants to keep it olean" is 
modifled as folio we: 
"Instruotions will be glven to the Cap-
taina of the Prescinta so that he may order 
that the policemen under bis command 
will makeavisit to buildlngis which they 
have reason to suppose that they are no* 
ín good Sanitary condition, requestlng, 
before hand the consentof the landlord and 
using the most corteoua and respectlu] 
manners." 
Although we do notthink well baaed 
all that aooording to The Havana Post 
waa atated by the membera of the oom-
misaion, regarding the aotual organi-
zation of Havanaa' polioe, becaua6 
they aurely muat have been very oare. 
ful in the selection of the members, we 
are not either eonvinoed of the neceaity 
of makíng thia weekly ínapections, 
beoauae Havana considered under any 
point of viewo ia by far oleaner than 
certain diatriota of New York, Phila-
delphia, Baltiroore, San Franoieoo, 
and particulary of Chicago which 
although ita Municipality expended 
$5.000.000 dollara in oleaning the City» 
che year íhs t the Bxpcaition in com-
m^moratioñ of the dfecovery of Ame 
mm m um ST 
empleado encargado del material, para cien 
tablillas para fijar manifiesta 
Podrá verse muestra de la taümía y ob-
tenerse más detalles en la oficina del on-
cargado del material. 
(Firmado) Tasker H. BUss, Comandante, 
Administrador de las Aduanas de Cuba, 
c 1511 3-9 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Tarifa de intérpretes aprobada en 5 de enero 
de 1899 con el carácter de provisiona 
hasta nueva orden: 
Por traducción de un manifiesto de 
una á 25 lineas •'* $ 3 50 
Por idom idem de 20 á 60 i d e m . 6 
Por idem idem de 25 á 200 idem.. 11 
cuyos derechos se pagarán en oro ameri-
cano. 
Habana, enero 6 de 1899.—El adminis-
rador, Tasker H. Btisé. 
ASPECTO DE Lá PLáZA 
Octubre 8 de 1900. 
á.zúOAaa8. — E l mercado abre quieto y 
sin variación en los precios. 
Cotizamos nominalmente; 
Centrífugas, pol. 93i94, 8.5i8 á 8.3[4 rs. 
pol. 95[96, de 9 á 9.1̂ 4 rs. arroba. 
TABACO .—El mercado abro en las mis-
mas condiciones anteriormente avisadas, y 
sin variación los precios. 
CAMBIOS.— Abre esta plaza con esca-
sez de papel, y demanda encalmada, y con 
escasa variación en los tipos de nuestras 
cotizaciones; £ 
Cotizamos: 
Londres, 60 div 19í á 20̂  por 100 P. 
3d[V 20Í á 214 por 110 P. 
París, 3 dpr... H á 7 por lüO P. 
España S[ plaza y can-
tidad, 8 d^ 174 á 17i por 100 D 
Hamburgo, 3 dtv.. . . . 5i á 51 por 100 P. 
E. Unidos, 3 d^ 10* á lüf por 100 P. 
M0ÑBDA8 IXTBASJBBAS. - Se COtizar, 
hoy como signe: 
Oro americano — 9| á 9Í por 100 P 
.imnbaoks 9f á 9Í por 100 P 
Platamejleana, nueva. 50 á 61 por 100 V 
Idem idem, antigua.. 59 á 51 por 100 V 
ídem amerieana sin a-
gajora — . 9| á 95 por 100 P 
VALoam—Abre quieta hoy la Bolsa, 
en la que no se ha efectuado venta alguna 
C o t o c i k oSeial de ia B{ f r i ¥ § d § 
Billetes ddl Banco Español ée la Isla 
de Cuba: 6¿ á 6é valor. 
PMTA ESPADOLA: 82i i 821 por 100 
S a l v a d o r S a b i P r o p i e t o r . 
No. 63 Teniente Rey St. 63. 
659 Telephone 659 
Having come to the knowiedge of 
the owner of thia wellknown Honae 
the large oonsumptioa and wondarful 
saooess obtained io Paría by thefamous 
paatea so oalled "Oroiasant and Brío-
cWaaedwith chocQlate, Sh6rry,or any 
food of similar oharaoter, and alwaya 
anxioua to pleaee the public and cona-
tantly ondeavoring to flatter the num-
berleaa whima of the moat edhoated 
conanmera' fine taste, he atarted the 
maaufacture of aame without fliacking 
at the obataoles and fearlesa of restric-
tiona of any kiad; traating that with 
aaidoua aud steady work and with 
a oarefal seleotion of the proper ma-
teriala, they would be givea an equal 
or may be euperior taate to those made 
in the French oapital. 
And in fact, hia hopes hava not b^en 
groundleaa, beoanse oommencing me-
rely as a trial to inveatigate of ita 
fine qualities, he aeat hia paatea to 
dietinguiahed peraonalltiea of the 
Frenoh Colony, to know their opi-
nión, aad all of them without excep-
tion. have deolared that the paatea 
are ádmirably well prepared. 
Kow this being so and being well 
aware that nothing nnhealthy ñor 
tongh will be cffdred to the pubiic, 
but on the contrary a delioioua paate 
whioh will be aleo very agreeable to 
the Americana residing in Havana, he 
haa decided to place them ia the 
market on when they will 
be already confectionated ainoe 6 
o'oloh A. M. I t being well nnderatood 
that thia Hoase will endoavor to 
deliver them to the hornea of thoae I compañía de Gáa'msDano-A-
peraona or familiea who by reason of narioftna CQa3oiidad&....„ 
the diatanoe might be pleased to be 
thua served. 
Aa yon will notice the objeot of thia 
Hoaae ia to go ahead ahowing that 
aa muoh aa by ita we'l gaioed fame aa 
by tbe freah improvementa daily made 
the beat Bakery of Havana ia 
Oompc 
Valor. 
JOSfDOS P U B L I C O S . 
ObllgfcoloaM a^untftmtonto 1? 
hipoteoa 
Obllgaolonoa Hlpoteoaiiaa dol 
Áynntamidnto.. . . . >'••« ^ 
ailletes HipotaoailoB do la Isla 
Vend. 
• • • • • • • • « « « a » 
ACOIOHSB, 
Saneo EsBaSol de la itla do 
Oaba.. . . .a. . .««*i >••• 
Bauoo A g r í o o l a . . . . « a . 
Bauoo del OomorolQ...i.sa.a«9 
Uompaüía de Fenooarrlloí üui 
doa de ía Habana j Alraaoe-
nes de Begla (Limitada)..>• 
dcipañía de Caminos de Hio-
uro de Cárdenas j JúoaroM 
OompaKIa de Caminos de Hie-
mo de Matanzas á Sabanilla 
Comp&fila del Verrooanil del 
Oeste 
Oa* Oubana Central Bailway 
LJinlted—Pr oíerí das 
Idem Idam aeolore*. 
UompaSfa Cabana do Alum-
brado de O-t t t . . . .„ , . . . . , . .« 


















NOTE:—To thoae Saloona, Eeatan-
raata and Hotela that by their especial 
oondítiona of comfort and luxnry are 
better anited to receiya the travellera 
who have viaited the Cerebnm of the 
World, we reoommend with renewed 
ínaiacance the uae of the said paates, 
feelingsure that in thia way they will 
nndoubtly meet to perfectioa the áel-
icate taate of their o o n a u m í ra. 
Casa de Beneñconcia j Maternidad 
Relación délas limoBra» en espacios y efectivos 
qne se han recibido cuesta Ciaa de Benefi-
cencia y Maternidad en el mes de Sbre. dol 
eorriente a&o y de altas y bajas de asilados. 
E N E S P E C I E S . 
Los Sres González Weias y Comp. S. en C. re-
miten 5 meiias botellas de agua mineral purgante 
«La Salnd,» 4 onzas iodof >rmo en polvo, 3 pomos á 
2 onzas salicllato de bismutu básico, 1 pjmito láu-
dano, 4 onzai aoetAto de amoniaco, 4 onaas pasti-
llas bicloruro de mercurio, 1 pomo h erro y potísa, 
1 pomo tintura de acónito, 4 onzaa sañoL 2 pomos 
poción Yaoout, 63 gramos extracto do genciana, 1 
pomito precipitado, rojo. 2 orzas io^uro de Sodio, 
1 pomo con 460 gramos ácido Fénico Paulac Fre 
res, 1 pomo polvos bipecacuana y 5,C00 pildoras de 
q ai nina. 
E N E F E C T I V O 
E l Sr. Director del Banco Español 
por el nifíe qne extrajo y cantó 
las bolas en el sorteo celebradlo 
el día 1? para la amortización 
del empréstito 
E l Sr. Antonio González de Men-
doza.., ^•••a 
Sr. José Sarré 
Sr. Pbro. Y . P.fia 
Sra. viada de Abadana 
Sres. Perras, Alonso y C? 
Sres. Anselmo López y C" 
Sres. L . M. Buiz y C? 
Sres Luciano Buiz y 
Sres. F . Gimbay G? 
Sres. Quesada, Pérez y C? 
Sres. Balcella y C? 
Sres. H . üpmaa y 















T O T A L . .$ 4 21 16,75 
E X I S T E N C I A de asilados pertenecientes á esta 
Casa de Beneficencia el dia 30 de Scbte. del 
alio actual en cuyo mes ejercía la diputación 
el Sr. Cándido Hoyes. 
DBPAKTAMENTOS. 








Niñas y mendigas en Hospitales. 
Niños y niñas con licencia 
Crianderas y manejadoras......... 



















Habana Stbre. 30 de 1900.—El Director, Doctor 
Sinchtíz Agramonte. 
rica took p ace, it üaü ^ glory of jtarde del Bál)ado 13 de octubre de 1900, I , J a ^ p S a B i r ^ V M T d i ; : D ^ 
being proclamea them by all tnefabrié^ose públicamente en la oficina del Iré y 6uadian»,-Se dewacbaí borío. f 
a t i e n i 
Habana, Cuba, octubre 9 de 1900. 
Se recibirAn propoaiciones en pliegos ce-
rrados en esta oficina hasta las doa de la 
íSonos RipoíeoarioB do la Oom-
paSfa do Gas Consolidada.. 
iSonoe nipoteoarlos ConYOrti-
dcs de 9as Conaolld>ido...ft 
aad Tfilíiírt:aica da la Haban« 
Oompr/tía do Almacenos de 
Haocndados • . . . . . . . . . . 
íSmprasa da Fomento y Nare-
gaoi^ndel S u r . . . . . s . . . . . . M 
JompRñía de Almacenes do D« 
?6sito da la Habana . . . . . . . . 
Obligaciones HipotecariaB do 
Gíeu/aeíjfOí y villaolars.,,. 
Nueva Fábrica de Hie lo . . . . . . 
¡ioflueH» Aaáear de Ctode-
Obligacicnes. Serio A . 
Obligaciones. Serie B . . . . . . . . . 
Jos;.paSía da Alm-ñoonoi da 
i'ompafiía Lonja de. VíTeret.» . . . 
y errooarxü de Gibara á Holguin 
Acciones.. 23 
Obiig^oionea...... 100 
t/errocarrll de San Oayetam» 
á V i ñ & l c s . — A a o i o n e a . 6 1 
Ob.Ugaolones 14 




























reSUTO D B IJA H A B A N A 
Entradas do trayesís 
Dia 8: 
De Ñ. torfe en 4 días vap, amer. Vigilancia, 
tán Keynold-i, fr.ip, ?8. tons. 4,115 
general y passjeioa, á íialdp y cp. 




vetti cap. Smith, trip. 34, tons. U N b m co-
rrespondencia, cargaypaaiyeros, & G. Lawtcfn, 
Chffds y cp. 
Halifax en 8 dias vap, ñor. Tri. cap. Elllgerp, 
trip. 20, tons 2376, con carga general, á L . V. 
Placé. 
Tarapíco an SI diasvap. am. Matanzas, capitán 
Delap, tri?. 41, tons. 8094, con carga general, á 
Zaldo y cp. 
De Mobila en 2 dias vap. cnbano Lnnentmrg, 
cap. Sperling, trip. 21, tons, 215G, con carga 
general, á L . N. Placé, 
Salidas (lo trawgía 
Dia 6: 
Para Fernandina boa. am. Lottie Moorc, capitán 
Wioks. 
Dia 8: 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. am, Olivette, oap. 
SntHh. 
N. York Tap. Matanzas, csp. Delap. 
^^VeraOTuz tap. am. Vigilancia, oap. Eeynolde. 
mmmsommsm 
Isla do Cuba, siempre que la cftrgs qu( so olrosC» 
»©a &íj*!ííento para ameritar la osoala. J'Moha oarg* 
M admito pwfanAVKK y HAIKBDfcGO * *•«»-
bl6n para oualquier otro ^nnto, oou irasbardo «B 
Havra 6 Hamburgo i oonToníiSaoift do la Empresa 
Para saia pnraipnom dJrlgtiMa & S»Í ««niign»»»-
¡rtos: 
n «76 156-1 
MOYIMIEIÍÜ m FASAJEBOS 
L L E G A R O S 
En 01 vap. am. Ó t l V E T T E . 
De Tampa y C. Huesi); 
gres. W. D. Tray—C. Célero-C. í í a * o M . F -
Cabada—KmlHo Núriez—Emilio Celfia—ignao»o 
Fernandez—W M. Henderzon—H. Q. Pierson— 
B. Martínez-José A. Barrete—Antonio LacedO-
nio—Ramón Valdéi—Alborto Ayala—Arturo Gato 
— N. Alcalá—Acgtla Rivera—&.. CbSmp'-.n. 
E n el vap. am. V I G I L A N C I A . 
De N. York: 
Sres. Rafdel Montalvo—Francisco Barrinaga—J. 
H. Grandor—E vira H. Grandor—H. J . Krnmp— 
Carlea G. Autran—L. D. Lépez—M. Law—Jamea 
E . Runcer—Arturo García—Robort Remharadt— 
G. Wmtzer—O. Stockelber—Joaé Vice—Antonio 
Vico—José Soto—Abelardo Rodríguez—Ramón 
Valdivia—Francisco Perrit —Alfredo Lesma—E-
milio Pomaralla—R. y A Camarero—Angel Arnaez 
- J u a n Llivi—Ramón P, Arl»«—Na dé Obaiio-
W. A. Heach—Juan Hatnpse—Simón Gonsalez— 
Carreraa—Miguel RAÍO- II, y N. Ragoeti—Bafael 
Costa—M. fi. Thompson. 
S A L I E R O N 
E n el vap. ámer. MASÜCÍTE; 
Para C. Hueso y Tampa: 
Sres. Ernesto Ruiz—Estoban Pérez—Pedro Vila 
—Falipe Pérez—Eduardo González—Francisco Pía 
y Plcabia—Rodrigo Santana—Andrés Santelo Gó-
mez—Marcelico Prendes—José L , Ramírez—Juan 
Landa—Ssrgio Lauda-Rosendo Uotae -Pedro Al-
fonso—Luis Cowert-^-Bcrnatdo Carmona—Tos* 
PefiaJrer—Isabel Hernández-José Rosado—Sararí 
Gonsalez. 
En el tap. am. HAVANA: 
Para N. York: 
Sres. Cbarles Hood—Luis Mará y a< ílora-- J . 
Opponhf imer—Willian Croslie—Rubens W aller 
Juan Sautaila—D. Santallo—E. Bertwen—V. Vi-
sella—Jobu Hagley—3 Hugle—A. Borden—José 
E . Max—Ch. Blvis—Jslio González—Joeé C. Bd-
gan-Beck—3. Bothcbill—C. Ruiz—B, M. Langblin 
— C . Ruis—Alfredo Mejías-Luisa Morales—E. 
Pearson—E. Casans—T, Cajigal- B. Baen« L . 
Baono—B. García—B. Brodorloh y 6" más. 
E n ol vap. osp. R E I N A M A R I A C R I S T I N A , 
P^ra Veracruz: 
Sres. Jocé B. Rodríguez—Mail» Rodríguez—Mi-
5uel D. Ssntoa—B'anca Hierro—Ramón Martinó— . Rabsgo—L. Moüteíinc—Refugio Angeles—Ju-
lián Elerma—M. Arbegon—M. Mijares—Diego Ro-
mero—B. González—F. Riostra—aaturnlno Martí-
nez—Daniel Tester—J, Puga—P. Barro—O. Gue-
rra—J. ArgffMles—M. Bada—F. Millares—Aurora 
G. de Vigo—M Vigo—J. González—A. Soca-^-M. 
RomiUa—Raf»el Cueva— A Cuevt—R. M a r t í -
José Gaoio—C. Diaz—Juan Col!—C. González— 
P. L . Palmiere—Casimiro Estrada. 
E n el Vap. esp. I r L A D E PANA Y, 
Para Colon y escalas: 
Sres. Ramón Negre—Miguel Martí—E. Falarga 
—Migael Torrente—F. Ramos—Asunción Wehstes 
—Amelia Fernandez—Antonio Carballo» y 5 mas — 
Georg Schctte—L. Gieseken—1. Patrón—E V a -
róla—E. Caldorin—Antonio Malla--C. Fist—E. A -
sunn'ón—F. Piori—Antonio Medina—A. Caatillo -̂ -
L Machado—Juan B. Parés—4 chinos. 
E n el vap. am. O L I V E T T E : 
Para C. Hueso y Tampa: 
Sres. Jofefa García—Andrés Gómez—Francisco 
J . Valdóe—W. B. Fai i—G. D . Baker. 
oáplt^D P E R D R I G E O N . 
Este rapor eaí^rA directamente para 
Coruña7 
S a n t a n d e r y 
S t . Hassaire 
eohre el 15 de Octubre. 
ADMITE CAHGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carfia solamente 
para el resto de Europa y la América del 
Sor. &[ & Abasa 
La carga BS rsflthlrá finloamenlKS el día 
13, en el muelle de Oaballeria. 
Los bultos de tabaco y picadora deberán 
enviíitn*» precisamente amarrados y se-
llados. 
Oo má« ponnenoroe ^formarán sus con-
ilgnatario*, BRIP^T, MOKt'BOS y Cfp., 
Arcadores n'Sm. 35. 
97 
Cuba, antes do proBcntarao & tomar ol bü .a d« 
pasaje, deben Hoyar su oquipaje al muelle de L * -
ballerta (pié de la callo do O'Kollly » paro oor toj-
peocionaaoy d« i ô so uooosarto, sogtn 
lo provienen roCíOnto» dispoalolonei dol Centro im l  r ie e: 
Sanidad. 
o 1501 7»-l O 
'ir" iiru 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s » 
E M P R E S A U N I D A 
D E 
C á r d e n a s y J ú c a r o . 
Ení,r»<Jaq de cai)9taj« 
Día 8: 
l3F*No hubo. 






LONJA. D E VÍVERES 
Ventas efectuadas el dia 8 
Almacén'. 
20 c\ cognac Versein $8.25 
30 jamones Caldelas $37 
20 02 latas manteca Cuba-
na. . -- - $13 
5 0^2 id. Id $13.50 
30 C2 vino Ricja Bga las Al-
bricias $3.50 
20 c; ron Carta Blanca Re-
vira..- $6 
20 c; vino navarro clarete. $3i 
25 c? 2? íataa galleticaa Vi-
ña. $6.50 
30 C( 4i id. id. id $7 
50 ĉ  cerveza Cabeza de 
Perro - $14 
10 C2 id Spaten $11 
300 q id Salvator $i^ 
16 4? p; vino Moscorra $1G 
25 gfs. ginebra Vencedora. $3 
100 cj sidra $2.25 
10 b/ lisa $4 
40 c? cognac 6 Inaciones.. $8.50 
25 jamones gallegos $35 
Vapor Isla de Panay. 





















Bnqnes qne &an abierto registro 
Dia 8: 
Montevideo boa. esp. J . R., oap. Ferrer, por 
J . Balcells y op. 
Barcelona bere. esp. Prudente, cap. SaDpera, 
p T Queud», Pérez y cp. 
Buques d33Pftc&£39& 
Dia 8: 
Para Tampa, via Cayo Hueso, vap. am, Ollvotto, 
oau. Smiht. por G. La^ton, Child* y op. 
E n lastre. 
N. York vap. am. Matanzas, o«p. Delap, per 
Zaldo y cp. 
De tránsito. 
Veracrus y escalas vap. am. Vigilan cia, cap. 
fieynolds, por Zaldo y cp. 
Da tránsito. 
Tamplco vip. ñor. Fjlíj», cap. Berentzon, por 
L . V. Placé. 
Rn lastre. 
— - C . Hueso vap, am.Guillermo Lípez, cap, Sua-
rer, por Alon*o, Jauma y cp. 
l/on los lanchones Micaela ' j Bella Catalina 
Buques con registro abierto 
Para Canarias boa. esp. Tiiunfo, cap, Sosvilla, por 
Galban y cp. 
Para Canarias berg. esp. Lorenso, cap. Caeanova, 
per Romagosa y cp. 
Para N. York vap. am. Segoranca, cap. Hansen, 
por Zaldo y Co. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O l í S S D E T R A V E S I A 
S E E S F B R A N 
Oot, 9 Seguranza: Veracruz. 
10 México; New York, 
10 Masootte: Tampa y Key West, 
. . 10 Gaditano: Liverpool. 
„. 10 SaturBina: Santander. 
. . 10 Fri: Halifax, 
l'l '"ayo Largo: Amberes. 
1 i L a Navarro: Veracruz. 
„ U Orizaba: New York. 
. , 35 León X l l i : Cádizy esc. 
15 Ardanrose: Mobila, 
, 16 Yucatán: Progreso y Veracruz, 
. . 17 Habana: N. York. 
17 Loonora: Liverpool y oso. 
S A L D R A N 
Oot. 9 Soguranca: New York. 
10 Mascotte: Cayo Hueso y Tamp», 
13 México: New York. 
15 L a Navarro: Corulla y eso. 
„ j 5 Drizaba: Veracruz y ese, 
16 Yucatán: New Yorlc. 
20 Habana: Nueva York. 
_ 20 Reina Maria Cristina: Corufia. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
B E B S F E R A I T 
Oct. 
Oct. 
14 Reina de los Aneólos, on Batabanó prc-
procodente de Cuba y eso. 
21 Josefita: enBataband, procedente de Cu-
ba y escalas, 
S A L D R A N 
11 Josefita: de Batabanó para Cienfuegos, 
Casilda, Tunas, Júoato, Mane anillo y 
Cuba. 
. . 18 Reina do los Angoloo, de Batabanó para 
Cienfuegos, Casilda, Tunas,Júcaro,MwJ" 
aanUlo y Cuba. 
A L A V A , de la Habana, los mlfiroolea á l&s 6 de 
lajtardo para gagna y Oaiaarién, regresando ios lu-
aés.—Sí lioopaoba á bordo*—Viuda do Zulneta. 
C/ADIANA, de la Habana los sábados á las 6 do 
-¡LJ^mA. D S S í A j á . A K T I L L A B 
E a i a s replarei f i j e i M U S Í S 
a» ¡ÉAlffBtfisaO el 38 ¡Jo eafis me», par» l»:HA-
BANÁ con ssc*!» en P Ü S S T O B I O O 
L a Empresa admite igualmente carga cara Ma* 
íanaas, Oirdenas, Ciaaiuegcs, Bsnilago do Cuba y 
Bualnulor otro puarto do la costa Ñorto y Sur d<i U 
Isla de Cuba, siempre que haya ln cfcrga íafloionte 
^art ameritar la oséala. 
También se rsolba oai&i. C O S OOKOCIffilSW-
ÍOa D I R E C T O S para la Isla de Cuba do lo* 
principales puertos do Europa entre otro» de Ams-
terdam. Ambem, Blmiugban, Boxdeaux, Bra-
man, Cnertourg, Oopenhsgen, Gánova, Qrlmsby, 
íSonchostor, Londres, ííáyülos, Soathsmpton. Bo-
«eidam y Plymoutb, debiendo los cargadores ditl-
ftno á loe agentes de la GompaCia «a 'ilehoi pas-
tos par* más pomsnoi' 
F A B A S L K A Y E S Y H A M B U R G O 
son o«cal»3 CVOÍIÍK^IOS »n C O L O N y ST. T H O -
síAS, «aldri sobre el dia 30 de Septiembre de 1900 
«1 vapoi «orxeo alemto, de 2673 toneladas 
P O I i A R I A 
capitán L O O F T 
Admite eafg» para los eitadoji puerto* j tambiéa 
transbordos con conocimientos directos para an 
gran número de KÜBOPA. A M B R I O A del 8UB, 
ABIA, A F B I C A y A U S T R A L I A , según poma-
oores (jus se facilitan en la casa oonsignatana. 
S O T A . — L a carga destinada £ puertos donde BO 
toea el rapor, será trasbordad» en Hamburgo d an 
al Havre. & con^snienoia de la impresa. 
Sata vapov, hacta n>i«7» orden, ao admite pasa-
iUM. 
it» carga se reoibe por el musll» de Oaballwla. 
ta'OofrMpo&dé&eis «il iss* s s c í b e p o i i s Aim.--
fi í Í V » B T i ' . . \ "i O UTA J» * 
seo oargadores ê u vapci.as para rocibl; OMJ;» «a 
Semoio rogslfír de raports eorreo» «w>*srJesBt. 
entre ios puertos slguls^s: 










Salida» da Nueva York par» 1» Habani» y puortoí 
de flloxico los ralfifeftliM <l las tres de 1» t^rde y pa-
ra la Habana iodos !<?< ííi?**';» & 1» un» da I» 
tordo. 
Selldao do 1» H«b»n» parrj Hueva York lodo» lo» 
martes ff lábadoc É la una do la tnrde como sigue: 
SBQÜBAKCA =7 Ootubre 
M B X I C O ^ . . . 
Y U C A T A N . . . mn 
HAVANA MM- m 
V I G I L A N C I A . . . . . . . . . . . . « m 
M i t X I C O . . . . ¿ . . . . , 0 « . . 








Balidas para Proceso v VesROsei los Lnnes A 
las cuatro de la tarde, como clgno; 
C I T Y O F WASHINGTON Octubre 15 
OBI2ÍABA m, 22 
Y U C A T A N •M.MM m 29 
PASAJES.—Estos hermosos vaporas que 
mia de la sogarldad quo brinden A los viajeros 
baoon ana viaiea eu (U horas. 
Se avisa & los ¿efiores pasajeros qno para evitar 
cuarentona en New Yo-rlt so provean do un oertift-
oado de aolimataolón del Dr. Gleunan on Empe-
drado 30. 
OORBBSFONDBNOIA.— Le corrospondond» 
se admitirá éniosniente on la »ilmia{strr.oián ¿o-
«teral de correos. 
C A R G A . — L a carga se recibe on el muelle de 
Caballería solamente ol dia antes de la fecha do la 
salida y se admito carga para InA'lRteroa, Hnmbur-
Ío, Bromen, Amstordam, Rottordan, Havre y Am-eres; Buenos Aires. Montevfdec», Santos y Efo 
Janeiro eon oonoolioienlON directos. 
FLBTBS.—Para flotoa dirijo ase ai Sr. D, Loáis 
V. Plaoé, Cuba 76 y 78. Kl floto de la oa-ja parí 
puertos do Méjico será pagado por adelantado en 
monada amoricaiaa ó su equiTulentc. 
Pora más pormenores dirigirle a ses consigna-
totoi 
S E C R E T A R I A , 
Los señores accionistas qao deseen pres-
tar su conformidad á la reforma de los ar-
tículos 2 y 11 do los Estatutos, acordada 
por la Junta general celebrada el 24 de 
septiembre próximo pasado, pueden hacer-
lo en la Socrotaría de la Emureea, todos 
los días Mbüos, d • 11 á ^ —Habana v oc-
tubre di 19Ü0.—El Sftcretario, Franeiaco 
de la Cerra, c 14J2 15 jj O 
I ñ S W c i i S f r i s i p i i i f 
( B x l ^ 0 0 A M B E I C A l f O . ) 
C a n t a l : $2.000.00(K 
S u ? p l u y $ ^ 0 0 . ( M ) 0 . 
OFIOINAfit 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cieníuegoo, San Eornando, 55. 
Matanzas, (VReilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 76 Grerham St. 
Agente Fiscal del Gobierno de los K. ü . Deposita-
rio legal para el Ayuntamiento y Juzgados M 
Primera JCnstaacia. 
Realiza toda clase do transaooionea baa-
oarlas, previa garantía. 
Expide Letras do Cambio y Cartas d« 
Crédito sobre todas las plazao de loe Eetar-
doa Unidos, Europa y Cuba. 
Admito dinero en cuenta corriente y pa-
ga chocks por cualquier «urna contra oa 
saldo. j i 
Administra emisiones de valore» hipote-
carios de Corporaciones, Empresas j par-
ticulares. 
Arrienda cajas do seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros en toda» 
sus oficinas on la que admito depósitos 
desde $5 on adelante, pagando el interés 
de 3 por ciento anual. 
C O N S E J E 3 0 9 D I B E O T O E B S . 
Sr. Luis Suaroz (Jolban, Gaibaa & Co. 
8r. Juan Fino, Merohanfc. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba & Oo. 
Sr. Calixto Lónoz, Calixto Lópea & Co. 
Sr. Elíaa Miró, Miró & Otoro. 
Sr. Leonoldo Carbajal, Marqués do Pinar 
def Rio. , . , 
Sr. Rafael PcrnAndez, Fernftndoz, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Cp. 
RAMON O, WILLIAMS, 
Seoretary of Boara. 
F . M. HAYES, i^nager. 
n 1461 ?R-J 0 
g i R O g J > E L E T R A S . 
S ; ^ . X J X > O ^ Z " a . 
RSfl 
ifCudc 
oB6íi 1S8-1 J l 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
f i l ia iüaja Mm M 
ANTES 
Empresa de Foaionto y NaYcgacián oel Sar 
VAPOR YEGÜERO" 
Saldrá de Batabanó todos los jueves em-
pezando desde el 23 del corriente mes de 
agosto á las 5 de la tarde para Coloma, 
Punta de ( artas, Eailén y Cortes, llevando 
carga y pasajeros. 
Retornara de Cortés a las 8 de la maña-
na todos los domingos por iguales puertos 
para llegar á Batabanó los lunes al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
Goletas "Aguila" y ' Voluotario" 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de Pinar, del Eio, San Luis, San 
Juan p Martines, Luis Lazo, Ouanes, La 
Catalina, Martinas, Teneria, Paso Eeal y 
demás pueblos de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre loe 
reducidos precios que fijan para los va lores 
las tarifas expuestas al público en los Al-
macenes de la Compañía sobre los fletes de 
carga que computen el hueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno de los va-
pores citados. 
Para informes diríjanse al Escritorio de 
la Empresa, Oficios 28, (Altos) 
Ota. 1456 1 O 
Mac 
•ladee importautos ao io»-^rtauun 
r Europa. así «orno so..T9 tcaop ;irv 
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Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
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MARTES 9 DE OCTUBRE DE 1900. 
los horrores 
de la cuarentena 
Muchas y muy amargas son las 
quejas producidas por los pasajeros 
que arriban á este puerto, contra 
la inhumanidad con que son tra-
tados por los empleados de la Sa-
nidad Marítima. E l excesivo rigor 
de las leyes sanitarias americanas, 
mandadas obervar en la Habana, 
es aumentado por los encargados 
de aplicarlas hasta el punto de 
hacerlas insoportables. 
Kada diremos de la despreocu-
pación con que se tratan los equi-
pajes, ensuciando, manchando,cha-
muscando y echando á perder laro-
pa, como si ésta nada costara á los 
desgraciados á quienes se condena 
ú pasar bajo las horcas candínas eri-
gidas por la despiadada sanidad aá 
la americana", mucho mas dura 
aquí que en los mismos E E . UIJ.; 
y sólo nos ocuparemos del inicuo 
trato que se da á los pasajeros que 
tienen la desgracia de venir en un 
vapor á cuyo bordo ha habido al-
gún enfermo ú ocurrido alguna de-
función durante la travesía: se les 
amontona en un mal lanchón, obli-
gándoles á pasar en él quince dias 
á la |nterperie, mal mantenidos, 
peor alojados,y faltos de toda clase 
de comodidades, lo cual bastaría 
para enfermar al mas vigoroso y 
sano y hacer perder la paciencia al 
más apacible. 
Además, no comprendemos la 
diferencia que se establece entre 
los pasajeros de primera, segunda 
y tercera clase: si el buque llega á 
ejste puerto con algún enfermo á 
su bordo ó ha ocurrido alguna de-
función durante el viaje, tan infes-
tados están los pasajeros de prime-
ra y segunda como los de tercera,y 
tan posible es que propaguen la 
enfermedad unos como otros pasa-
jeros. 
¿De dónde proviene, pues, la in-
justa, irritante ó injustificada pre-
ferencia á favor de los primeros, 
permitiéndoles desembarcar, des-
pués de sufrir las fumigaciones re-
glamentarias, mientras que los 
otros tienen que hacer una larga 
cuarentena en una costa desierta, 
bajo un sol abrasador, á bordo de 
un buque que no tiene ninguna de 
las condiciones requeridas por la 
higiene mas rudimentaria,sufriendo 
toda clase de privaciones y penali-
dades y expuestos á adquirir los 
gérmenes de una enfermedad tan 
mala, ó peor, que aquella cuya di-
fusión se pretende impedir? 
Para tener una idea de la mane 
ra como son tratados los pasajeros 
procedentes de Europa, y más par-
ticularmente de España, hay que 
ir en un bote ó en un remolcador 
al costado de un buque acabado de 
anclar en puerto. Vapores á cuyo 
bordo no había ocurrido la mas le-
ve novedad durante la travesía,han 
tardado cuatro, cinco y mas horas 
en ser puestos á libre plática, 
causa de la necia inspección y mi-
nucioso reconocimiento á que haD 
sido sometidos cuantos en él se en 
contraban; cometiéndose con ellos 
vejaciones tales, que obligan por 
fuerza á los que á ellas se someten 
á renegar del momento en que se 
les ocurrió la fatal determinación 
de embarcarse para la isla de Cuba 
Y a que el Gobierno Interventor 
se empeñó en plantear aquí las le 
yes sanitarias que rigen en los Es 
tados Unidos, extremando su rigor 
hasta un punto desconocido en su 
propio país, lo primero en que de 
bería haberse ocupado, con arreglo 
á las costumbres que rigen en to 
dos los pueblos civilizados—en nin 
guno de los cuales se trata al emi 
grante con la inhumanidad que 
encuentra aquí—era disponer, pri 
mero que todo, la reconstrucción del 
lazareto del Mariel, poniéndolo en 
buenas condiciones para alo jamien 
to de los inmigrantes; y si esto no 
fuera posible ó resultara demasiado 
costoso por el estado de abandono 
y ruina en que aquel se encuentra, 
haber dedicado al objeto uno de 
los vastos y suntuosos edificios que 
se han fabricado en Triscornia para 
servir de almacenes á la Intenden-
cia Militar Americana. 
Tanta consideración merece y 
tan acreedor es á que se le trate 
bien y á que se le aloje decentemen-
te, el emigrante que viene á este 
país á trabajar en su reconstruc 
ción, como el soldado y el emplea-
do americanos, á los cuales, además 
de retribuírseles con holgura, y 
hasta con exajeraoión, los servicios 
que prestan, tienen la suerte de 
que el Gobierno se ocupe incesan-
temente en proporcionarles habita 
clones ámplias, cómodas y frescas, 
que reúnan cuantas condiciones 
higiénicas sean apetecibles. 
Al ver las cortapisas que pone 
la Sanidad Marítima, á cargo de 
los interventores, á la llegada de 
inmigrantes, y las inmensas difi-
cultades á que se somete á éstos 
antes de permitirles desembarcar, 
el menos desconfiado presume que 
se obedece á una consigna, cuyo 
objeto es alejar de esta Is la la co-
rriente de inmigración que más 
que ninguna otra le conviene. 
E l Secretario de Agricultura, 
Oomercio é Industria acaba de dar 
á la publicidad un proyecto de ley 
de inmigración que por su tenden-
cia ha sido recibido con general 
aplauso, porque está encaminado á 
promover la venida á la Isla de 
braceros que cooperen con los del 
país á la reconstrucción de la rique-
za agrícola; pero estériles resulta-
rán cuantos esfuerzos hagan en ese 
sentido el Gobierno y los particula-
res, si no se reforma á la mayor 
brevedad la absurda y contrapro-
ducente ley por la cual se rige la 
Sanidad del puerto de la Habana. 
LA PRENSA 
Cierto periódico, cuyo nombre no 
hace al caso, asegura haber celebra-
do con el Sr. D. Gonzalo de Quesada 
una entrevista, en la cual manifestó 
el joven diplomático que "es de todo 
punto ridículo pensar que puede 
ser llevada á la Convención una 
constitución previamente redactada 
en una ú otra forma, y mucho me-
por el gobierno americano, la cual 
haya de aprobarse sin discusión, ó 
ser puesta en ejecución sin que sea 
debidamente aprobada por la ma-
yoría." 
Y es verdad que sería ridículo. 
Pero esa ridiculez no sería tan 
grande que no tuviese precedentes. 
Y en los mismos Estados Unidos. 
Donde, "el 29 de mayo de 1787, 
Mr. Eandolph, representante en la 
Convención por Virginia, presentó 
un proyecto de Bases, conteniendo 
15 artículos, explicativos de los 
puntos esenciales que debía tener 
la constitución; y Mr. Charles O. 
Pickrey, de la Carolina del Sur, 
sometió á la Asamblea un proyecto 
de Constitución, ya formulada, re-
dactada por él." 
Por ahí queda demostrado que 
puede ser "llevada á la Conven-
ción" cubana una constitución 
"previamente redactada, en una ú 
'otra forma", por el gobierno ame-
ricano. 
E l colega no perdona nada 
Todo lo recojo, y todo lo que re-
cojo aprovecha. 
Hasta en ese detalle se ve cómo 
se conservan á través del tiempo 
los linages en los Estados Unidos. 
Pero fuerza es convenir en que, 
en eso, no aventajan á los cubanos. 
¿Quién de ellos, con contadísimas 
excepciones, no puede jactarse de 
descender directamente de la pri-
mera nobleza de Castilla? 
¡Cuánto no deben regocijarse, por 
ejemplo, en la paz del monasterio 
de Montero, las estatuas yacentes 
de los, Freyre do Andrade, de cuyas 
proezas está llena la historia de la 
edad media española ó italiana, cu-
ya sangre corrió mezclada con la 
de Alfonso V I I y á quienes Mur-
guía dedica en las últimas páginas 
de su gran libro, Galicia, elogios es-
tupendos; cuánto no deben regoci-
jarse, decimos, viendo figurar en la 
revolución cubana un vástago de 
su robusto tronco, vástago en el 
cual, por la fuerza de la herencia, 
se encuentran reunidos los tres 
nombres que, más que por singular, 
quizá por providencial coinciden-
cia, llevaron los hombres más emi-
nentes de su semi-regia familial 
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Verdad es que esa constitución 
tiene que discutirse; pero si esa 
discusión se lleva á cabo con las 
restricciones que se impuso aquella 
misma asamblea constituyente, 
cuando, después de discutirse los 
dos proyectos, "se acordó nombrar 
una comisión que en vista de am-
bos documentos, "redactase una 
constitución en que estuviese in-
corporado todo lo hecho" hasta en-
tonces, no se puede dudar del re-
sultado. 
E l resultado será que, salvas las 
circunstancias de lugar y tiempo, 
las cuales pueden acortar ó prolon-
gar los debates y hasta obligarnos 
á prescindir de formalidades que el 
progreso del parlamentarismo man-
dó recoger, se nombre una comisión 
que redacte el proyecto; que éste se 
debata; que se amplíe con algunos 
artículos; que se apruebe y, por 
áltimo, que pase á otra comisión 
de corrección de estilo para que 
incorpore á él las adiciones intro-
ducidas. 
Con lo cual la constitución cuba-
na quedaría lista y se pondría en 
vigor, con gran satisfacción del 
pueblo y especial regocijo de nues-
tros Eandolph y nuestros Charles 
0. Pickrey que fueron los que en 
la Ley fundamental de los Estados 
Unidos pusieron no sabemos si la 
mejor, pero indudablemente la 
mayor parte. 
Ahí tiene, pues, demostrado el 
señor Quesada cómo, aún siendo 
ridículo, puede suceder que un re-
presentante ó dos lleven á la Con-
vención un proyecto constitucional 
previamente redactado, y cómo es-
te proyecto puede convertirse en 
ley, con un poco de habilidad en 
la dirección de los debates y otro 
poco de arte para trastear la mayo-
ría. 
Lo datos históricos para el co-
mentario anterior están tomados 
de un excelente memorándum que, 
acerca de la constitución del pueblo 
americano, ofreció el domingo á sus 
lectores JSl Nuevo País, trabajo que 
el colega termina con estas pa-
labras: 
ISoa ha parecido de oportunidad la 
pablioaoión del preoedeote Memorán-
dum en estos momentos cercanos á la 
reunión de la Convención Nacional 
onbana, por la misma razón qne ha 
ñocos dias nos movió á dar á Inz los 
nombres de los delegados que, en 1787, 
asistieron á la Convención norteame-
ricana. 
E l discreto lector no necesitará se-
guramente otras explicaciones del mó-
vil que nos guía. 
Claro que no. 
Por sabido se calla que el móvil 
que guía al colega no es otro que 
el de advertir á quien corresponda 
la posibilidad de que la historia se 
repita. 
* « 
Entre las cosas que sucedieron 
en la Convención americana el 25 
de mayo de 1787 figuran las si-
guientes, de que da cuenta este 
párrafo del trabajo de E l País, á 
que acabamos de referirnos: 
Ese mismo dia 25 se nombró Secre-
tario de la Convención á Mr. William 
Jackson, y se proveyeron los puestos 
de "portero" y "mozo de servioio", en 
favor de Josóph Fry y Nicolás Wea-
ver, respectivamente. 
Copia L a Marina Cubana del 
"World" la noticia de haberse cons-
truido en Nixón, en cuatro meses, 
y con el mayor sigilo, cinco embar-
caciones destinadas á perseguir en 
las costas de Cuba el "contrabando 
de vinos franceses y españoles" y 
dice, entre otras cosas: 
Embarcaciones con dos pies de ca-
lado no pueden servir para navegar 
en las grandes bahías de esta isla en 
días de brisa fresca que son muchos 
al año; y sólo serán útiles para traba-
jar dentro de los puertos de la Haba-
na, Santiago de Cuba y otros tan ce-
rrados como ellos; pues ni en la de la 
Juaja, ni en los espaciosos puertos 
de Oienfuegos y Nuevitas, etc., etc., 
podrán barquear en días de brisote. Y 
en cnanto al mayor de ellos, que se di-
ce que tiene comodidades para el su-
perintendente del servicio de Guarda 
costas, que ahora sabemos por el 
"World" que lo es el capitán Hun-
niker, so nos figura que ese barquito 
será un nuevo yacht de recreo, como 
lo son el "Wiking" y el "Oanawa", 
para ir de paseo y de pesca con los 
amigos aficionados á ese sport. 
A l citar los servicios á que han de 
atender esos botes, es desconocer com-
pletamente lo que pasa en esta islas 
indicar como importante el evitar que 
se haga en ella contrabando de vino, 
franceses y españoles. Muchos dis-
parates se leen generalmente en las 
obras de ciertos escritores al referirse 
á otros países distintos de los suyos; 
pero éste no le va en zaga á los mas 
garrafales de que tenemos noticia. A-
quí el contrabando que menos se hace 
es el de vinos; y es muy raro que el 
tabaco de Puerto Eico, ó de Kentoky, 
el ópio, la joyería y otra porción de 
artículos de contrabando que no son 
bebestibles ni comestibles, por donde 
aehaga por los puertos habilitados 
y no por los inhabilitados, ni por las 
desiertas playas y bahías que no tie 
nen medios de comunicación con las 
poblaciones: de manera que, como ya 
hemos dicho antes de ahora, no es el 
evitar el contrabando el principal co-
metido de los Guarda costas en Cuba, 
sino otros de que ya hemos hablado 
en anteriores números de este periódi-
co, tales como la vigilancia de las le-
yes de pesca, orden y protección de la 
navegación en nuestras costas, etc.. 
[ inteligencia completa para retirar las 
| tropas de Pekin y que Alemania ha 
abandonado sus pretensiones de cas-
tigar á los promovedores de los ultra-
jes, como condición precisa de las ne-
gociaciones. 
Un funcionario del ministerio de 
Estado ha hecho sobre el particular 
las reflexiones siguientes: 
" L a noticia publicada por Le Matin 
no es exacta, particularmente en lo qne 
se dice de que Alemania, Francia y 
Rusia formarán un grupo diplomático 
separado. 
Las negociaciones entre estas poten-
cias continúan como las demás, Ale-
mania no espera la contestación de 
Inglaterra sino dentro de muchos 
días." 
L a prensa oficiosa desacredita las 
aserciones de Le Matin', pero un diplo-
mático bien informado aseguró esta 
tarde á nn corresponsal de la prensa 
asociada que hay buenas razones pa-
ra creer que es verdad lo que dice di-
cho colega; pues el ministro de Estado 
alemán admite que Eusia ha abando-
nado la idea deevacnará Fekin. 
L a Poste de Berlín niega que los 
oficiales franceses ruaos y americanos 
hayan rehusado obedecer al general 
Waldersee. mientras no comiencen las 
hostilidades. 
E l ministro de Estado no se atreve 
á confirmar el rumor de la degrada-
ción del príncipe Tuan; pero admite 
que hay una mejora en las disposicio-
nes de China con respeto á los extran-
jeros. 
L a Poste de Berlín atribuye este 
cambio á la llegada á China del gene-
ral Waldersee. 
E l corresponsal de la Gaceta de 
Franfort y del Monitor Local, confir-
man la publicación de las ordenes im-
periales degradando al príncipe Tuan; 
pero el Monitor Local da á entender 
que los referidos edictos son conside-
rados como una ficción tramada en los 
circuios políticos de Shanghai. 
Esta tarde la Poste de Berlín lleva 
un artículo de fondo que tiende á des-
cargar el gobierno chino de toda res-
ponsabilidad por las atrocidades co-
metidas, y hace concesiones á favor 
del emperador, de la emperatiz viuda 
y de los mandarines; lo cual es algo 
sorprendente en un periódico que ha-
ce poco sostenía las conclusiones de la 
nota alemana. 
E l artículo dice: 
"No cabe duda de que el gobierno 
chino se vió forzado, para salvarse, á 
ceder á las imposiciones de los . boxea-
dores que dominaban en Pakin. 
E l odio contra los extranjeros era 
tan grande que el mismo gobierno hu-
biera sido aniquilado si le hubiera re-
sistido." 
Los periódicos no discuten la carta 
del emperador Kaang Son al empera-
por Guillermo de Alemania; pero ha-
cen notar que ni este soberano ni las 
otras potencias se hallan muy satis-
fechos. 
L a última orden dada al ejército da 
á entender que Alemania no piensa 
por ahora reforzar sus tropas de Chi-
na; pero si qne el gobierno se halla 
preparado á toda eventualidad. 
E l Tageblatt da Brrlío, acepta como 
verdadera la indicación de la "ripie 
etc. 
Por lo expuesto, y prescindiendo de 
un gran número de razones que pudié-
ramos aducir, y que omitimos por no 
ser cansados, fácilmente se compren-
derá que esos botes no merecen el t í -
tulo de Guarda Costas (Revennes 
Oulters); pues sólo podrán vigilar las 
que se pongan á su cuidado en los 
días de calma chicha, teniendo que es-
tarse amarrados á los muelles, ó fon-
deados en puertos muy seguros y abri-
gados lo menos 300 días de los 365 
que tiene el año. 
E l colega, se queja á renglón se-
guido, y con razón, de que no se 
haya pedido parecer para esas 
construcciones á los marinos cuba-
nos y se hubiese prescindido de su-
basta ó de concurso, protestando 
de la forma en que han sido ad-
quiridos tales barquichuelos por 
el gobierno americano, que constru-
yéndolos con dinero de la Isla, de-
biera cuando menos anunciar el 
servioio que iba á hacerles á los 
mismos á quienes habrá de cobrár-
selo en su día, si es que ya no lo 
han hecho. 
A nosotros nos ha extrañado mu-
cho la noticia y cuando la leímos 
en el colega lo que primero se nos 
ocurrió fué que esos buques debie-
ron de ser construidos contra el 
parecer de Mr. Wood, puesto que 
no hace muchos días, recibiendo 
una comisión que iba á interesarle 
en la creación de la marina cuba-
na, dijo que Cuba no necesitaba 
marina por ahora sino fomentar su 
agricultura. 
Pensándolo mejor después, hemos 
comprendido que puede muy bien 
laber dicho eso Mr. Wood y apro-
bar, sin embargo, la construcción 
de esos barcos, porque, si no los 
necesita Cuba, es indudable que lo 
necesitan los Estados Unidos. 
Y entre dos que bien se quieren, 
con uno que navegue basta. 
L l C U E S T I O N D E C H I N A 
Berlín, ootubrel°—A(\VLÍB* ha des-
mentido oficialmente la noticia publi-
cada en París diciendo que Francia, 
Rusia y Alemania han llegado á una 
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—Amignito, le dijo la reina, ¿po-
drias decirme donde está Nancy? 
—Señora no lo só pero 
yo quizás la encontraré . . . . 
balbuceó. ¿Quiére Vuestra Majestad 
que se la envié! 
—Inmediatamente. 
Ranl salió corriendo, y al cabo de 
otro cuarto de hora llamaron discreta-
mente á la puerta. 
—^Adelantel, dijo Margarita. 
Apareció Nanoy aún más conmovi-
da que el paje; pero Margarita de 
Valois atribuyó su turbación á los su-
cesos de la víspera, y la recibió con la 
sonrisa en los labios. 
—¡Ven acál, le dijo. ¡Te perdonol 
Nancy besó respetuosamente la ma-
no de la reina, y esto le dió fortaleza. 
Margarita la dijo: 
—¿Sabes que me has engañado? 
¿Sabias la verdad y la ooaltastes, 
Nanoy bajo los ojos. 
—Señora, respondió recobrando de 
pronto su serenidad, la adhesión to-
ma á veces apariencias de obcecación 
y de mentira. Si hubiese tenido tiem-
po, la dicha de Vuestra Majestad du-
raría todavía ya habría destrui-
do el mal en su germen. E l rey 
Margarita la interrumpió. 
—¡En nombre del cielo!, dijo fría-
mente y con el ceño altivo; no me ha-
bles nunca del rey de Navarra. 
Nancy la miró, y entonces asomó á 
los labios de Margarita desdeñosa son-
risa. 
— L a noche que acaba de pasar, aña 
dió, me probó que tengo nn corazón á 
prueba de las más crueles amarguras. 
Oreí que iba á morir pero ;ya 
ves que viviré ¡7 qne estoy cu 
rada! 
E l acontó de Margarita era tan ver 
dadero que Nancy olvidó sus emocio 
nes personales para decirse: 
—Decididamente, aunque Su Majes 
tad el rey de Navarra volviera á ser 
nada más que el señor de Ooarasse de 
pies á cabeza, nada adelantaría. ¡Su 
reinado á conolnido! 
La reina prosiguió: 
—Hablemos ahora de otras cosas 
Nanty escuchó con toda atención. 
—¿Sabes por qué te he perdonado? 
—Supongo, respondió Nancy, one 
será porque Vuestra Majestad habrá 
conocido que mi adhesión, 
—No es PQÍ 
li i Centro Astaríaifl 
alianza anti-inglesa de 18^5", ha sido 
establecida de nuevo. 
Berlín, octuare s.—Se ha publicado 
el texto de la carta dirigida por el em-
perador de Ohina á Guillermo I I de 
Alemania y la respuesta de este últi-
mo. 
E l emperador Guillermo ha contes-
tado el 30 de septiembre en esta for-
ma: 
• A l emperador de Ohina.—Yo, el 
emperador de Alemania he recibido 
el telegrama de vuestra magestad ol 
emperador da Ohina. He visto con 
satisfacción qne vuestra magestad es-
tá ansioso de reparar, según las eos 
tambres y ritos de vuestra religión, el 
asesinato odioso de nuestro ministro, 
hecho que fué un escarnio a toda ci-
vilización. Mientras tanto, como em-
perador de Alemania y como cristiano 
no pnedo considerar este crimen abo-
minable castigado con una simple l i -
bación. 
Además de nuestro ministro asesi-
nado, han comparecido ante el trono 
de Dios un gran número de hermano? 
en religión, obispos, misioneros, muje-
res y niños que, en aras de su fe, fue-
ron muertos violentamente, como már-
tires y sus almas son hoy acusadoras 
de vuestra magestad. 
Las libaciones ordenadas por vues-
tra magestad^no son lo bastante para 
reparar el asesinato de tantos inocen-
tes Yo no quiero hacer á vuestra ma-
gostad personalmente responsable de 
los ultrajes cometidos contra las le-
gaciones, que en todos los países del 
mundo son consideradas como invio-
lables; ni por loa atropellos graves co-
metidos contra nuestras leyes y nues-
tras creencias, contra á los súbditos de 
vuestra magestad que abrazaron el 
cristianismo; pero los consejeros de 
| vuestra magestad y los mandarines 
| estaban a la cabeza de los que SOD 
culpables de un sangriento crimen que 
ha llenado de horror á todos los cris-
tianos, y ese acto abominable deben 
expiarlo. 
Guando vuestra majestad habrá in-
fligido el castigo que ellos merecen, yo 
consideraré el acto como una satis-
facción dada á las naciones cristia-
nas. 
Si vuestra magestad quiere servirse 
de su poder imperial con ese objeto, y 
de aceptar al mismo tiempo el descar-
go de todas las naciones insultadas, 
yo declaro que por mi parte estaré 
complacido. 
Yo veré también con guato el regre-
so de vuestra majestad á Pekin. A es-
te efecto, mi delegado el general Wal-
dersee llevará no solamente instrnc-
clones para recibir á vuestra magestad 
con todos los honores debidos á vues-
tro rango, sino que también os brinda-
rá la protección militar que necesitéis 
contra los rebeldes. 
Deseo vivamente la paz que depura 
las culpabilidades, que repara los da-
ños causados y que ofrece á loa ex-
tranjeros de Ohina la seguridad de sus 
vidas y sus bienes, asi como el ejerci-
cio de su religión. 
Ouillermo I . B.^' 
Discurso pronunciado el domingo 
en el Centro Asturiano por el señor 
Montoro y tomado taquigráñoa-
raente por el señor don Fernando 
Hiraldez: 
Señoras y señores. 
Invitado personalmente por la direc-
tiva de este noble instituto para que 
presenciara la solemne distribución de 
premios y apreciase el celo de su bri-
llante profesorado y el entusiasmo y 
grado de aprovechamiento de los dis-
cípulos, debo, ante todo, cumplir nn 
deber de gratitud, significando la mu-
cha estimación con que he recibido es-
te nuevo testimonió de simpatía y 
afecto: y, al mismo tiempo, felicitán-
dome por haber podido asistir á este 
magnífico espectáculo, en el que, una 
vez más, se ha puesto de relieve el 
alto concepto qne tan brillantemente 
alcanza el Oentro Asturiano. 
Otro deber he de cumplir, y que es 
deextricta justicia, felicitando al Ins-
tituto por el brillante acto que acaba 
de realizarse: y más que por este acto 
mismo, por el espíritu enérgico, deci-
dido, constante, que en él se revela pa-
ra bien de los socios, para bien de sus 
familias, para bien de la valiosa inmi-
gración que aquí se réune, para bien 
del país en cuya fundación histórica esa 
inmigración tomó importante parte, en 
cuyos destinos sociales y económicos 
tiene que intervenir también, siempre 
que no se rompa, para mal de todos, 
la serie de los progresos que han de 
salvar el porvenir moral y material de 
nuestro pueblo. 
No es la primera vez, señores, que 
expongo tales sentimientos, que ex-
preso este modo de pensar ea este 
mismo recinto. Ocho años próxima-
mente hace, que al inaugurarse el 
Oentro Asturiano me cupo la honra de 
tomar parte en aquella fiesta inolvida-
ble, invitado por el ilustre procer que 
presidía este Oentro y en compañía de 
un amigo querido, cuyo nombre viene 
seguramente á los lábios de los más de 
mis oyentes. 
Me refiero, como habréis compren-
dido, de una parte, al señor don Ma-
nuel Valle y, de otra, al insigne orador, 
gloria de las letraa y de las armas es-
pañolas, don Joaquín Ruiz. 
Sus nombres acudieron á mi pensa-
miento al entrar en este recinto después 
de tantos años: por todas partes parecía 
ver destacarse esas dos figuras. I n -
sisto en el recuerdo, no solo porque á 
ello me obliga un sentimiento de que 
estoy seguro participaia todos, sino, 
además, porque la existencia de esos 
dos hombres puede y debe presentarse, 
desde distintos pantos de vista, como 
modelo á la juventud que me escucha. 
E r a don Manuel Valle prototipo de 
esos varones animosos, emprendedores, 
que engrandecen el edificio de la pros-
peridad de las colonias, que anudan 
con au actividad, con su energía, con 
su dedicación al trabajo, vínculos po-
derosos ó indestructibles entre el an-
tiguo é histórico continente do la Eu-
ropa y estos pueblos nuevos que se 
nutren con su vitalidad; de esos que 
vienen humildes, pobres, desconocidos 
y, á fuerza de trabajo y abnegación, 
levantan una gran fortuna y, cuando 
la tienen á salvo, en vez de disiparla ó 
esconderla, la consagran á la causa 
pública con civismo tanto más admi-
rable cuanto máa eilencioso y más de-
sinteresado. Les basta unir su nombre 
á una obra como ésta, de progreso, de 
cuitara y de aprovechamiento para los 
demás. Ejemplo modesto, pero feoun 
do, que vigoriza y dignifioa á los pue-
blos y que para loa*pai8e8 nuevos 
simboliza el porvenir radiante y les 
compensa de todas las tristezas y de 
todaa las amargaras de eu iniciación 
en la existencia histórica. 
E n cnanto á don Joaquín Euiz ¿que 
he de decir á los que tuvieron la suerte 
de escucharlo? 
E n él se reanudaba la serio de aque 
líos soldados poetas y letrados que han 
llenado, para gloria nuestra, de cuan-
tos hablen la rica lengua castellana, 
muchos de los máa brillantes anales 
de nuestra literatura, serie en que se 
destacan loa Meló, loa Eroüla, los Hur-
tado de Mendoza y el manco inmortal 
de Lepante que próximo á la muerte, 
no recordaba con orgullo sus obras 
literarias, sino el haber estado en 
aquella ocasión, "la más alta que vie-
ron loa siglos pasados y preaontes;" el 
baber estado en el glorioso combate 
de Lepante. 
Señoras y señores, los vaticinios que 
en aquella noche memorable se hicie-
ron, han quedado confirmados por los 
hechos. Cuando todoa augurábamos 
al Oentro Asturiano un gran esplen-
dor en medio de la tranquilidad de 
ouestroa tiempos, no nos equivocába-
mos, por ventura: nuestros vaticinios, 
nuestras esperanzas ae han realizado. 
Bl Oentro Asturiano ha correspondido 
á loa esfuerzos de sus fundadores: es 
una gran institución para la colonia aa 
tariana y tanto ó más para la sociedad 
cubano. E s nn gran ejemplo de acti-
vidad y deainteróe; al elogio y encare-
oimiento que merece, podemos y debe-
mos todos asociarnos sin reservas de 
ninguna clase. 
E n la Memoria que ha leido esta no-
che el señor Aguirre aparecen algunas 
cifras que, por sí solas, demuestran 
brillantemente lo que es, lo que ha de 
ser este Oentro. üuando se piensa lo 
que significa una Asociación de diez 
mil individuos, lo que representa en 
materia de buena administración y 
de esfuerzo perseverante, no ea posi-
ble mirar sin asombro la facilidad y 
el orden con que se desenvuelve en su 
triple aspecto de centro de enseñanza, 
de beneficencia, y de reoreo. 
Si nos concretamos á so carácter do-
cente, Qae es el que debe ocuparnos es 
ta noche, bastaría la cifra de mil seis-
cientos alumnos que concurren actual-
mente á las aulas para reconocer cuan 
completo ha sido el éxito de la obra 
emprendida y realizada por los funda-
dores de esta sociedad. Porque, aefio-
ras y señores, ¿qué mayor prueba, pue 
de darse de que IJ enseñanza corres-
ponde á su verdadero objeto que esta 
afluencia de discípulos de ambos se-
xos y el entusiasmo, la decisión y la fé 
conque concurren á recibirla? 
— Entonces será porqpe 
—Porque te necesito y quiero con-
sultarte. 
—Vuestra Majestad me honra mu-
cho 
—No, eres buena consejera. 
Nancy se inclinó. 
— Y desde luego, ten entendido que 
aunque el rey de Navarra ha abierto 
un abismo insuperable entre él y mi 
corazón, no por eso dejo de ser la rei-
na de Navarra, y como tal permanece-
ré fiel á eu suerte, próspera ó adver-
sa. Sus aliados serán míos, y sus ene 
migos mis enemigos. Seré su amiga 
en las cosas de la política. 
—¿Nada más?, dijo Nancy. 
—¡Oh!, respondió Margarita; si no 
fuese así, me despreciaría á mí misma 
con soberano desprecio. Pero pasemos 
á otra cosa. 
—Está bien, dijo Nancy. 
—¿Qué opinas del duque de Guisa? 
Nancy se estremeció al oir este nom-
bre, y miró á la reina de hito en hito. 
—Opino qne el duque sigue aman-
do á Vuestra Majestad. 
—Losó loque ignoro es si 
todavía le amo. Sin embargo, ayer.. 
—Señora, interrumpió Nanoy, voy á 
pedir permiso á Vuestra Majestad pa-
ra narrar nn apólogo. 
—¡Vamos á ver! 
—Había en otro tiempo, prosiguió 
Nancy, en el país de los Bncantamien-
tos y Maravillas, un príncipe de diez 
años qne era may afioioaado á las flp-
Loque máa la reoomienda, en mi sen-
tir, es su carácter práctico, de aplica-
ción inmediata á la vida, al trabajo, al 
comercio; en una palabra, á la acción, 
qne templa las almas, á la producción 
y al tráfico, que engrandecen á los pue-
blos. Otro aspecto importantísimo es 
la enseñanza de los adultos, tan dis-
creta y liberalmente dispensada. En 
todas partea está hoy planteado el gra-
ve problema del plan y de los resulta-
dos de la educación pública, ¿Acaso 
la instrucción primaria, tal como se da 
por los municipios, las provincias y el 
Estado resuelve el problema de lo 
que es y debe ser la educación pú-
blica? 
Todos los tratadistas, todos los ex-
positores de nota están do acuerdo en 
negarlo, 
Esa instrnooióh elemental en ios pue-
blos modernos, observaba en un dis-
curso célebre M. León Bonrgeois se in-
terrumpe en el momento principal. 
Onando el discípulo se despide del 
maestro es cuando más lo necesita. AI 
entrar en la adolescencia, al emprender 
la lucha de la vida, expuesto á todas las 
tentaciones, á las bruscas ó inflexibles 
realidades del destino humano, en-
cuéntrase solo, desamparado, sin pre-
paración suficiente, expuesto á perder 
muy pronto la poca que adquirió. Las 
instituciones librea de enseñanza po-
pular como este Oentro, acuden en par-
te á satisfacer esa necesidad. 
Ellas se encargan de educar al adul-
to, á quien no fué dado concurrir á la 
escuela primaria y de terminar para los 
demás la obra incompleta de esa some-
ra iniciación en la cultura, que no es 
verdaderamente útil y fecunda ai no 
se desarrolla hasta convertirla en 
verdadera base de resistencia para las 
luchas de la vida. 
Felicito con entusiasmo al Institnto, 
sobre todo á au Junta Directiva por 
el éxito alcanzado. Oontinúa el Oen-
tro Asturiano su obra trascendental 
y grandiosa, hoy más necesaria que 
nunca, porque el país se encuentra en 
un período transitorio en qne la ins-
trucción pública se reorganiza funda-
mentalmente y es obra delicada que 
demanda no escaso tiempo para reali-
zarse oamplidamente. E l concurso de 
la iniciativa privada es máa quenunea 
necesario para suplir inevitables defi-
oiencias. E l que prestáis con vuestra 
poderosa asociación es valiosísimo. 
L a opinión pública ha de aplaudir y 
apreciar como merece este concurso 
desinteresado y vigoroso ea obra tan 
necesaria al logro de las esperanzas 
que aún puedan alentarse de rápido 
mejoramiento, al amparo de la tran-
quilidad material y moral que ea con-
dición esencial de todo verdadero 
progreso. 
Sóame lícito, asturianos, repetiros 
para terminar, las palabraa de vuestro 
insigne hombre público, el gran restau-
rador de loa estudios en Eapafia y maes-
tro insigne de todoa loa pueblos de 
nuestra raza, don Gaspar Melchor de 
Jovellanos: " L a enaeñanza ea un no-
ble empeño que tiene por objeto ilus-
trar á loa hombres para hacerlos mejo-
res y más dichosos." 
He dicho. 
esta corrupción; las hay que viven ale-
Jadas de todo contacto con loa políti-
cos, qne no tienen negocios feos que 
protejer y que si algún pecado cometen 
es ese de que se les acusa: la absten-
ción de la vida pública. 
Apesar de esto, el país progresa, por 
que así como los ingleses ponen, según 
un dicho famoso "método hasta en sus 
locura8,', la corrupción política de los 
americanos es de índole constructiva 
y no destructiva. Se hacen obras que 
salen muy caras; pero las obras que 
dan. Se le conceden gangas á una linea 
férrea; pero esa linea enriquece á cien 
puebloa, que, sin ella, no pasarían de 
aldeas. 
Aplicación que lo expuesto tiene á 
Ouba: sirve para evidenciar la contra-
dicción de este gobierno, al lamentar 
que en esa isla no hagan política las 
mismas clases que aqaí, como llevo di-
cho, en lagar de hacerla, la compran 
hecha. Pero hay Una diferencia entre 
la abstención de aquí y la de ahí; y es 
que esa no existiría si los Estados Uni-
dos quisieran acabar con ella. 
X . Y . Z. 
i 
á de Octubre, 
res y á loa árboles. E l rey, su padre, 
había eatimulado eata inclinación por-
que, en concepto suyo, siempre será 
preferible un monarca horticultor á 
á un príncipe batallador. 
— Y este rey tenía razón, inteírum-
pió Margarita. 
—Enea bien, pescándose el joven 
príncipe cierta mañana en el magnífi-
co vergel donde pasaba su vida, vió 
junto á un hermoso arbusto cargado 
de frutas doradas y sabrosas y que 
cuidaba él mismo con particular esme-
ro, otro arbusto no menos elegante, y 
cuya fruta le pareció mejor. L a j u -
ventud ea inconstante y se parece, se-
gún dicen á las mujeres 
—¡Impertinente!, dijo la reina. 
—Quedó tan prendado el príncipe 
del nuevo árbol, que el antiguo le de-
sagradó. Llamó á un hortelano y le 
ordenó arrancase al pobre arbusto. E l 
hortelano obedeció. Entregándose en-
tonces de lleno á su segundo amor, el 
príncipe ae apresuró á coger una fru 
ta del nuevo favorito; pero la fruta 
era amarga, y la arrojó con cólera. 
Arrepintiéndose, entonces quiso vol-
ver á levantar el árbol derribado, y 
hasta intentó colocarlo sobre su tron-
co pero el pobre árbol, como no 
tenía ya raices, volvió á caer en tierra. 
Este es; señora, dijo en conclusión 
Nancy, mi breve apólogo. 
— E s decir, observó la reina pensati-
va, que el duque de Guisa ea nn árbol 
Mientras no pasen las elecciones, 
aquí no hay tema que sea más intere-
sante que ellas; y en Onba, alguna aten-
ción ae lea ha de prestar, porque ahí 
se puede decir, como Voltaireque "del 
Norte ea de donde ahora viene la loz.*' 
Mr. Hanna, el gran elector del parti-
do republicano, está descontento; no 
porque no tenga la seguridad de la re-
elección de Mr. Kinley, ni porque los 
fabricantes y banqueros le escatimen 
el nervio de la guerra. Hay votos y hay 
dinero; pero también hay una cosa muy 
desagradable, y es que las clases aco-
modadas, de buena ropa y de buena 
educación, no quieren dar la cara. Si-
guen empeñadas en no hacer política y 
en comprarla hecha. 
E n algunos Estados de la Nueva In-
glaterra y en nna parte del Snr, no es 
así; y no faltará quien lo atribuya á 
que en esas regiones es donde predo-
mina la sangre inglesa. E n muchos Es-
tados, la política está acaparada por 
los políticos profesionales, esto es, por 
sujetos que viven de ella. 
E n libros y revistas se lamenta esto; 
en periódicos no tanto, porque, para 
no perder la venta, tienen que adular 
á las masas, de donde salen esos profe-
sionales. Se reconoce que si los cargos 
públicos estuvieran en manos de hom-
bres instruidos y de posición indepen-
diente, habría más pureza en la vida 
pública. Pero ¿cómo consegúir ese cam-
bio? Aquí la política ea muy absorben-
te; siempre ee está en período electoral. 
Loa ricoa tendrían que desatender sus 
negocios, y por virtud cívica, privarse 
de ganar millones. Prefieren ganarlos 
y dejarse cobrar tributo por los politi-
cians. 
Sa intenta estimular á los capitalis-
tas con el ejemplo de Inglatsrra; pero 
ea el caso que allí se está operando, 
hace años, una transformación que 
puede ir á parar á un estado como el 
que existe aquí. E n la Oámara baja, y 
á medida que se ha ido ensanchando el 
sufragio, ha ido bajando el número de 
propietarios de tierras y subiendo el 
número de fabricantes, abogados, mili-
tares, etc., y el propietario territorial 
es el tipo del político independíente y 
con tiempo á su disposición. Oierto que 
lo queda la Oámara alta; pero ¿hasta 
cuando? L a ola democrática ha de lle-
gar allí. 
No ae crea que en esta república es-
tán las clases altas anuladas. No hay 
tal; ni la queja es por eso. Tienen po-
der; pero oculto, corruptor, irresponsa-
ble, y esto ea lo que se deplora. Con au 
dinero ponen en movimiento á los po-
líticos, que son loa que hacen laa pi 
cardias y responden de ellas. Si los 
ricos tuvieran, con el poder, la respon-
sabilidad, andarían jon tiento y esta-
rían fiscalizados por la opinión y juga-
rían tan limpio como en Inglaterra, 
donde laa contribncionea directas, pa-
gadas por los que poseen, son altas, y 
laa indirectas, que aon las que pesan 
sobre las maaaa trabajadoras, son lige-
rísimas. Entiéndase que aquí no todas 
laa categorías de ricos toman parto en 
E T . S E Ñ O R M 1 K L E F F 
E n atento B . L . M. nos participa el 
señor don José Mikleff que ha tomado 
oosesión del cargo de Secretario de la 
Junta de Educación de Santiago de 
laa Vegas, para que fué nombrado. 
Agradeoemoa la atención y le desea-
mos el mayor acierto en el desempe-
ño del citado cargo. 
S I N L U G A R 
E l Secretario de Jasticia ha decla-
rado ein lugar la solicitad, qne lo pre-
seataroa varios vecinos del Río del 
Medio, provincia de Pinar del Eio, re-
lativa á que se traslade á dicho pue-
blo el Juzgado municipal que antea es-
taba en Bajas y hoy se encuentra en 
Dunas, 
PARA, M E D I C I N A S 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha manifestado al de Hacienda 
abone menEualmente á la cárcel de 
Puerto Príncipe la cantidad de $41-66 
que tiene asignado para medicinas. 
L I C E N C I A 
Se han concedido quince días ce 
licencia por enfermo al señor don 
Domígo Hernández, oficial quinto de 
ia Secretaría de Estado y Goberna-
ción. 
JUNTA DE PATRONOS 
Han sido nombrados por el Alcalde 
de Trinidad, según la órden núm. 271, 
para la administración de los Hospita-
les y Asilos que reciben subvención 
del Estado ó Municipio, los señores si-
guientes: 
Presidente: D. Antonio Fernández 
Álaiza. 
Viee; D. Santiago Barros Bott. 
Secretario: D. Juan Socorro Juviel. 
Vocales: D. Jns*n Vivanco, D. José 
B. Hernández, D. Casimiro Beaujar-
din, D. Juan Eatnón Martínez y D. Pa-
blo Echerri. 
E L S E Ñ O R P O R T U O N D O . 
Ayer tomó posesión del cargo de Se-
cretario del Ayuntamiento de esta 
ciudad el señor don Hilario Portaon 
do. 
doee casas y casas, y este ea el origeo -
del pueblo, que ya no es ni sombrad» 
lo,qae fué en la Edad Media. Pero 
aún queda en pie la iglesia, que en el 
siglo X l l se levantó sobre las ruina» 
de la erigida por Wifredo el Velloso, y 
á ella he venido á rendir el homenaje 
de mi veneración. Ktí sorprende por 
su grandiosidad este templo ni admi-
ra por sos primores artístiooe: pata 
sentir en él emociones inefables, hay \ 
que cerrar loa ojos y volver la vlata Al 
pasado, reconstituyendo en la memoria 
todo aquel período de lachas gigan-
teaoaa, con un aolo ideal, (a patria, coo 
una inmensa aspiración, la fe. 
Yo había leido, no sé donde, qoe de. f 
t rás del altar mayor del monasterio de 
San Juan de laa Abadeaaa hay un ca-
marín del siglo X I I I , bajo ano de 
cayos techos se descubren siete figu-
ras de tamaño natural, representando 
la dolorosa escena del Heacendimiento 
de la Oruz, y ese fué el objeto que m» 
atrajo con vivaa ansias. Ya lo he»», 
tisfecho, ya he contemplado con grap. 
de emoción esa obra de arte, que BÍD 
ser correcta en su desarrollo, tiene el 
privilegio de conmover profnndamentó 
el ánimo, porque su autor, supo suplir 
sus propias deñcienciaa con el íntimo 
sentir, y es sabido que el artista que 
siente, hace sentir. Una antigua co». 
seja dice que en la frente de la figura 
de Jesucristo se conserva intacta y 
pura, después de seis siglos y medio, 
ana hostia consagrada en 1261, agre-
gando que cuando en 9 de noviembre 
de 1598 se la quiso exponer eu el altar 
para que pasasen á adorarla allí DO 
sólo los habitantes de eata comaroa, 
sino los que venían con tal objeto des-
de tierras lejanas, cubrióse el cielo de 
nubes, azotó el rayo los montes, abrié-
ronse los valles, cayeron los árboles al 
soplo de los huracanes, desbordáronse 
los dos, bajaron con furia los torrente» 
y quedó inundada toda la comarca á 
la redonda. Oonocida por este midió, 
añaden, la voluntad del Señor ee vol-
vió á colocar con gran solemnidad la 
hostia en la frente dé la antigua figura 
del Redentor, y desde ese momento la» 
aguas condensáronse en vapores, ser», 
nóse el cielo, volvieron loa ríos á su 
cauce, cerráronse los ojos de los valle» 
y asomó de nuevo la vida en la saper-
íicie de la tierra. Estos hechos, repe-
üdos por la tradición y confirmado» 
por la historia, á la vez que aumenta-
ban la veneración por aquellas figura», 
hacía venir de luengas tierras á San 
Juan de las Abadesas muchedambre 
de romeros y peregrinos, ávidefl de 
oontemplarlas. 
He descausado nn momento aquí, 
viviendo la vida del pasado, llena de 
recuerdos gloriosos, de santas y para» 
tradiciones, qne avivan la fe y fortale-
cen el patriotismo; y complacido mi 
deseo,peregrino en estas tierras del»» 
que he vivido apartado cerca de medio 
siglo, y de laa que no tardaré en ale-
jarme ¡ay! quizás para siempre, he se-
guido mi camino para sufrir otras emO' 
cionea en Bipoll. 
Las minas de carbón de Sarrooa y 
Ogassa, próximas á San JaaD, han 
becho que llegue á estas lejanías el 
ferrocarril, y en él parto, diciendo co-
rao el reo condenado á muerte qtrc no 
ha de ver más, cuando marcha al sa-
plicio, la sombría capilla donde pasó 
su ú l t ima noche, ni los hierros en 
que, encerrado, prolongóse su agonía: 




—¿Y el rey de Navarra el árbol de 
la fruta amarga? 
—Oabalmente. 
—¿Y qué consecuencia se debe sa-
car de este apólogo? 
—¡Ahí señora, respondió Nancy; 
cuando queráis sacar alguna conse-
cuencia de mi apólogo, no consultéis 
con nadie más que con vos misma, 
Y Nancy dejó vagar en sus labioa 
su sonrisa más ladina y pintoresca. 
Margarita permaneció silenciosa un 
momento y dijo por fin: 
—¿Sabes que ese árbol falaz que á 
pesar de su hermosura, sólo daba fru-
ta amarga, merecía un castigo! 
—Lo recibió. E l joven príncipe dió 
algunos pasos y divisó una matita, 
debajo de la cual brillaba modesta-
mente una pequeña fruta roja y blan-
ca, una fresa. 
—¿Y la comiól 
—Oon delicia. 
—Nancy, dijo la reina aonrióndose; 
eres una muchacha de mucho ingenio, 
y apuesto á que vas á comparar esa 
fresa con algún gentilhombre sencillo, 
bello como un á n g e l . . . . . 
—¡A buen entendedorl— murmu-
ró Nancy. 
—¡Lo pensaré! respondió Margarita 
meditabunda. 
Y en seguida tomó una pluma y es-
cribió estas líneas: 
"Mi querido duque: 
, "La vida es ua río onyo oarso uo B© 
( N O T A S D E V I A J E ) 
X X X V I 
¡Septiembre 11. 
Antes de visitar á Vich, patria del 
insigne filósofo Balmes, á la que me 
llevan puros afectos del corazón, he 
querido llegar á San Juan de laa Aba-
desas, donde rinde su viaje el ferroca-
rril. Desde Vich acá atraviesa el tren 
varios ríos y cruaa por algunas villas 
y pueblos de la provincia de Barcelo-
na, como todas laa de Oataluña ale 
gres y hermosas, pregonando la felici-
dad da sus hijos, conquistada con sa 
noble esfuerzo ó incansable actividad. 
Maullen ea la primera. Hállase situa-
da ea las llanuras de Vich, á la orilla 
izquierda del Ter. Laa elevadas torrea 
de ana telarea de algodón y lana ae 
I confunden oon las de su iglesia parro-
quial y sus tres hermitas. Tiene Mau-
llen una fuente de aguaa aulfurosas. 
Ocho kilómetros más allá, y tras una 
gran curva, se halla otra villa flore-
ciente, San Feliú de Torrelló. Avanza 
algo más el tren, salva el Ter por va-
rios puentes, saludando sin detenerse 
al puebleoillo de Viliaseca, y haciendo 
breve parada en San Quirico, cami 
nando siempre entre curvas y al pie de 
elevados montes, llega á la histórica 
villa de Kipoll. Aunque la curiosidad 
me aguija, no quiero bajar á ella hasta 
la vuelta. Once kilómetros más, en 
loa que se emplean veinte minutos, y 
se llega á San Juan de laa Abadesas. 
Aquí, como he dicho ya, rinde sa viaje 
el tren, y aquí me quedo. 
Este es San Juan de laa Abadesas, 
lleno de recuerdos históricos, bello y 
sonriente, con ana verdea colinas, con 
sus antiguas iglesias, unaa destruidas 
por las injurias del tiempo ó la mano 
de los hombres, y otras ostentando en 
torrea y muroa sus blasones en la 
piedra de qae están formadas, y acari-
ciada por las aguaa del Muga, el Ter y 
el Fluviá. 
Este último baja de los montes de 
Olot, ennegrecidoa por el humo de los 
volcanes. Desde aquí se contemplan 
á lo lejos laa antiquísimas villas de 
Beaalú y Bipoll, cuyo monesterio guar-
da como preciada reliquia la tumba 
de los condes Barcelona; monasterio 
que mandó edificar el primero de eeos 
condes soberanos, Wifredo el Velloso. 
A San Juan de las Abadesas dió vi-
da y nombre el monasterio que con-
serva en su seno. Oaóntase que cuan-
do Wifredo arrojó.á loa árabes de la 
llanura del Ausona, penetró eu los 
montes vecinos, hacia el norte, y al 
llegar á San Juan, viéndolo yermo y 
despoblado, decidió fundar en él un 
convento de monjas, y realizado su 
propósito, nombró á su hija abadesa, 
y que para su sostenimiento lo dotó 
de vastas propiedades. 
E n torno del Asilo fueron levántán-
remonta, pero cuyas márgenes son á 
veces tan bollas que el viajero que laa 
ha recorrido conaerva eterna memoria 
de ellas. 
' 'La memoria vale máa que la eape. 
ranza. 
"Vuestra en el pasado.—MAEGARI-
TA.'* 
—¡Ahí murmuró Nancy á media 
voz, luego que la reina le hubo mos-
trado esta carta, oreo que Dios va á 
hacer un milagro y á trastornar laa 
estaciones; si no me engaño macho, 
este año madurarán las fresaa en sep-
tiembre. 
Margarita no oyó ¡estaba medi-
tabunda! También Nancy iba á ceder 
al contagio y á ponerse á su vez me-
lancólica, cuando Margarita le dijo 
con brusquedad: 
—Vete por mi ropa, y pon en mis 
baúles mis mejores atavíos. Hace lar-
go tiempo que mi hermano el duque 
de Alencon me está convidando á que 
vaya á su gobierno de Angers, y ten-
go muchas ganas de ir. 
Nancy suspiró. 
—¿Qué significa ese suspiro? dijo 
Margarita admirada. 
—Significa que ^ mí vez quisiera pe. 
dir consejo á Vuestra Majestad. 
—¿Acaao impedirá mi viaje ose con-
sejo! 
—No; pero Nancy vaciló. 
—¡Vamos! explícate, dijo la reina. 
—Budiera suceder qne Vaestra Ma-
me aconsejase que fuera tam» 
SESM 
bión yo á hacer un viajecito del 
que volvería después de haber cam-
biado de estado. 
—¡Peste! exclamó la reina; ¿aabes 
que estáa hablando por enigmas? 
—Estoy tan turbada 
—¿Tú? 
Nancy pareció decidirse á hacer 
una confesión franca. 
— A fe mía, señora, dijo, nadie pne-
de andar impunemente entre lobos sin 
enseñarse á aballar. Desde hace unos 
cinco años que estoy en el Lonvre, he 
visto pasar por delante de mí tantos 
enamorados, que 
—¿Qué te has contagiado? 
—Nancy bajó los ojos. 
—¡Y amas á Raúl! 
Nanoy exhaló un gran suspiro. 
— Y Raúl te ama también 
—Me lo dice, al menos; pero loa 
hombres son tan engañadores. Sin em-
bargo debemos casarnos. 
—Sí, dentro de dos años. 
Nanoy volvió á ruborizarse. 
—¡Oh! eiolamó; sería mucho espe-
rar. 
—Pues bien, replicó Margarita, va-
mos á hacer nnestio viaje, y á ia vuel. 
ta nombraremos escudero á tu pajeci-
to Raúl yo to dotaré, y todo ee 
arreglará 
X X 
E l resto del día !o pasó Margarita 
en completa soledad. 
¡ Dos yeges le esvió fi rey de Nav*-
D S L D I A 8 
A laa sesión extraordinaria de ayer, 
que presidió el señor Torralbas, asis-
tieron 15 concejales. 
Se leyó una moción suscrita por lo» 
señores Polanco, Alfonso y Msndiet», 
pidiendo que el Oabildo consigne on» 
cantidad, oon cargo al capítulo oporttt' 
no del presapaeato, para distribuirla 
entre los haérfanoa de la patria, con 
motivo de ser mañana el aniversario 
del grito de Yara. 
A propuesta del Sr. O'Farrill se 
acordó destinar la cantidad de qui-
nientos pesos para loa fondos del "Asi. 
lo Haérfanoa de la Patria". 
E l Sr. Zayaa pidió que el dia 10di 
octnbre ee acerque al Gobernador Jíí-
ütar de la isla, una comisión del Ayw-
tamiento oompueata del Alcalde y do» 
concejales é invocando la Bolemaidsd 
do ese dia, soliciten la revocación da la 
orden por virtud de la cual serán des-
alojadas las viudas de militares de la 
casa construida para ellas y así se 
acordó. 
Dióse cuenta de una instancia sus-
crita por varios expendedores de leohe 
y cargadores de frutos á los mercados 
pidiendo prórroga del plazo que se les 
dió para que ejercieran sus industrias 
en carros y á propuesta del Sr. Fo-
ioaco se acordó concederles tres me-
ses. 
Se acordó eximir del pago del ar-
bitrio de vendedores ambulantes álos 
individuos que tengan algún defecto 
físico y se dediquen á la venta de ar-
tículos de primera necesidad ó de es-
caso valor, como fósforos, velas eto. 
Se acordó colocar tres faroles enlft 
oala&da de Zapata y 4 en la Oottina 
de Valdés. 
A propuesta del señor Zayas ae 
acordó conceder una prórroga de diea 
días, para que se principie el cobro de 
los recibos del arbitrio de vendedores 
ambulantes, correspondientes al pri-
mer trimestre del corriente año econó-
mico. 
Se dió cuenta del expediente sobre 
instalación de fuentes públicas para 
brevaderos de anímales, solicitada por 
ios dueños de cochee y carretones y se 
acordó colocar dichas faentea en los 
muelles de Laz y üaballería en ¡M 
calles de San José, y Moneerrate^ eu 
la Punta y Oaatro Oamino?. 
Para solemnizar el 10 de octubre se 
acordó, á prepuesta del señor Mendie-
ta, que en dicho día vaquen las ofioi' 
ñas del Municipio. 
E l señor Torralbas preguntó al se-
ñor Rodríguez Oáoeres, que actuaba 
de Secretario, si el señor Oasuso ha-
bía devuelto el expediente sobre el 
alcantarillado y pavimentación déla 
ciudad, que se había llevado el viernes 
para su estadio. 
Después de haber contestado el se-
ñor Rodríguez Oáoeres afirmativa-
3 
rra an nuevo mensaje; pero la prinoe-
e>a cogió las cartas y las arrojó al ya-
so de bronce que estaba en la rinco-
nera. También Oatalina quiso por sa 
parte penetrar en el gabinete de su 
hija; pero se lo estorbó Nancy, dioién-
dola que la joven reina no se jallaba 
en estado de ver á nadie. 
Durante este tiempo, la camarieta 
colocaba la ropa en los baales. Ranl 
fué el único que pudo penetrar aqael 
día cerca de Margarita, y hasta se le 
encargó de una misión de confianza. 
— A q u í tienes, le dijo la reina de 
Navarra, una bolsa llena de oro; vasá 
ir á la calle de Deox Ecos, á la hoste-
ría del Caballo blanco. E l hostelero ¿i 
un buen hombre que alquila caballoB 
y literas. 
Oomo no quiero que mi partida ha-
ga el menor ruido en el Loavre, no 
pediré al rey mi hermano ni litera oí 
caballos. 
—¡Oómo, señora, exolamó Nanoy; 
¿y Vuestra Majestad ha de viajar 
sola? 
—Oontigo. 
—¿Y eu litera de alquiler! 
—Guardando el más estricto incóg-
nito; esto será más entrenido. 
—¿Pero sin la menor escolta! 
—Irá con nosotros Kaul, qne DOS 
servirá de protector. 
Nancy se ruborizó de naevo. 
— Y a ves niña; dijo Margarita son; 
| riéndose, qae eé hacer las cosas bien 
y que ao separo á los que ee aíPMi 
anente, se promovió una larga disoa-
ftión sobre BÍ el señor Oasaso había 
procedido legalmente al llevarse el ex-
pediente á BU cesa y en la que intervi-
nieron los señores Zárraga, Polanoo, 
Mendieta, Ponce y Veiga, acordándose 
que ai ocurre un oaao semejante no se 
permita qne salga el expediente de la 
Secretaría, 
A las siete menos cuarto de la no-
che se levantó la sesión. 
NOTAS AZUCAHERAS 
ESPAÑA 
Annnoia»Z<i Estafeta de Madrid, qne 
lian sido amigablemente arregladas 
las diferencias que habían surgido en-
tre loa fabricantes de aziioar y los oal-
tivadorea de remolacha en Graaad». 
E n el convenio firmado por ambas 
partes, con intervención dol Goberna-
dor 01 vil de la provincia, se estipe.)a 
que los primeros pagarán á loa segau-
dos 32 pesetas por tonelada de remo-
lacha, cuyo jago tenga una denaiilad 
de(>i?, aumentando el precio gradual-
mente por cada 1(10 do grado'que su-
pere á dicha baso y como quiera qne 
©1 promedio de la densidad en la re-
molacha de Granada es de 8°, saldrá 
la tonelada á 47 pesetas, precio á to-
das laces demasiado elevado y que ha 
de resnltftr muy gravoso A los fabri-
«antea de azúcar de aquella comarca, 
Según la Eevista Económica de Ma-
ilrkl, la producción esoañola alcanzó 
el año pasado á 75 500 toneladas y el 
consumo fué de 81,451 toneladas, con-
sumo que es susceptible de máyor de-
sarrollo, porqae mientra en el extran-
jero se consume por término medio do 
10 á 30 kilos de azúcar por habitante, 
en España no llega á 4 kilos. Se pue-
den tener fundadas esperanzas de ma-
yor dilatación en esta cifra á medida 
qne los gostos onropeos entren con fuer-
za en ciertas comarcas de nuestra pa-
tria, donde no se consume az-écar. 
Si la producción indígena íaé en 
1899 inferior al consumo en unas diez 
mil toneladas que, no obstante loa ele-
vados derechos arancelarios, ae impor-
taron del extranjero, es racional creer 
qne la producción paninaalar de 1900-
01, sera sufioiento al coasumo. 8i Bólo 
es saficiente, no tiene razón de ser la 
baja por este artículo. Y no ea de 
creer que la producción exceda al con-
sumo, por la razón de que en la cam-
paña p.Qtnal no funcionarán todavía 
todas las fábricas en construoción. 
EL COSUMO EN ALEMANIA 
Durante el pasado aüo el consumo 
•dj azúcar en el imperio alemán so ele-
v ó á 847,131 toneladas, contra 755,898 
ideui el año anterior, siendo do 91,233 
toneladas el aumento habido en 1899-
1900. 
Debido al creciente aumento de so 
consumo, adquiere Alemania mayor 
importancia como país azúoarero, pues 
no esta ya obligada como antes, á ex-
portar la mitad ó las dos terceras par-
tes de su producción, y según se 
susurra, si ee reduce la prima de 
exportación, como el precio del azúcar, 
bajará proporcionalmente, esta cir~ 
canstancia dará nuevo impulso al 
consumo, pues singular anomalía fis 
cal es la que obliga á los habitantes de 
los países productores de azúcar de 
remolacha á pagarlo muy caro, para 
que lo tengan barato los Ingleses y los 
norteamericanos. 
CÁBBEIEEA DE ZáPáTi 
En mi correspondencia anterior lla-
maba la atención al Gobernador Gene-
ral y á los habitantes de ünba, y par-
ticularmente á loa de la provincia de 
Matansae, acerca dolos beneficios que 
dicha, carretera reportaría 4 la Isla, y 
ftl mismo tiempo reseñaba lo beneficio 
BO que para nuestra Marina sería te-
ner un puerto de resguardo contra los 
temporales que en ciertas épocas del 
aBo azotan nuestras costas. 
Matanzas, como llevo díoho, no tie-
ne puerto al Sur, por que se lo impide 
la gran Ciénega Occidental del mismo 
nombre: hay el puerto de "Cochinos^ 
y éste pertenece á la Provincia de 
Santa Olara, por domlo únicamente y 
por el Oastlllo de ''Jagua'4 tiene oo-
municaoión por tierra ó una especie 
de Itsmo qae liga por aquella parte 
á la península de Zapata con el resto 
de la Isla, m resto á todo lo largo, 
estíí separado por la Ciénega: así pues 
queda demostrado palpablemente, qae 
la carretera de Zapata á Kío Negro, es 
«1 punto más corto por donde se pue-
de comunicar por el Sur la Provin-
cia con los demás puertos do la Isla. 
Solo con cuatro kilómetros de relleno, 
ó pilotage, obtendríamos las ventajas 
de comunicación con el centro y el 
mar del Sur. 
Por Jagüey Grande y Murga, hay 
que atravesar siete y nuevo leguas de 
ciénegas intransitables uara llegar á 
Santo Tomás, Koble y S;*ííí,a Teresa, 
de la Península de Zapata, rica en 
maderas, en ganados, en mieles, y en 
ceras siendo feracísimos sus terrenos 
para siembras. 
Bajo el punto de vista sanitario, 
jquien no sabe que esa regiones des-
habitadas con sus vírgenes bosques se 
desecarían con el desmonte y adquiri-
ríamos millarea de caballerías de te-
rreno para el cultivo de oafiaa y otroa 
frutos al par que desaparecería con 
el desmonte el foco de infección que 
produce fiebres y plagas de insectob? 
Ese mundo desconocido para lae 
personas pudientes, explorado tan so 
lo por nuestro naturalista ''el Sabio 
Poey4< y en la pasada gnerra por los 
libertadores á quienes la necesidad 
obligó á conocer dichos lagares, no 
debe de permanecer oculto y sin ex 
plotar sus inmensas riquezas} punto 
más fáoil y menos costoso como es la 
carretera de Zapata. 
Esperamos del señor Secretario de 
Obras Públicas, D. J . R. Villalón, de-
muestre que tiene amor al progreso y 
al engrandecimiento de su país, pres-
tando toda sn atención y actividad é 
la realización de una de las obras de 
más pública necesidad, y de menos 
costo para el Tesoro de Ouba. 
Mi oompafiero el general Lacret, 
puede informar al General Wood y ai 
Secretario de Obras Públicas de la 
utilidad que reportaría á Cuba y so 
Marina la pronta resolución de estt 
proyecto. 
Vlemente Dantín. 
—Julia Fernández , viuda de Boay— 
J u a n a Fernández—Olara Sichal—Con-
cepción OampiBa de Agoiar—Ooncep-
cióa Campiña de Aguiar—Concepción 
Heredia— Elpidia Vargas — Concep-
ción Fessf r—üarmen M. viuda de Fes-
ser—Dolores O. de Chistr íe—María 
Luisa Saravia—María Teíesa Valdóa 
•—Atilana Izagui r re—María V i l l a r -
María Agueda Faura—María Cedeño 
María Otermin—Alejandrina Otermin 
—Francisca Migae l -Va len t ina Gon-
zález—Avelina V. Morillo—Mercedes 
Hallas — Felina Morillo — Francisca 
Morillo—llosa Morillo-Aliaría Morillo 
—Antonia López—Aínalía Carrillo— 
ilosefa Llanes—María Gili—Carmen 
Gili—Matilde González—Oatalíoa P ó -
reas—Ramona Galindo—Caridad Martí 
—¿Tnlia Pérez—María Lni^a Fernán» 
dez—Adelaida UeicU de Pérez—Carlo-
ta Galán Barróse—Carmen Barroso, 
yittda de Fernández—Gumers inda Ko-
dr íguez—Servanda Uaioh, viuda de 
Fernández—Asunción García—Fran-
cisca Garc ía—Andrea Caneiro—María 
Sorta—Teresa Lavín—Josefa Alonso 
—Jastlna García—Edelmira P é r e z -
Catalina Pé re s Oaneiro—Manuela L . 
de Hernándoz—Marta ÜbduMa Her-
nándea—FUcmeiva Hernández—María 
Luisa Petl t de Nodar—Enriqueta Pe-
tit—Josefa Gran de Lápez—Concep-
ción Alvarez—Leonor Alvarez—Delü-
na Alvarez—Josefa G a r c í a L a t i r á 
Fe rnández—Jesusa Fornátsdez—Lao-
nor Valdés—Leonor Ürich — María 
Fe rnández—ín^ í Díaz—Rosa üodina 
—Amparo Sende—Carlota Serra—Re-
gla Peraza—María Mart ín—Jul ia Ma-
dan—Mercedes Madan~-iJ 'aíiliüa Ra-
m ó n — J a a a a Ro^~ Üarmoa del Río. 
i n "— i—no .irr. MTWw 
NECROLOGÍA. 
Ha bajado al sepaicro, cuando son-
reían ea su alma las dulces ilusiones 
de t-sa edad que llamó el poeta prima-
Vera de la vida, el apreciable joven don 
Ramón d é l a Sierra y Quintana. 
Su muerte ha causado profundo sen-
timiento por las bellas prendas de ca-
rácter que le adornaban. 
Comprendemos el intenso é irrepa-
rable dolor de su amantís imo padre, 
D. Francisco de la Sierra de Porras, y 
le enviamos desdo estas lioeas el tes-
timonio de nuestro sentido pósame. 
E L L U R E M B U R Z 
Ayer fondeó on puerto procedente de 
Mobila ol vapor "Luromburz", con carga 
general. 
E L M A T A N Z A S 
El vapor americano "Matanzas" salió 
ayer para New York. 
E L V I G I L A N C I A 
Con carga general y pasajeros salió ayer 
para Voracruz ol vapor amoricaoo "Vigi-
lancia." 
Xiüii0 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA B O Y 
TRIBUNAL SUPESMO 
iSfíla de Justioia. 
No hay. 
Sala de lo Civil. 
Declarativo do menor cuantía seguido 
por D. Teodoro Ma& contra D. Jaime Cos-
có en cobro de pesos. Ponente: Sr. ÁB,m-
rre. Letrados: Ldos. Possíno y Calzadilla 
Procuradores: señorea Mayorga y Pereira. 
Juzgado, do Jesús María. 
Declarativo de menor cuantía seguido 
por D. Ramón Infiesta contra D1? Juana 
Calero y otro en cobro de pesos. Ponente: 
Sr. Menocal. Letrado: Ldo. Vidal. Proca-
rador: Sr. Foreira. Juzgado, de San Anto-
nio-
Secretario, Ldo. Valdós Pauly. 
JU20I0S OSAtáSS 
lección priinera. 
Contra Julio Keyes, por rapte. Ponente: 
señor Demostré. Fiscal: Sr . Divinó. Dofen 
sor: Ldo. Rodríguez Roldán. Juzgado, del 
Este. 
Contra Cayetano Aldaraa Jiménez, por 
hurto. Ponente: Sr. Prosilento. Fiscal: so-
ñor Valle. Defensor: Ldo. Martínez. Juz-
gado, de Guadalupe. 
Secretarlo, Ldo. Echevarría. 
Sección segunda. 
Contra Benigno Valdóa, por hurto. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Valle. 
Defensor: Ldo. Cantero. Juzgado, del Nor-
te. 
Contra Federico Sánchez, por detención 
arbitrarla. Ponente: Sr. Presidente: Fiscal: 
Ldo. Valle. Defeosor. Ldo. Banitez. Juz-
gado,del Norte. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
VIAJERO 
Procedente de las primeras oapita 
les de Europa ha llegado á la Haba-
na, y hemos tenido el gasto de ealn-
darlo, el sefior don Marceliano Canlo, 
representante de la conocida fábrica 
de tabacos La F l o r Cubana. 
Le reiteramos nnestra cordial bien 
venida. 
Las MnnU la MM. 
Contiüúan las firmas que autorizan li 
exposición dirigida al señor 8ooreta 
rio de Gobernación y B3tado,qaQ ve 
cimos publicando. 
Bladia Real—Dolores Alfonso—Peli-
oia Caballero—Jacinta Picado—Ras» 
Legido—Angélica Alvarez—Mercedet* 
Alvarez—Pilar F . Apodaca de Mora 
les—Francisoa Pedroso — Esperanza 
del Riesgo, viada de Barnal—Jaanh 
Cantero de Armenteros—María Luisa 
del Riesgo y Calero—María Esperanza 
Bernbl y del Riego—Felicia Borgee, 
vioda de S/iachez—Caridad del Ríes 
go—María Joaeía Diego dePeruándea 
CASINO ESPAÑOL.—Para festejar la 
apertura del nuevo carao escolar, ya 
es sabido qae prepara el Casino Espa 
ñol nna gran matinée artística y litera-
ria que se efectuará el próximo domingo 
ez sus hermosos salones. 
Aunque el programa no está combi-
nado a estas horas, pues falta ultimar 
alganos detalles, podemos adelantar 
la noticia de que entre los atractivos 
principales de la fiesta cnéntaae un 
concierto por Adelina Domingo y nn 
coro formado por bellas niaaa bajo 
a inteligente dirección del maestro 
Chañó. 
Nuestro querido compailero de re-
dacción, D. Migael Espinosa, ocupará 
esa tarde la tribuna del Casino Español 
para pronunciar uu discurso alusivo al 
objeto do la fiesta. 
Por la noche serán abiertos de nne-
vo aquellos salones para la celebración 
de un baile, que si no ea el "baile blan-
co" qne pidió, no ha macho, una oo-
misión de distinguidas señoritas, bue-
uo es hacer constar, para satisfacción 
le éstas, que lo ofrece en su obsequio 
la nueva y amable Directiva del ins-
tituto. 
L a seooión de Recreo y Adorno, en 
cuyo número figuran miembros tan en-
tusiastas como su secretario, el simpá-
tico joven Antonio G. Vega, hace 
grandes preparativos para que el baile 
leí domingo'revista el Inoimiento tra-
iicional en todas las fiestas del Casino 
Español. 
LA TEMPORADA DRAMÁTICA.—Como 
segunda función de abono so estrenará 
doy en el Crau Teatro, ó teatro do la 
Estrella, el famoso drama Jwaü José. 
Decimos estreno recordando que los 
cronistas teatrales de Madrid declara-
ron después de haber interpretado Vi-
co la obra, que hasta entonces no ae 
había llegado á conocer, en toda la ple-
nitud de BUS méritos, el drama que 
tanta nombradla ha dado á don Joaquín 
Dioenta. 
Terminará el esoectácalo con la chis-
tosa piececita Echar la llave. 
MLLE. ALFXANDIIINB TAPIE .—Ya 
ustá do vuelta de au viaje á París 
Mademoiaelle Alexandrina Tapie. 
Llegó á bordo de LaNavurre y ha-
mos tenido el gusto, al saludarla, de 
oir de sus labios larelacióu de las nove-
dades qae trae para eu elegante flore-
ría y casa de modas La Fashionable, 
de antiguo acreditada en el guato da 
las damas habaneras como uno de los 
primeros establecimientos do sa clase. 
Entre el surtido de novedades sepa-
radas por Alexandrice oaóntanse ar-
oíoulos de lencería, cipaa y sayas de 
seda, guantes finísimos y varios obje-
tos de fantasía. 
Para hacer ic idant con el demi-
sea*on ha traído también el último mo-
delo de sombrero para aeiioras. 
Muy elegante y mny chio. 
FIESTA, BENÉFICA.—En las crónicas 
de sociedad da la ú l t ima acraana ha-
blase de una gran fanoión qae organi-
zan damas muy distinguidas del mun-
do habanero con el plausible objeto de 
dedicar sds produotos á una obra pia-
dosa. 
A reserva de dar más adelante otros 
pormenores, diremos qne la benóüija 
fiesta, concertada cou elementos v i l io -
sísimos, se efectuará en el teatro Mart í 
la noche del jueves du la entrante se-
mana» 
La comisión .orgatiiKadora no puede 
ser mejor cohstitaida. 
Presidenta: seííora Angela da Cár -
denas viada de Oiea. 
Seíioraa protectoras: Serafina del 
Junco, viuda de Zaya?, Isabel Caba-
llero, viuda de Salazar, María de Sa-
laz ir , Condesa de Fernandiaa, Feüoia 
Mendoza de Aróstegui , María Ojua, 
viada de Guzroánj Condesa de Rome-
ro, María González de Sarrain da Lleó, 
Margarita Arrieta da Ziyaa, María 
Teresa Freyre de Mendosa, Elena Be-
rrera de Catd^nas, América Pintó de 
Chacón, Dolores Capnl do Ba~g.», Te -
resa Vil la Urrotia, viuda de Martiüez, 
Pilar Badil lo do Lancia, María Josefá 
Morales de Morales, y Mercedes Larrea 
de La neis. 
QeDoiifcas protecloras* Éacaraac ión 
Chacón y Pinto, Margarita Romero y 
León, Encarnación Pedroso y Montal-
vo, María Montalvo ó Izaaga, María 
de Lourdes Calarraga, liosa Le Roy; 
Petra papq], Dolores Freixae, Amalia 
Nertoingor, Agueda Capul, Enriqueta 
Freixae, Ernestina Le l ioy, Ev^ageli-
na Kaia de Cárdenas y María Djiores 
Ibarra. 
Es tesorera de la comisdón la señora 
Elisa Lleó, viuda de Galdo. 
ÍCL BENEFICIO DE AEIAS .—Migael 
Arias, el primero de uuestroa pintores 
eececógrafog, ofrece esta noche su fan-
oión de gracia on el coliseo de Albiso. 
Se pondrá en escena el bello melo-
drama de Arniches y Ohapí Lú Cara 
de Dios, ea f cmcióa corrida y coa gran 
rebaja do precios. 
La luneta con entrada, por toda la 
noche, solo cuesta un peso. 
Una novedad: en el primer interme-
dio ejecutará la orquasta, bajo la d i -
rección del maestro Jul ián, una tanda 
de valsea comgueata por el eimpátioo 
beneficiado coa el título de Margarita. 
A l beneficio de Ariaa suoedeiá el de 
Martina Moreno. 
Lo anuncian los carteles para la no-
che del sábado con un vanado y selec-
to programa. 
En ensayo: La piel del diablo^ opereta 
de Chapi. 
COLEGIO SANTA ANA.—El jueves de 
la anterior semana tuvo efecto en el 
colegio Manta Ana una velada que or-
ganizaron las alnmnaa para celebrar la 
fiesta onomástica do su ilustrada di-
rectora la señora Francisca Varona do 
Cortina, 
i íuraerosa y escogida concurrencia 
invadió la amplia sala y habitaciones 
coutignas desde temprana hora, abrien-
do la velada la señorita Elvira Cuesta, 
con un bonito discurso de felicitación á 
la Directora, que fué muy aplaudido, 
como asimismo loa de la graciosísima 
-Noemí Sotolongo y Bvangeliaa Costa-
les, 
l íecitaron escogidas poesías, entre 
otras que no recordamos, las alomnas 
Mercedes Ramírez, liosa María Sán-
chez, Ana L . González, Mercedes M* 
Larios, Consuelo Belt, Dulce Pérez 
y María Fauro, las cuales alcanzaron 
nutridos aplausos, que snpieron tam-
bién conquistar al plano sns eompañe-
raa María Caatro, Caraen Carrillo, Es-
ter Díaz y Ana L . González. 
Las señori tas Luisa Mina y Jnlia 
Crespo, ejecutaron lindas piezas que 
merecieron la aprobación del auditorio. 
La señora Varona de Cortina y sa 
diatingoida hermana Angslita obse-
quiaron espléndidamente á la concu-
rrencia con exquisitos helados y dnl-
oee. 
FESTEJOS POPULARES.—EQ loa ba-
rrios de Ceiba, Vives y Js&ú^i María 
se festejará por todo lo alto, «on entn. 
«iaamo inusitado, la hiatórica fecha del 
10 de Octubre. 
La comisión organizadora nos envía, 
para eu publicación, el programa de 
lae ñeatas. 
Día 9. 
A las ocho do la noche, retreta por la 
afamada banda de inúsica do la Policía, la 
que ejecutará las mejores piezas de su re-
pertorio y en los intermedios se quemarán 
piezas de fuegos artificiales. 
A las doce de la noche se saludará la 
llegada de tan glorioso día por medio de 
salvas, palenques y cohetes. 
A la una tendrá efocto una manifestación 
que saliendo del Parque irá al barrio de 
Ceiba á celebrar un meetiog, seguirá á V i -
ves dondo continuará el meeting y regresa-
rá al punto de partida en que terminará 
dicho meeting. 
Via 10. 
A las seis do la mañana, repique de cam-
panas. 
A las ocho de la misma gran fiesta on la 
parroquia de Jesús María con solemne misa 
en honor de la Santísima Virgen de la "Ca-
ridad del Cobre" y eermón por ol elocuente 
orador sagrado Dr. Manuel Doval, cura pá-
rroco de la misma. 
A las doce repique de campanas, volado-
res, bombas y cohetes. 
A las tres de la tarde juegos lícitos, como 
cucañas, corrida de sasos y de sartén, etc., 
etc., con premio á los vencedores. 
A las seis repique de campanas, volado-
ros y se elevarán vistosos globos. 
A las siete partirá una manifestación que 
recorrerá varias calles de los barrios ya 
mencionados. 
A las ocho de la noche retreta por la 
acreditada orquesta del sin rival Espinosa, 
la que tocará los mejores danzones y val-
do su repertorio. 
La comisión previene al público que 
para mayor comodidad de todos hab rá 
sillas eu el cuadro formado para las. 
retretas. 
WAGNER.—Algunos fervientes de 
Waguer hicieron restaurar en Mariem-
bad la casa en la cual el maestro com-
puao su Lohengrín. En la fachada, 
como ea natural, pasieron una lápida 
de mármol que decía: «'Bioardo Wag-
uer vivió en esta casa en 1845." 
ü n erudito probó en el acto con do-
cuinentoa auténticos que no había sido 
en 1815, sino en 1811 cuando el maes-
tro había habitado la casa. 
Loa fervientes cambiaron la lápida 
por otra que decía: "Ricardo Waguer 
vivió en esta casa en 1814." 
Y pasó ua año. Pero luego otro era-
dito probó de nuevo, coa docom'jntos 
más auténticos, que la fecha verdade-
ra era 1845, 
Loa fervientes acaban de cambiar la 
segunda lápida por otra igual á la pri-
mera. 
Esperemos el tercer erudito. 
REMESA DE PERIÓDICOS.—Acaban 
da llegar á La Moderna Poesía, por el 
último vapor de Tampa, los periódicos 
siguientes: 
Españoles.—La Ilustración Españo-
la y Americana; La Moda Elegante; 
La Estación; E l Mundo Naval; Album 
Salón; Blanco y Negro; Nuevo Mondo; 
La Saeta; Barcelona Cómica; El Arte; 
Hispania; El Iris; Madrid Cómico; Per 
Esos Mundos; Alrededor dal Mundo; 
La Escuadra de Oeivera; La Revista 
Moderna; La Vida Galante; Sol y Som-
bra; Gadeón; Don Quijote; La Bsquella 
de la Torratxa; La Campana de Gra-
cia; El Liberal; El Imparcial; El He-
raldo de Madrid; El Motín; Las Domi-
nicales; Ins tantáneas ; La E s p a ñ i Mo-
derna, La Lidia; El Toreo y E! Enano. 
Amerioanos.—Herald; Journal; Sun; 
World; Standard; Oourrier dea E.E. 
U.U.;Elorida Times;- Union Citizen. 
Munzey; Harper's; Weekly; Pnok; 
Jadge; Metropolitan Magaz'ne; Frank 
Lesliea; RoWieW of Rewiews; Broad 
A p e t i t o 
Cuando se pierde el apetito y no se recobra con 
facilidad hay motivo para alarmarse. La falta de 
nutrición deja al organismo expuesto á muchas enfer-
medades cuyos gérmenes se ceban en la debilidad. •En 
la mayoría de los casos la anemia y la tisis se deben 
originalmente á la falta de nutrición. Las 
P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l D r . W i l l i a m s 
P a r a P e r s o n a s P á l i d a s , 
restablecen el apetito. Hacen mucho más, pero el 
restablecimiento del apetito es generalmente el primer 
efecto. Con el apetito vienen las fuerzas, el aumento 
en peso, el buen color, el buen humor, la salud. En-
riquecida la sangre con el uso de las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams, hay poco que temer siempre que se 
observen los preceptos de la higiene. 
M i l e s C u r a d o s * M i l e s C u r á n d o s e * 
M í>r. Williams Medicine Co.t Schenectady, N . Y . , Estados Unidos. 
Field aod Strarn; Loadon Newe; Pc-
rum; Me Oinre; Oountry Magazinep; 
Scribneer Magazine; Tructh; Leslie 
Weekly; Pólice Gazette; Pólice Xewp; 
Life; América Científica; Ilustrated 
American y Lga Novedades de ÍTaeva 
York. 
Franceses.—Le Fígaro I l lus t ré ; Le 
Fígaro Salón; Vie I l lustré; Vie Pari-
siense; Le Theatre; Le Panorama; 
L'Esposition; La Lecture pour tona y 
Mondo Moderno. 
Ya lo saben loa amantes de las bue-
nas lectoras: 
En La Moderna Poesía, Obispo 135, 
gran centro de pcblicacionee. 
LA NOTA FINAL.— 
—Pero, nombre, ¿es posible que seas 
tan tacaño?—decía na amigo á otro. 
—¿Por qué lo dices? 
—Porqae me aseguran que, por no 
gastar, tienes á todos loa de tu casa 
mnertos de hambre. 
—Miente qaion tal diga. En mi ca-
aa todo ol mundo está harto. Mi mu-
jer eatá harta de mí, yo estoy harto de 
mi mnjer, los criados están hartos de 
nosotros y nosotros hartos de los cria-
dos. 
Circulo Sspsaol de Sasliago 
de las Vegas. 
S e c c i ó n de Ins trucc ión . 
Coa aprobación da la Jauta Gene-
raí celebrada el 23 del pasado septiem-
bre, so saca a concurso la plaza de 
Profesor de enseñanza primaria de la 
escuela de este Círculo. 
Los profesorea qae aspiren á la re-
ferida plaza deberán presentar los do-
cumentos que jus t iáquen sus servicios 
profesionales, hasta las diez de la ma-
fiana del domingo 14 del corriente, en 
cajo d ís , á la nna de la tarde, se eona-
t i ta i rá ol Tribunal qae ha de exami-
nar los expedientes presentadoa junto 
con el procedimiento de la prueba de 
suficiencia do loa s tña re s concurren-
tes, debiendo indicarles que la elec-
ción acordada por el referido Tribu-
nal, será inapelable. 
De cuan toa particulares necesiten 
s^ber loa interesados, pueden pedir 
informes en oí plazo señalado, todos 
los días de 7 de la mañana á 8 de la 
noche, en el domicilio del Secretario 
geiterai dei Circulo, calle 4 n. 58. 
Santiago do las Vegos, 6 de octubre 
de 1900—El Sacrotario, Joaquín Mas-
curiana. 
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Sección de Recreo y AdornOi 
8E0RETAEIA 
Compotentomento autorizada esta Sec-
oióu para celebrar un baile de sala, ha a-
cordado verificar ó3to el domingo 14 del 
corriente, á las nueve de la noche, abrién-
dose las puertas á las ocho, lo que se avisa 
para general conocimiento d© los señores 
asociados. 
Será requisito indispensable la presenta-
ción del recibo del mes de la fecha á la co-
misión de entrada. 
Se recuerda á los señorea socios persona-
les qne sus recibos no tendrán validez más 
que para una sola persona. 
Al mismo tiempo se hace saber que esta 
Sección está autorizada por la Junta Di-
rectiva para impedir el acceso al local ó 
retirar del mismo á la persona ó personas 
que estimare conveniente, sin explicacio-
nes de ninguna clase. 
Habana 8 de octubre de 1900.—El Se-
cretario, Antonio G. Vega. 
CRONII 
D I A 9 D E OCrUBRÍS. 
Este raa» está coasagraio á Nuestra Señora del 
Botarlo. 
E l Oircular es i en e' Santo Cristo. 
L * M vternidad de la Sjntlsiraa Virgen. San Dio-
nisio Arcopaeita, obi-tpo, y san Andrónico, j santa 
Atanasia su mojer, m&rtires. 
San Dionisio faé da nna de las más nobles fami-
lias de la cindad de Atenas; nació oobo ó nueve años 
después del nacimiento del Salvador. Katudió en la 
mismr célebre ciudad, adonde concurrían de teda» 
partes los mayores irgenios, por ser la nÁi fameía 
universidad. Hallábase aquel augusto y famoso tri-
bunal on su mayor esplenaor cuando entró san Pa-
blo en Atenas. Luego que el Santo Apóstol so hizo 
cargo del lastimoso estado en que ee hallaba la cla-
dad, se sintió conmovido y penetrado sn corazón de 
la mis viva compasión, comenró á predicar según 
sa costumbre. Rindiéronse pocos á la fnerea de la 
verdad, y tntre estos pocos faé uno san Dionisio 
Areopagita Fué bautizado por el santo Apóstol y 
ordenado primer obispo de Atenas: luego, habiendo 
ido á Roma, el papasen Clemente le envió á las 
Gallas á predicar el Evangelio. Llegó 6 Pasís, y 
por espacio de algunos años desempeñó ñoimente 
EU apcstMico ministerio, 
Fina'me te, despnñi de habtr sic'o atormenhdo 
con diVsasos géoeres de suplicio^, pdr otden dol Go-
bernador fué degollado. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes. En la Catedral, la de Tercia, 
á lao ocho, y ea las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte de Marta—Dia 9.—Corresponde vltitar 
á Ntra. Sra, de Regla en el Santo C r u t j . 
Iglesia de Sanio Domingo. 
F I E S T A D E L ROSARIO. 
E l dia 7. domingo, á las siete y media cominién» 
gfneral. A las ocho y media misa soUmne á toda 
orquesta, coa sermón por el P. Alvarez. Todos los 
dias del mes á ias ocho misa cantada y * las cuatro 
exposición, rosario, cántico», sermón y reserva. 
Los domingos proceíión despees de la reserva. E l 
dia de la fiesta hay jabilco como el de la Porción-
oula, 6181 6 3 
C O M U N I C A D O S . 
Cuando este no se dirijo por algo será, debe ser 
poraue le falte lo que dijo Nepoleón para la gnerra 
que hadan falta tres co ja»; pero no importa, con 
el tísmpo todo re puede conseguir. Siendo con-
foriEi'l.s.d de las demás potenclaa queda conforme 
el Gobernador de—Europa, así es que si se desea 
alguna conferencia por medio do un eficio se pue-
do avisar y puede retirar la tropa. 
6?i3 1-9 
L a ffipi. ¡Ojo, p o p t a i s ! 
(©"LECHADAS - F INTÜRASÜS 
Al contado y á plazos, hago toda clase de traba-
jos de lechadas y pinturas, etc., etc. 
M.Pola , Aguacate 86, 
E790 26a-14 S5 
O 
F r a c r a j e s de 
Para este traje de la espeoialidad 
de esta casa, se acaban de recibir los 
más ricos accesorios y las mejores te-
las de Londres. 
Todo el mundo sabe qne esta ea la 
áni¿a casa qne se dedica con preferen-
cia á ia confección de trajes de eti-
queta, 
G, D í a z Valdepares, 
(profesor de corte) 
1 2 7 , Obispo , 1 2 7 : 
c 1466 1 O 
ítótát&o zoúos ion jao7é3, alternando, de Batabanó para Santiago de Cuba, loe 7» 
c m M I M A l iOB A N a s i L B S y J O S B F I T A haciendo eioalas ei OIBlí-
FÜUQOS, O A B I L D A , T U N A S , J U O A K O , S A U T i O B U Z D H I S Ü B y HA-
NZAHILLO, 
Eeeibím pasajéroa y carga para todafl lo» puerto* ludloado». 
$ü j?r«3¿lríio jü^vea «aldrá el vapor 
&«9^i&i ¿e i» U@gada del tren ¿irecto del Camino de Hierro. 
SE DESPACHA El^ 
i» 
a jr03 78-1 O 
JAMBE mm m mmñ ímm 
€ 0 N A R S E N I A T O D S H I E R R O S O L U B L E 
R B P A B A D O P O S B. PAI^U-, F A R M A C E U T I C O D E P A R I S 
1 ato JARABE tion.3 propiodades tónicas y reconstituyentes sumamente enérgicas 
i y puede cou ventaja ou la maoyría de los casos sustituirse á las demás prepa-
4 raclOaés arsenicale.5. No liouo los inconvenientes de los demás compueaios de 
l j'-ireónico, talos como loa dolores de estómago, náuseas y diarreas. Sirve sobre 
¿ J t o d o en la aieinia, pobreza ds t i satyre, ei sus m is v »riad is formas, clorosis, 
debilidad general d i la comoníi, hsnjfrt j i ' c s , cwoi'eiosnñx, etc., y en todas 
las enfermedades da la piel, eczema, elefantiasis de los griegos ó mal de San Láza-
ro (Eardy), afoaoiones dirtrosas, fiAífúr&ezas y esonmosas, etc. 
Venta: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todaa 
las demás farmacias y droguerías. 
>!U5il a't 10 
C A S A D E M O D A S Y C O N F E C C I O N E S 
s e d e r í a , a r t í c u l o s para s e ñ o r a s y n i ñ o s 
Especialidad en sombreros, modelos de última palabra de la moda 
para niños y otros 
F L O R E S , C I N T A S T O B J E T O S D E F A N T A S I A 
Gran surtido de ropa blanca bordada á mano de ditima novedad 
de la Exposición de París .— P E S O Í O S FIJOS. 
N O T A - L a casa tiene corresponsales en las principales ciudades 
de Europa y A m é r i c a y e s tá siempre al corriente de las 
recientes modas. 
Keciba Mademoiselle Tapie naestra way M^azine; Blak Oaí; Tho 4 0 0 ; | g ^ R a f a e l 3 6 ^ H A B A N A — ~ T c I é f 0 1 1 0 1 . 1 1 5 
oariíiim biQOVtíaida, Journal for Travels, N&vy & Armyj 
11 
Sillas de este modelo, a m a r i -
l las ó color nogal, $ 1 1 5 0 
oro l a docena. 
Sillones do este modelo 
á $ 5.50 oro el par. 
Silloncitos de e s t e mo' 
délo á $i.25 oro e l par. 
Sofaes d© los m i s m o s juegos á $ 7 , 5 0 oro uno . 
Hay el surtido m á s e s p l é n d i d o y hermo-
so que se pueda desear. Modelos nuevos Stei-
ned, Shel lac y color natura l , formas capricho-
sas y t r a í d a s á l a Habana por p r i m e r a vez. 
J O Y E R I A 
E n prendas y objetos de plata, relojes d « 
oro y plata, n ike lada , hay í í ran var iedad de 
estilo y precios; relojes para S e ñ o r a s , S e ñ o r i -





é r i c a " , C o m p o s t e l a 5 6 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U R A T I V A . ViaO»!I3SA2ffT35! ^ K K C O K S T I T I T Y H N T » 
r 
a H51 « 7 47-1 O 
F i H Q i U 
L T J Z B K . I X J L A I T T B ! 
l i i l i 
LÍBrfe í?e explosión j conv 
btt8titfn eflpnWBOft. Sin 
btunoni mal oloz. J&labora* 
do eu las fílbricas estable» 
ddfts en la CIIORBERA j 
en B E I i O T , expresamente 
para sa yenta por la Agen-
cia de las Refinerías de 
Petróleo quo tiene su ofi-
cina calle de Tenieute ¡lej 
flúmoro 71, Habaim. 
Para evitar falsíflcacio-
nes, las latas UeTarííu es-
tninpadas en las tapítas las 
palabras LUZ lílULLAKTJE 
y en la etiqueta estarrt im-
prosa la marca de fábrica 
Mk DE MÁMNAO. 
B a ñ o s do m a r . 
Estos boños estarán abierto» al público todo • 
afio; 89 advierto para quo los que tengan abono* 
pendlentei del ferrocarril sepan que pueden enra-
plirlos y tambal renovarlos. Al mismo tiempo 
van A introducir grandes mejoras par» la temporada 
do 1901 para que RUS favorecedores encuentran todft 
clade de oomoilidades. 6172 8 8 
due os del exclusivo uso íle 
dicha AGENCIA y se per-
Begúreá con todo el rigor 
de la Ley á toa falsifica-
dores. 
quo ©frecemos al pdblicoy 
bae no tiene rival, es el producto de una tabrícaciou especial y que presenta «f P®0*? 
te PASA EL USO DE LAb FAMILIAS, 
Advertancia á los cemanmidorea. La LUZ BEIELAHTE, marca ELEPAJ»» 
T E , es igual, si no superior en condiciouef? lumíaicae al de mejor clase impor taao ae» 
eiírámlíírs ? se vfiKde i prefijas msv re^aeiiiíís-r C J453 
O T E R A P I C O 
I E I X J O T J B j ^ l s r O 
E S T A B L O D E B U R R A S 
M O N T E 2 3 8 , 
entro Cuatro Caminos y Puente de Chave». 
&25J alt 26-21 Ag 
José M . G a r c í a Montes. 
Habana 18t 
A B O B A D O 
(i 129 20 9 O 
1 0 3 , a A L I A B T O , 1 0 3 
ANTIGrXJO L O C A L D E L D R . G O E D I L L O . 
Director Facultativo: Doctor Andrés Valdés Eico. 
Gran eetableclmlento balneario, dotado de loa aparatos más modornos y potentes 
para la aplicación del agua como agente curativo. 
Duchas frías y alternas á temperatura fija.—Baños sulfurosos do San Diego, espe-
cialidad de la caea.—Bafios de afrecho, ferruginosos, alcalinos y balsámicos. - Baños de 
aseo á 20 centavos. Horas: de 6 de la mañana á 10 de la noche. 
Horas de consaltas: de 7 á 11 de la mañana y de 1 á 3 de la tardo. 
Se venden y se remiteu para el interior de la lela loa baños artificiales do San Die-
go, en latas y medias latas, acompañadas del modo de uaarloa á domicilio. 
O n p a r l e f r a i l e á i s . E n g l i s l i s p o k e n . 
c 1572 alt 8-9 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S CREOSOTADA 
Cnra las to se» r©b©ldo», tíaia y damáa enfermedades del pecbo, 
C lilO »lt 18-24 St 
A I R 
F A B R I G A . X ) S O I G l - A G I R O S 
D E M A N U E L G R E N E T 
Amargura núm. 36, G U A N A B A C O A , Apartado n. 5. 
L o s materiales que se emplean son de calidad superior. 
Especialidad en cigarros de legítimo papel arroz y pectoral. 
D e p ó s i t o G e n e r a l : R e i n a N ; 8, H á B Á N A . 
T e l é f . 1102. C a b l e S i e m o n t . A p a r t a d o de C o r r e e s 4 0 7 
5736 alt 13a-13 13d-13 St 
DR. PATEIOÍO D E L A T O R R E 
C R U J A N O - D E N T 1 S T A . 
Por nua extraoclóa sin do lor . . • • •» . . . 
Limpieza do la dentadura 
KmpaiUJurfl de platmo ó oemeulo 
Oriliraciones, de $3 á • 
ftledio diente de oro < 
Dientes da espiga lija de platino > 
Coronas do 010 
Dentaduras desde 6 á 15 pesos. Visítese 1» o m J 
se oonvencer&n. 
Consultas y operacionas do ocho & oinoo. 
17, E S T R E L L A 17 
Cas i esquina á • g ü i l a . 
T E L E F O N O 1764 6217 26-5 O 







D r . B . C h o m a t 
Tratamiento especial de la Sísllis y enfermedadM 
fenereas. Curación rápida. Consulta» de 13 A 3 
Tel. 854. Lus 40, o 1448 1 0 
Mo, l i p e l y k w i Coislaoliii, 
ABOGADO. C U B A 24. 
o 1434 -1 0 
l i t í c a 
DSIIÍ Dr. BÜJDONDO 
L a cora se efectáa en 20 días y 
4e garantiza. 
Beina 83. Teléfono 1,520. 
e 1413 1 O 
H A M O H V A L D E S 
D E N T I S T A 
Extracciones garantizadas sin dolor, Orlfloatlo-
nos perfectas. Dentaduras sin planchas, Gallano 
a. 129, esquina á Zanja, altos de la Botica Ameri-
cana, Precios módicos, 
o 1435 1 ü 
Dr. J . Santos Fernandu 
O C U L I S T A 
l ia regresado de su viaje á Paris, 
Prado 105, costado de VillanueT». 
o 1436 -1 O 
JOSE EMILIO BARRENA, 
Cirujano Dentista. (Con 27 afío» de práctica.) Con-
sultas y operaciones de 8 á 4 en su laboratorio 
jealtad n, 62, entre Concordia y Virtudes, 
c1437 -1 O 
D r . E m i l i o M a r t í n e z 
Garganta, nariz y oido« 




Y O o m i i 
A M I S T A D 8 7 Y 8 » . 
I m p o r í s d o r e s y F A B R I C A N T E S de C A R R U A J E S de todas clases 
Participan á sua favorecedores y al público en general, que tienen on sus ALMA-
CENES coches do todas clases, do construcción francesa, fabricados on sus T A L L E -
RES. Cuentan también con un variado surtido do coches americanos del mejor fabri-
cante de los E S T A D O S U N I D O S . . A' 
Inteligentes operarios prestan su concurso on la fabricación, bajo la dirección de. 
reputado maestro SR. JOSE MARTEL, cuyo gusto delicado os bastante conocido de 
nuestros favorecedores. Nos complacemos en manifestar que muy on brovo llegara de 
PARIS nuestro CONSTRCTÜCTOR DE CAJAS y entonces tendremos el gusto de 
exponer los últimos modelos de la B X P O B I C I O N . 
Ponemos también á la disposición del público un bien montado 
E S T A B L O de ecches de lujo. c 1361 26 9 St 
EIFEEMEDADES DE LAS VIAS UEIHAEIAS 
de Eduardo P A L U , F a r m a c é u t i c o do P a r í s . 
Numeroeos y dlefcinguidoa médicos de esta capital emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATARROS DE LA VEJIGA, los 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATÜRIA ó derrames de sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje a los riñones de aronüiaa 6 de los 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE L A 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la goneralídad 
de loa casos en que haya que combatir un estado patológico de los órganos 
genito-urinarios. j J . '„ :M 
Dósis: Cuatro cucharaditas de cajé al dia, es decir, una cada tres horas, en 
medía copita de agua. . , . 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina * Campanario, y en todas las 
demás farmacias y droguerías. c 1457 O 
Dr. Alberto 8. de Bustammlc . 
MBDICO-CIHÜJANO. 
Eípeolalleta en parto» y enfermed.idea de setlora». 
Consultas de 1 á á en Sol 79. Domicllo Sol 68 
»ltos. Teléfono 565. o 1139 -10 
D r . G á l v e z Guillem. 
M E D I C O C I R U J A N O 
do las Facultades de la Habana y 
N . Y o r k . 
Espccialissa en enfermedades secretas y 
hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
6 4 , A m i s t a d , 6 4 . 
Consultas de 10 á 12 y de 1 á 5. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S , 
O 1463 1 O 
D r . C . E . F i n l a y 
Otapeofallsta en enfermedades do los ojos y do lo» 
cidoa. 
Aguacate 110.—Teléfono 996.—Cousultas de 12 á I , 
o 1441 « O 
J , Hafao l B u e n o 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Director de la Quinta dol Key, 
fia trasladado su gabinete de consultos á su do-
aiicilio particular, Galiauo 60, altos, entrada pox 
üJeptuao. 
Consultas de 12 á 2. Teléfono n, 1179. 
4418 20-3 O 
3nformed3.dea dol e s t ó m a g o é in-
teatinos ozclusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
jal, procodimlonto que emplea el profesor Hayem, 
leí Hospital St. Antcuie de Parla, 
Cónsul'as de S á 5 do la tarde. Lamparilla a. 74, 
Utos, Teléfono 874, €021 13-2« St 
OR. ENRIQUE PKRDOMO. 
V I A S Ü B I K ARIAS. \ 
i ^ T R E C U E Z D E LA URETRA 
J e s ú s María 33, De 12 á 3. C 1443 l-O 
DR. GUSTAVO LOPEZ. 
Médlao alienista con quince aflos de ¡^Sotio*. 









C í B ü J A N O D E N T I S T A 
8« trasladó á Galíaco túm. 36, con los precios 
•igolentee: 
Por una ext i scc ión . . . , $ 1-00 
Id. i ) , siudolor ]-50 
^Empastaduras....... 1-50 
'Orificaciones 2 iíO 
Limpiosa de la beca 2-50 
Dentaduras da 4 pitias 7 CO 
fd. tíe 6 id 10-00 
Id. de 8 id 12-00 
Id. de 11 id 15 C0 
Estos p ecios son en plata, gjiraatizados por diei 
afioí. iMifiS i O 
M a n 
MB^tGO O S N 1 Ñ 0 8 . 
!Un Kirael. Toléfoao o. 1,333. 
i5.3f*.'iacaadG« Aei 
ÑáHyiOHAS T do l-
f 81P?LI8». Co'jBiilia» d 
do 19.—Afono 
PIEK. ^ í - a e o V E N E R E O 
" 2 y de 6 á 7. Pra 
n 1440 1 o 
y Jssus mam barraque 
N O T A R I O S . 
Áxaargura S6. T e l é f o n o 
C 14fO i o 
Especialista ea c^rtírmedaclss do los ojos 
Comulta», epoíaciuna», elección de espejs'í'.cí. 
De 12 4 8.—Industria ff*. 
ci44<) l O 
M E D I C O D S NíKOS. 
lExanieu de nodriias y da la leoko áe pscli!). 
Consulta» de 13 y mecLia A 2. 
Corro n? G05. Teléfono 1140. 
4?fi6 5»..l St 
"3. 
& ROG ADO. 
BtiitdiO, Oí-E!PHDO 
1 M 
l i e r o a r 
Cirujano ds la Casa d« Sülud da 1Í 
Asociaci6a da fiapeudientes. 
C'onfnltas de 1 á 3. 
icular Corro 57.\ 
o 1445 
ííoacio 46. D-r-nioiiio par-
'eléfeno 1SJ05. 
1 O 
íüSti íHciéñ Francesa. 
A M A R G U R A 33. 
Directores Melles. Ríartinoa y Rivierre. 
ÍJioiaaí Francés. Ejpafiol 6 Inglés Se admiten pa-
pilas, maiio paniios v externas. Sa í^ttll't&fl pros-
pectos, fi ¡SO 13-9 O 
So ofret?;© u n a s e ñ o r i t a , 
prefeertj con título, para dar clases en eípaño! í 
Uümlcilio ó en un colegio, loforcnaa Morro 8. 
6̂ 67 4-7 
IN G L E S ENSEÑADO E N L Ü A t R O ^ B S E S . Una prefesoia ingicsíi da UJISÍCB á domieilio 6 en 
su irorada á j.t e os to'íd'tc'cb, da idioma^ música, 
dibujo é [¿ittláovfóit Dejar las eeass en SJD Jo£é 
V>, haj^g. (256 4 6 
1 
Profesor de S o l f e o y Piano-
ViiiegM 92, alio». r «34 ae 5 o 
r í l A Q U i G R A F i A Y f í á ^ Ü . N A B¿ E S C R I -
X A pfcf.eióft d$ Varias stñoiitas, se aKre un 
ea.XBo «spcifi*!, el dia 8 del corriente, de 7 á 10 de la 
asSana, de í«quigra.'ía sistema Orollara; ei m^or 
t^'n el que qu'era obtener nca t^oféfíítSn íiermoea y 
lucrativa en corto ri.mno, Academin, Prado 44 
EDgiisb Spokan. §383 4 5 
C o i g o T O T O H I i . t e l l a l O U I t u s 
Directora: Srta. Victoria R Váziíw*;,—Éneefian-
sa elemental y superior. Itelteríé.. Aiitméiica. Gra-
mática, Geografía. Frstfíís Irglés. Piano, Se ad-
miten internas, tredio iaternKB y «xternas. Se faci-
lítan nrQBfBolos. C 1*33 1 O 
M X S S P B A H O l l 
P R O F E S O R A A M E ü f C A l Á . 
SISA ' :- , , - 13-2 0 
P R n F K S O R D E F R A N C E S . 
Da clases de frf-ncéi en en casa, cille de Crespo 
n. 61. y á dem ci io á Jas pirsonai que qaie aa hon-
rarlo con su cocfiinzi. 614) 8-2 
T J n a p r o í s a c r a d e I n g l é * ! 
desea d^r lecciones fn este idfóu;» ¿ cambio de 
una liabitación y comida, Tlehe buenas rifaren-
o' í8. 
D I S E C C I O N : 
Profesor B, Prado 67. 
B643 Ü3-9St 
Diariamente, coasn'tas y oneracianea de 1 á B 
San Ignacio OiüOS—ÑAR'.Z—GARGANTA 
a ItU) O 
Soctor Sons&lo áróstegu! 
4» I» fas» fi* B«n99ee?)«i£ y Malerniflstl. 
íSspanitvlúííi Ra iss «sflítimedaéos de ios EIBOÍ 
" i'isiíí ioa» y qaírirf/icaaK Coasnit^idell A 1. Asula» 
!'^i. TalAfo'w, $53*. o 1447 1 O 
Dr. J . Tnijillo y Uñas 
^ - C I R U J A N O DENTISTA. 
Establecido en Galiano 69, con los ültimos ade-
lantos proíesionalo? y coa los precios siguientes: 
Por una exlracdón $ 1 0 0 
Id. sin dolor 1 50 
" Id. limpieza de dentadura.... 2 50 
Empastadura porcelana 6 platino. 1 50 
; "Oriaaaoionee á 2 50 
Dentaduvas basta 4 piezas 7 00 
t t id. 6 id 10 00 
Id. id. S id 12 00 
Id. id. 14 id 15 00 
Trabajos garantizados, todos los días inclusive 
los de fio.-tas, de 8 á 5 de la tardo. Las limpiezas «e 
hacen sin usar ácidos, que tanto d-Dan al diente. 
Galiano 69, entre Neptuno y San Miguel. 
« 1464 1 O 
Juegos para comedor en nogal ó fresno, 
son mármol gris, desde $48.50. 
Juegos para antesala, color mepleó no-
gal, desdo $19.50—comprendiendo 6 sillas, 
Z sillones y una mesita de centro. 
Juegos para sala, desde $57.50. También 
hay variedad de coloros. 
Camas de hierro con sus bastidores de 
alambre, desde $7.50. 
Cunas de mimbro 6 Janeo, de^de $7.35 
ana. 
Sillas estampadas á $12.90 docena. 
14?!) i o 
Colección ds Déc imas , Canciones 
S w * ^ y Guarachas 
PCTBJLICADA ^ÍN 1 9 0 0 
Obra do -^o p á g i n a s . 
Precie* r30 centavos . 
Icdke del libro. 
Declarsciones de una < spañola que qui^r^ n^cer -
f© cabana, por José Silmtro —Légutíi&a, por L. 
de V.—I,o que es la humanidaJ, por Gabriel P.— 
Homenrjo de gratitud & loa cuatro oand Dos de la 
revolución cubana.—Historia por historia, por C 
8. Z.—Entierro del Mayor General Calixto García, 
por E i Sitiero,—El machete cubano, por Canitel.— 
L a Evacuación, por C — L a Gusrril.», por Canitel. 
—Las-penas d^ ua deportado, por E . R. Alamo — 
Ilidependte'jtes, por Javier de Barga1!.—Coi testa-
ción á k s décimas do en esnuñol, por Adalbert.» 
Molir.a.—Al pió del coco, por P. L . de Urinas, hijo. 
—Kn 'a muerta de los estudiantes) por J . Lorenzo. 
E l Bohío, por F L . de Bjiüas, h jo.—Ei combatp 
de Mal Tiemno, por Un vate en camoaña.-'-Él Ve-
guero y la Gaüjira, por Jo é B. T;Uy.—L^ caíia 
del Gnacacjajo—Rigores de la aosoncia. por E l 
Cucalambé.—Carta del Raconccntrado al general 
Oüeleloa, por Jaan Franco.—Amor del campesino 
«nbano, por .José Fornarii.—Manuel García, Bey 
«íe los campos de Cuba, par Jacinto J . V — L a 
Bandera Cu'ana, por Canitel.—Dn mayoral d su 
prieta, por J , Domíoguez Saetí,—Los gaerriücrjs 
• «ubanos, asesinos do rat jores y ancianos.—El gatr-
jiro á la guajira, por E . M. S — L a guajira al gua-
jiro, por Herminia M. Valeéi—La Llertad do 
Cuba, por Ramitos,—Hatuey y Gaanaa, por E l 
Cucalambé —Los indios libertadores.—Los guerri-
lleros del Rancha.—El Vegnero, por Liuces ,—Li 
paz y el porvo:iir de la isla de Cuba. —LJS cuadros 
plásiicos. por Uo guajiro que pasoy.—Dasprccio de 
lo» cubanos á la filsa propaganda, por Deoorife,— 
E l Tabaquero, por Luis .—El Arriero, por M. de 
Sotolongs.—Viva Cuba Libre, por E . Mv—L» pal-
ma del dolor, por E ; Tricitario.—A Cube.—Kl chi-
co tomerciante, por Lico. — E i sinsonte y el tooolo-
ro, por Milaró».—L^meutoo del vegñ8ro> por Plá-
cido.—¡Perdói !, por José Fornaris •-• A una desco-
nocida aucenta, por Diego Líps'z.—Al héroe iuva-
aor Quintín Banderas.—Cuba para los cubanos, por 
E . M. G.—Ent;ada en la Habaaa del Geceralíaimo 
Máximo Gómez, por Canit sl — L \ loy ue loa O.ieu-
talcs, por E l Guajiro.-Cuma^'.i)y»nss. —Da Ma-
tanzas, por Dairlel Roca.—A Cuba, por Pedro Mo-
reno Pintó.—La aspiración del puohlo cubano, pi r 
Vicente el manicero,—;V¡va Cabs!, por Diego V. 
Te/era —A los míriires cubanos, 
Bayamós. Original de Pedro F gceredo —De 
Máximo Gómez —De la Libertad, por H M. G.— 
Invasor, ^or E . Loinaz del Caetillo.—A Maco y la 
Invasión ue Occidenlo.—A Cub», por C. Manol do 
ü^opo^es—Mambí, par E M. G. 
L a Bayamesa, po..- E l Sibooey.—Cantos,—A mi 
amor, per J . C. Nfcpoles Fajardo.—Mi Eogar, pe-
E l Cuculambé. — L * Felicidad, por Domingo Antúr 
nt«.—Mi deseo, por E . Ramos.—El matrimonio, 
por Cann*o Valnés.—A una irgrata, por E . M.— 
L a firmeza. —Kl despatriado.—Canción de los de-
portados.—El Destino, por l imos,—El desengafio 
do amor, por E , Mantecón.—L% Mejicana.-La 
ponida, por S. Lima.—La tristeza, por Emilio Val-
derrama.—Las Cadoof s —Les encantos de mi amor, 
E l oondenado y Los recuerdos, por E . Mantecón 
— E l Ruego, por J . M. Heredia — E l Hado.—La 
Celina, par J . de J . MíQdu'ey,—El Bruja, por Ba-
rreiro —Los tabsqueros, por Barreiro,—La Cuba-
ra .—La Mi ría —Á. Conchita Pelleyá, por E . M. y 
G — L a Mataucora, por F . Valdé;.—La Ctmagüc-
yana. 
E l Bolero de Marianao,—Boleros Cubanos Can-
ción de los Orientalfe — K l Bolero de Manzanillo. 
— E l Bolero Camaxtioyano.—Ausencia, por J . Pe-
liú — L a rumbsrita.—La Negrita. 
P u n t o s y guarachas . 
L a Bandera Cubana, por Ramitos.—L;s Taba-
queroí, por E . Mantecón.-L^ Serenata.—La Ca-
nela, por A. Valdexpino.—Al Romper la Molienda 
y E l Biujo. por Barreiro.—Lioa ojos negros, por 
Ramiro.—Li Serrentina, por S. Soré.—El Bi ongo, 
por J . Valdés—Las elecciones, parodia.—La Pelo-
ta, por J . A, Riqueime.—El Casabero.—El chino 
comerciante, per Lie:),—Ei Ruiseñor, por P. Sáu-
clfez—L'S aitarcitos de Cruz.—La Mulata — L a 
Mulata calleara.—La Pilareña, nor G. Potestad. 
—Las Beatas.—El Polisón.—El Zapateo.—Baños 
de mar.—El alacrán. 
ííftjRísiena ú t m < 
Instalación de oafie^Iai do gaa y de agua.—Cons-
jsucoión ds canales do todas clases.—OJO. E n la 
miema hay medldes pnra líquidos muy exactas.— 
Podóse haoe coa perfección su Industria y Colón. 
o Ubi 2fi-20 St 
A l b e r t o Gs-iralt 
El inventor de los bragueros SISTEMA G I B A L T . 
construye y compone orsgneros, cnile de Cienfae-
gos n. 1. £683 26 -11 St 
o o i p o i i i í oe i , „ 
í-ajen y í l m . 
Sé he cea cargo de componer y barnizar muebles 
ya sean encere dos, ya con trillo mate 6 todo bri-
lle do á precio muy barato. Gara!.tizamos el buen 
trabajo y no ptdímcB dicero adelautado hasta ter-
minar el trabajo conveaido. Eitos trabsjos 85 ha-
cen en casa de marchant* ó en cota Sasa. 
5941 
M a r m o l e r í a 
D E (S. P E R E Z . 
Sto Rgfael 38. Teléfono Í,%U 
Se hacen toda clase de ttsibcvjoa en mármol, como 
jen: Lápidas, Bóvedas, Cruces; Monumeatcs ó Ins-
aripoiones en el Ceiüeuif rio. Se limpian panteones. 
También teiienus mármoles pnra muebles y me-
tas de cafó coa pies de hierro. Todo muy barato, 
C1373 ¡¿«-14 St 
Hflfi 
C A S A D I E U I S P E D E S . 
E M P E D R A D 3 7 5 
Esta casa sirva con mcdlo'dad en los precios co-
midas 4 domicilio bion en cantina ó tableros, admi-
tiéndose abonados por caiti ó ¿ mesa redonda. 
Buen cocinero y comidas á gnslo de los marchan-
tes, y servicio esmerado. Elconnero es el conocido 
Quirino RodrigueE c 1426 la-1 7d-2 
una joven peninsular para criada de manos. E n -
tiende de costura y saba cumplir ?oa su obligación. 
Tiene buenas r¿farer.cíi8. Monserrate a. 71, altos, 
cuarto n. 3. ,*5Sw>/k ' « ^ j í 4-9 
Se desea tomar en alquiler 
una cssa qua so encueatre en buauas conuicioaes, 
con arboleda 6 patio amplio, qae está bien situada, 
entre la Vívora y Arrojo Naranjo ea la parte alta, 
Se reciben informes en Salud 2. 63J1 4-9 
e l 9i 
* precios baratos, de Emilio Zo\a, Pérez Galdói, 
Montepir, Fouson dn Terrail, Domas y tiros mu-
chos célebres. De venta Salud a. '¿3, l ibmív. 
ti_72 4 7 
LE C T U R A A DOMIC1L O — ou solo pVgár un peso al mes adelantado, y dpj tr 2$ en fot do 
queso devuelva ul terminar. Se ¡.u<;do e^cojer 
entre más de 2.C00 nova as bonitas de buenos Au-
tores ilustrados, con láminas en Salud n. í3 , libre-
ría. &<7i 4 7 
Libros buenos y baratos. 
8« realizan á precios do ganga raaa de 2C0C0 lo 
moi de tedas claser: d:i cieucii», hiotaria, meaioi-
BS, derecho, matemáticas, religión, novelas de les 
mejores autores espoñoíei, ffiac-ses, ipgies«s, etc. 
traducidas al caetellano, obras clásicas y ediciones 
diversas deide U mis ecoróuiica h'*sta iss más lu-
josa en tipos y granados coa en^aad^rnacionos bue-
nasj oportunidad para comprar con poco dinero 
obras de mérito para biblioiecas. De veuta en la 
ralle de la Salud n. 23. librería, 6200 4 4 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cochero en casa particular. Tiene perdonas 
que rospoud.n de su candicta. E a Colón 31 infor-
man, 6188 . 4-y 
ToMaSá. C O L O C A R S B 
una señora peniusulsr de costurera en casa parti-
cular ú hotel, sabe coserá msna y míquiaa, zurcir 
y cortar y también es útil par¡s los qaehaceres de la 
casa: tiene personas respetabíes qao la garant'.oen. 
Informan Trocadero 21. 6326 4-9 
U n a criandera peninsular 
de tres meses de parida desea co'ocarse á leche en-
tera, qae tiene hueaa y abundante aunque tea pa-
ra dos niños, reconocida por los mejorvs mélicos. 
Informan Carmen 6, altos. E n la mismo un apren-
diz de sastra bantante adelaotado con buenas reco-
mendaciones. 63 5 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de COIK de 16 á 18 añoa da criada de 
mano de un matrimonio, tiene qu en la garantice y 
sabe su obligicióa. Dragones 76 en los altos pre-
guntar por Berrarda. 631rt 4 9 
DSÍSEAN C O L O C A R S E 
dos jóvenes pen nsulares de manejadoiai 6 criadas 
de mano, si pueda séí que saa en na », misma casa: 
siendo muy cariñosas cun los naos y teniendo loi 
mejores informes. Dan razón Morro 24 á todas ho-
ras. 6311 4-9 
S E S O L I C I T A 
unacocínsra que sepa su obligición, O-Reiily 78» 
peluquerí?. 6510 4-9 
Be s o l i c i t a 
una criada de mano con buenas referencias y que 
haga mandado-. Monte 317. 6<38 •8-9 
de criada de mano, sabiendo coser una joven pe-
ninsular con buenas recomendaciones. Informan 
Amlütad 49. Ka la misma cas i rn portero, tambiea 
con r<comendaoior]es. 3̂22 4 9 
Para manejadora 
ó criada de mano desea colocarse una poniasular, 
muy cariñosa coa los niños: Tiene buenas referen-
olas é infirman en Animas 58. 6323 4 9 
Los fjeniilares M Diploma 
D E L A 
I n d e p e n d e n c i a d e C u b a 
Jiidanse en loa establecimientos de a calle del Obispo. 
Son los últimos de la tirada. 
Q 1990 26-18 St 
UNA PERSONA I N T E L I G E N T E E N F O N -da y cocina, solicita una perdona formal é Inte-
ligente en el mismo ramo que reporte $200 para ha-
cer una buena sociedad con otra cantidad isual. 
Para informes preguntar por Travieso, Sol 48, de 
8 á 10 de la mañana y de 6 á 8 do la tarde. 
6319 4-9 
Abogado y Procurador 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de toda 
clase de intestados, testamentarias y todo lo que 
pertenezca al Foro, sin cobrar nada hasta la con-
clusión, y facilita dinero á cuenta de herencia y so-
bre hipoteca. San José 30. 6̂ 28 • 4-r 
F á b r i c a d e C o r t i n a s 
J U A N C ^ L O M E R . 
Teniente R e v , entro P r a d o y S a l n e t a . 
Esta casa acaba de recibir un muy boni-
to surtido de cortinas finas de Alemania de 
todos coloree. 
No olvidéis pueblo habamro sí entra el 
sol en vuestras casao evitadlo, pues esta 
cortina, tanto la extranjera como del pais, 
evita las molestias del sol y deja pasar un 
aire fresco que da gloria. 
Se mandan mués!:raa Á domicilio, tanto 
en la Habana como en toda la lala, capita-
les y pueblos. No hay más que por correo 
pedir cu precio y á la vuelta sa manda. No 
olvidar que esta casa trabaja bi<m y atien-
de las reclamaciones si eon jilstas. 
5977 _ 15-23 St 
A L A S SEÑORAS—La peinadora mcdrileña Catalina de JíiB6eez., Un conocida de la buena 
soeuidii ij abanera tdvlerte á eu numerosa dien-
t^.a que cotticóa peinando en el mismo local da 
¡ Biempre; un peiaado *0 centavos. Admite abonos 
y tiñe y lava la cabeza, San M;f ue: 61, letra A. 
6131 28 2 O 
Modistas de s o i n b r é r ó s 
£B necesitan en la bomhrerería y esa de modas 
El Naeto Louvre. San Rafael y Amittad. , 
6324 8-9 
U n a joven péninsliil&s' 
recHn llegada í Haba, desia ¿olooarse de criada de 
mano 4 maüejüáora v siomlo corta f milla para t ido 
el servicio. Tieue personas que respondan por ella. 
Informarán & tolas horas BDrnüsa 22, tiatornt», 
6U4 - 4-9 
TTa j©v^n peninsixlas' 
aolicita Colocación de crjada deíV- ínus ómanej i -
dors; sabe cr?r.>lir fien ton en obUgació i y tieae 
buenas reerrundacioaes. Darán razm Chao n 15 
6 ;06 4-9 
J 
una criada de mano, de color, que Ba1̂ » á la calla 
y tra'ga buenas nferenciasl en .illcgas 7<5,:aUos. 
49 
, XÍSSJSA C O L O C A K S B • 
Í3 criada de manos una ioven peninsular, con bue-
nas rec mondacioces. Dar£a razón Cuba l i s . 
6302 4̂ 9 
••; NKPTÜNO 19 ~ , 
S«! Bolioltañn canjaroro que fepa cumplir coa fu 
¿í- ier y tenga quien lo garantice; ti no es así qua 
no se presente; también se necesita una criada qae 
sepa de costura. Sceldo el que se conven<fa; 
em '4 9 
C ' d £ « O O A H S B 
nn^.ci'id^ txi> ínano, tiene muy baeaa conducta y 
Re seña que ar^rantiza por é!; Ca.l* da Bscobar D. 
165. 629 < 4 9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven da crlcr do criada de mano; no friega 
8u-103, tiena btó&a íocftCiendaciones. De^ea buc-n 
sueldo. 'No V'̂ nó 'inconveniente en eaMr fuera de 
la Eb.St'aa. i firman Factoría 17, (.eceeoris. 
6294 4-9 
© E S S A C O L O C A R S E 
un joven psra peón ds almacén ó otro trtb íjo, sea 
i g 
para la r.iadad ó el camp'. Sol 26. 
C 99 
D E S E A C O L O C A R S E 
una j ven poniasular do manejadora on casa pa iü-
<u ar de poca famllK Cal o déla 2ir.ja v. UO le-
tra A entre Hospital y Espada, dan Kzon, 
6297 4-9 
U n a s eñora peninsular 
de cuatro meses de parida desea cclecarse do criar" 
dará, tiene abundante leche y personas que rrapon-
dan por ellf, Infcrü.arán en Angeles y Sitioo, ca:= 
nicería, dJ99 i-9 
SS! S O L Í C I T A 
tena criada do mano do moáiana edad, blanca ó de 
color, que tepa l&Var para dos personas. Se deíca 
con buenafe refírenoias. Industria 72, altos. 
B3G19 4 9 
U n a s e ñ o r a 
de?eA colooarse para coser ropa de caballeros, de 
niños y de señoras ó,de eocUera pira una corta fa-
milia. San ígoscio Jo eutresuelos. 
f3o5 4-9 
ü n cocinero é cocinera 
se solicita en San Ignacio If, etq. á Empedrado, 
aUos. 6.?A,3 4-9 
S E S O L I C I T A 
un criado da mano q«a sea íilaüco y joVen, pref-
rié.idolo que hajs trabsjadn en botica. Informa el 
Dr. Oonzilez uabana 112, por el esciitario. 
la 6 3¿-tí 
DOS C A B A L L E R O S ( I N G L E S 3 S ) desosa al-quilar una habitación amueblada on una casa 
pr;vada de familij, cubana ó esp ñola. Dsoe tener 
moderno bsñadtro é inodoro Ea^rib'r con todos 
particuiarps á A y C. ere «Diario da la Marinr». 
G240 8-6 
U n a cocinera peninsular 
que sibo su obligación y coa per^oaas que respon-
dan por ella, desea colocarse ea. casa pattioUlar 6 
eEtabieclmieato. ínformaa en Toniente Rey S2. 
«_57 4-» 
S E S O L I C I T A 
acomodar una cruda ae mano qae sea blanca y dé 
mediana edad para á^rvir á una corta fxmila, de-
biendo dar baenas reforenJaí. Sol n. 49. impon-
drán. (232 4-7 
D S S S A C O L O C A R S B ~ 
una cocinera peninfen'.ar, sabe cumpl r con 8u obli-
gición y tiene quien la garaatice, en Mucalla 11, 
cafó ViTero dar.n rit7,óa de oacoá cuatro. Eati a-
ülimatada 6 SO 4-7 
U n a criandera peninsular 
d cuatro mesas do parida, qaa tiene su niña que 
puede yírse, derea colosbrse á loiha entera, que 
tiene bu»na y abundante. E-tá aclimaiada en el 
peiS, tiene baeEO^ informes y darán razón «n Ani-
m a s ^ 6291 4-7 
D?SSB A" G O L O C A J i S S r 
un joven penir-s'jlar, S3 prefiere en casa de comer-
cio: recomendaciones las que ss pid^n Informarán 
Amargara 8, A todas h >ras. 6'71 4-7 
C a r l o s Tonren® 
ee ofrece para maeb'ería o casa particular, criado 
de mano y ccinposieión do muebles. Maloja 78, á 
lodas horas. B 6 • ¿-7 
S é ofrece un matrimonio 
joven, peninsular y sin hijoa, ella buena cocinóla y 
éí uara portero ó criado, para la ciudad. Dirigirse 
á Villegas 3', de 2 á 4 62̂ 5 4 7 
D B B S A C O L O C A R S E 
nn buen cocinero en cas* particular ó ejtablec:-
6 miento: de mis povmooores ca's-da del Monts 355.1 
Tiene buen«8 referencias. 63?8 4-7 
ÜNlí^lVTDÜTyTprático eu coUihliidsd, bien ie!aclonado con el comercio y que ha desem-: 
peñado cargos do importancia eu casas respetables 
desaa encontrar colocación en alguna casa de co-
mercio ó empresa, ya sea en el escritorio ó para 
cua'qüier otro puesto que quie-aa confisrle. Puede 
dar garartíay nres'níar los infrroiej y reforenMas 
qae lo pidan. Dirigirse con If.s iniciales S . C, á San 
Ignacio n. 11. casa de baños, 6 -70 K-7 
BE£333A C O L O C A ^ s i T " 
de criado da msno un peninsular da mediana edad, 
con I»? recomendacbn'H de ¡as mc-j^res casas, de la 
Habana..Informaa ea lígido 16, Teléfono 450. 
6276 . . 4-7 
D E S E A C O L O C A K S E 
una joven peninsular, aclimatada en el pais, de 
criandera, la qi-1 tieno baena y abundante leche, 
ps cariñosa con los niños y pusda verae su niño, 
ínfo man en Belascoain 36, altoa. No tiene inecn-
veni^nte en ir al campo. 6213 4-4 
D E S E A OOLOCAHgJE 
de esmarero 6 criado d*í. mati'6 c'ia naa i'amiiia de -
cfente un juv^n paninonrar,.p de portero en eaaa 
^yrlienisr. Excelente ta su cuippllmierto y tabe 
í¿ív:r bien. Ti^ne buenas rtfereaciaa ae las casas 
donieln estado. lafjrman Amistad 116. 
6193 4 4 
SE S O L I C I T A N E N L A CASA D E LOS S E -ñores Sala é Hijos un muohBchoide 18 á.2) años 
para dependiente, •cuatro ó seta aprendices y ope-
rarios de talabartería para trabajar por piezas, Sa 
pedirán referencias. Inrormaa ea TeDieata Rey 26. 
P201 4-4 
D E S E A C O L O C A B ^ B 
una buena criandera á leche antera, la que t'eno 
buena y abundante. T^ene reoomenda-aonfei) de bue-
nas familias y de varios mé.Hccs que la recomiea-
dan como bueaa. Informes Vivas n. 170, inteíior. 
6>C5 4-4 
. D E S E A , C O L O C A a S B • 
unajúven peninenlar de criada do mano. Tiene 
qu'.ea responda do eu buena conducta. Informes 
Ccmpostela 21. Sabe coser á, maco y mSquina. 
621* 4-1 
¿Va Y. á tees? alffe preseiíe? 
Los encontrará de todo gusto y última 
novedadj centros para mesa hasta de $3. 
Ün par de jarras por $ 3,50. 
Relojes á $1, 1.20 y 12.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
para adornos de salas y comedores desde 
2 á 100 pesos. 
Eepejitoa de una y tres lunas pura fanta-
sía, biselados ó liaos, desde $1.50 hasta 43 
pesos. 
Casa de Bi 
Compostsla 5S 
«M80 1 O 
D E S E A OOLOGASSJB 
un buen cocinero y repostero Cocina á la francesa, 
española v criolla. Tiene pei sonas qua-lo recomien-
den é informan Agüictto 73, esquina á Qbrapía, 
ct-fé. ÍUS9 8 3 
njia feriada de mano que taaiga buenas nferen-
cias. Cerro.521, altos. 
6157 8-2 
N E P T U N O 19 
Con iamejorabUs condiciones hig éi icas y á una 
cuadra de parques y teatros, se alquilan ospaolosaa 
y frescas habitaciones á todo servicio interiores y 
con balcón .* la calle, coa d^echo á baño, ducha y 
entrada á tndás horas. G 51 8 6 
A L Q U I L A i 
ü^a vidriera en el Pasaje Comercial de la Manza-
na de G m«r, frente al pa qae Central, propia pa-
ra platería ó rdlojeiííi ó casa de cambio por no ha-
Ver ninaiuna en su-» a'rededores: en la dulceiíi in 
formarán. 6 !52 8 6 
S E S O L I C I T A 
iin dependiente de f v n n í i i joven que tenga bue" 
has referencias y un ^prendix Eprovejhado, así co-
mo también un criado para la limpieza y demfis 
quehaceres de una botica. Informarán de Tí á 4 en 
San Rafael y Oampaiario, botica. 6112 8-30 
U n a señora inglesa, 
que ha sido directora de coiegio, «e ofrece á dir 
lecciones de su idioma é instrucción en general en 
ctsteileno á d( mioilio ó en sa moreda. San Ignacio 
1P, esquina á Empedrado. 6:2< 13-̂ 6 St 
BO Q U E G A L L E G O , E L A G E N T E MAS A N -tiguo de la Habana, facilito crianderas, criadss,' 
cocineros, manejadorgs, costureras, cocineros, cria-
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadoras, ro-
partidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hi¡>©t«cae y alquileres; compra v 
venta do casas y fincas—Roque Gallego. Aguiar 84, 
Teléfono 4«l. 5956 26 22 6t 
la mrts he-mosa y ñ jmanta casa Aeuiar 9', con es-
p óndHas lámnares y mamparas. Teniente Rey 25. 
• 6 51 16 6 0 
S3n 4 centenes 
se alquila la casa Peña Pobre a, 15, con sab, co-
Enedor, tres tuirtoe, rocina y es casado. Darán ra-
itóa en Campanario 03 6354 4'3 
ee a'quilan frescas y hermosas habitaciones altas 
y bsjís propias para hombrea solos ó nut-imenios 
sin niñosu^ 63it v 8 0 
i L g u a c a t e 1 2 6 
Se alquilan los bajos de esta casa, propios para 
estabiecimiento 6 para familia. L a llave en la f as-
trería de enfrenta. Pjra informas San lornicio 51, 
bajee. f255 J5 6 O 
dos habitaciones l ajas y una alta, á cabaUeros so-
les sin enimales t i fl res: sa esorg-m referencias, 
L forirarán Amistad 106. 
621J3 4-6 
S B A L Q U I L A 
la casa Concordia 1'5 con sala, comedor saleta, 
o-nco cuartos, baño, inoioeo y cloaca en :0 cente-
nes; la llave enfrente en el n. 100, 
_ 6 8-6 
E a casa de familia se a'quila 
una hobitacióa 6. hombres solos ó matrimonio sin 
n¡Sos. Dernáza 29. altos. 6237 4-5 
P u e s t a de frutas 
Se arrienda uno baisto y en 1 nenas condiciones 
Jetíh del Monte 203. 6223 4-5 
Propia p a í a un gran hotel 
se alqnila en ê  Vadado la casa conocida por Quin-
ta Sigirroa, cilla once entre cuat'o y sois. L a llave 
oa la misma. Informes Neptuno 16. 
62̂ 4 8-5 
EaVuelta Abajo cerca de 
la carretera de Msriel á 
Cabsñas, se arrienda una inagriíflm finca para ta-
baco, ''e 66 caballeriaj; may acreditada por pro-
ducirlo de may baona oáUdad: llene aguada f ír-
til, represa, giiinera para csjes. e c. Está sin casas 
rcr haberjte elftstraldo estas durante la guerra. I n -
formarán en el estudio de lo? Sree. Kosa. Obrafí* 
a. 25 altos. Habana. 6225 4-5 
Arrendamienio 
P S H D I D A 
De la Plaza del P -lvoriu ic ha exiraviado un 
perrito negro con pintas amarillas, entiende por 
N.fio y tieee un collar de cascabeles. E l que lo en-
Iregae eu Prado 85, altes del c%n, cuarto n. 9. se-
rá gratificado. 6103 4 4 
Los bajos de la gran casa quinta L A S C U L E -
B R A S , CVrro 613, oon porta1, eagutn. praa tala, 
aatesala, doca coartos, cocina, dos bsños. «B jar-
día y tres patioi mée, inodoro, csballerizas, abre-
vadero, cuartos para criados, ea «eis onzas men-
suales y dos meses ea fondo. I i formarán en la 
misma. 6226 4-5 
£ U ; A L Q U I L A N 
dos casas, una coa toda* las comodidades para una 
familia de gusto, an módico precio, y otra peque-
ña en cinco contenes, ambas en la guinta de Lour-
des, con derecho á teiéfeno. 
c 1491 
Se alquilsn un salón propio para escritorio 6 pe-queño establecimiento y unos altos para coit» 
familia, con muebles 6 sin ellos, y una habitación 
amneb ada. Sa vende un juego Alfonso X I I I y una 
lámpara de cristal de dos luces, Pasaje a. 5, sas-
trería. 61S5 4-4 
Surtido completo en colores y tamaños,« 
y en sedas y algodón. Precios desde 8 á 40 ; 
pesos uno 
ír tu/ i^ Mtivíu 111 Se aiqmia esta h jrmoía ca-
J c í í U ^ Llíállú. 511 Ha aoabada de pintar ypró -
x ma á la iglesia do Balén Tiene todas las comodi-
dades y capaz para dos familias. Tiene planta alta 
al fondo. Inodoros, baños, etí. ínfornurán en l a 
misma de doce • dos. 61ti9 4-4 
1o~»lquiiaD, Neptnno 153 y Jesúi Mari» 112, la 
^5primera dos vtntaass, 4 bajos y dos titos, pisos 
bnenos, cloaca, etc.; la «egiada alto v bajo, pisos 
buenos, acabada de pintar; alquiler 70 pefos cada 
una oro americano. L i s llaves y su du ño Prado 88, 
bajos. 6208 4 4 
para comedores y salones, con pantalla: Í 
Precios de 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos una. } 
Casa de Borbolla 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la easa Campanario n, S3, con sala, co-
medor, tres cuartos y demás comodidades. Informa-
rá su dueño en la miema. 6204 4-4 
o 1181 1 O 
Compro y vendo casas 
¡, doy dinero en hip ticas y ea partidas y me hago 
5 cargo de toda clase de nisocioi: actividad y for-
í malidad, do 9 á 12 —Trocadero 6), 
\ G268 4-7 
| L A P S O C T E O T O S A , 
i So compra toda clase de preadaa do oro y plata j l 
l muebles ea general.—Nota: per objetos de pKta 
| vieja pagamos míB que nadie 57, Composte1* 57, 
entre Obispo y Oorapía. 59áH 15-21 St 
U n a criada de HCano, jcven, 
derea colocarse en una buena easa. Tiene buenas 
referencias é informarán Revillagigado 59. 
6281 4-7 
Í S B S I L & N C O L O C A H S 3 B 
dos jóvenes peninsnla'os, una de criada de mano y 
otra de manejadora. Saben coser á mano y á m' -
guina. Tienen buenas rccomeudacioces. Dan razón 
en Estrella n. 151. 6 286 4-7 
U n a cocinera peninsular 
con buenas recomendaciones y que sabe su obliga-
ción, deéea co-ocarsn ea casa particular 6 estab^e-
cimimto. lufcrmarán Gloria 227, entre Carmen v 
Rastro. 6282 4-7 
Un par de sillones $ 5.30. 
ünsofáSS.SO; j l i l 
Sillas á 4 posos. 
Juegos completos para salones y antesa-
las, los hay caros y baratos; es decir, á gus-
to del comprador, y de todas las formas y 
en colores de moda. 
Casa ds Borbolla, 
Compostela 56 
o 748.1 ^ 1 O 
Compra ¿e sellos. 
Compro sellos de correos itutilizados, pagando 
los de Cuba y Puerto Rico, anteriores á. 199, á 
£0 cettavos el ciento. Knvien lodos los que ttei:ea 
cobrándolos al contado, 
H. Leonard, 4? Prado, Habana. 
6232 X 6-5 
S E A L Q U I L A 
)a casa Real, Puentes Grandes, n. JC6, con sala, 
comedor y cinco cuartos. L a llave ó informes su 
daefio. Campanario 33. 6 03 4-4 
B r i l l a n t e s , 
E s m e r a l d a s , 
1 perlas, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíes-esqinelas, saeltos como pa-
ra joyeros ó personas del giro. 
! NOTA Hay colecciones de temos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
ó aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 pesos y hasta $3,200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras finas desde $1.20 hasta $100 
Campostela 56, 
Casa de Borbolla 
ol482 1 O 
É a l á e t a n t f m e r p 2 8 . 
S n s s t a espaciosa y venti lada ca-
sa se alquilan var ias habitación®» 
con b a l c ó n á la calle, otras interio-
res y un e s p l é n d i d o y ventilado só-
tano, con entrada independiente 
por As.ina.as(<, Precios mód icoso I n -
iozmaarói ©1 portoro á todas boraa, 
G1452 1 O 
BO D E G A - Por tener que ausentarse su dneño ¡ma la Peninsiila,, ss v e d e una buena hadega, 
sol» en la esfiquini y muy caut ín era; eejda mu/ ba-
rata, es el gran negoció para el cam prador. í n -
formarin Campanario £5, esq. á Virtndaí. 
> 6221 26-5 Ot 
Se vende en buenas condiciones un magnífico ca-
fé situado en el centro de la ciudad, cayo luach, así 
como su cantina y leche de vocas qae despacha á 
demleiiio en carros se hilla muv ace litado. 
Su venta ciarla es de 8) á 100 pesos. 
Dará razón y enUndará ea la venta el agente Jo-
sé Abelena, Zu'ueta y Virtudes, peletería E l P a -
qust« Barcelonói, de l i ó ana de la tarde y •«le 6 á 
10 de la neche. 6120 8-6 
EODEGr A 
Por tener q̂ e ausentarse su dueño se vende una 
en el mejor bsrrio de esta capital: estí íol * ea cae-
tro oequlnas. Para más informes Oficios 15. 
622j 4-5 
E n Corralillo de Ceja de Pablo 
se vende la fue* Elisa, cou 20 caballerías de her-
moso tarreno- en el centro da los ingenios; agua fér-
til, parte sulfarosa. Dragones 45 darán razón. 
6207 4 4 
lía bonita local 
en la calle de N 'plano. Se trasoasa con sus vidrie-
ras y írmatosces. Informarán Neptuno 81. 
6 i l l 10-30 
SE V E N D E N L A S CASAS CAMPANARIO 26, d« planta baja y con comodiilades para una rs-
gular fimilia, y Camugnario 37, de a'to y b-jo, in-
dependientes t.into el alto como el b»jo. Informan 
Obrapía l i , alto», de 12 á 2, buíece del Ldo. L a -
gaardia 60f0 8-»9 
LOS YEGÜEROS, 
venden 4.000 quintales polvo de tabaco propio 
jemilleros y siembras de tabaco. Informarán 
2S94 156-12 My para e 
Aguila fi8, bodega. 
S S V B N D B 
en 9.000 pesos la casa Alambique 43, de sala, seis 
cuartos, cocina patio, sgua y c'oaca. Informes Fer-
nando Diaz, Coba 91, cafá. Sin intervención de 
corredor. B850 £6 18St 
ES 
F u l imoneras americanas 
recibimos conttautsmente un brillante surtido en 
negras y avellanadas con caprichosas ̂ uarnieiones y 
á precios jamás conocidos. Tonionte Rev 25. E l Ca 
bailo Andaluz, 5770 £8 14 8 
P A B I S E N L A H A B A N A . 
POR NORMANOIA.—Nuova y brillante reme-
sa de limoneras y troncos premiados en la Exposi-
ción, Teniente Rej 25. E l Caballo Andain», 




Tenerife 92= (Cuatro Caminos,) 
Hay 30 caballos y el dia 9 se reciben 60 de tiro y 
monta. Muías siempre hay 75. Se reciben semana!-
mente,—J. A. Castresana.—Tenerift &2. 
la 9 7d-10 
ana jaca criolla, color alazar de « t n tamaño, muy 
doble y caminadora. Real 67, Qaemadcs de Maria-
nao. P278 4-7 
un mulo de 7J cmaitis, buen marohador, propio 
para faetón 6 coche: también sirvo par» carretón. 
síonte 3C5, 6 «6 4-3 
Acabamos de recibir otra partida de va-
cas de abundante leche: son recentínas y 
todas tienen sus crías en muy buau estado, 
las que por ser de clima cálido no sufren 
aclimatación en este pais. 
Depósito y venta: 
Alejandro Kamlvez 109 Cerro» 
6262 18 6 O 
V E 2 ! ? D B 
un msgníñco caballo pura raza ing'eia, de mos de 
siete cuartas y media, trote largo, propio para pa-
geo. Puede verse 6, todas horas en Amistad 71. 
6197 4-4 
P a l o m a s b u c h o n a s 
legítimas so venden en Salud 25 á todas borao1 
6202 4-4 
S E VJEMDIS 
usa partida de lechónos propios para criar, en el 
tejar de Capdevila, calzada de Vento, eionde trata-
r á n d e s u p jaste. 6122 H31 
U n a joven peninsular 
desea colccarce de criada de mano ó manejadora. 
Sabe cumplir bien con su ob},gación. Tiene perso-
nas que respondan de su conducta. iLform'n Rei-
na 82. %m 4-6 
H A B A N A 63 
Se solíoitaana muchacha j^van para ayudar á 'os 
quehaceres du la cara. Saeldo ocho pesos plata, 
6241 4-6 _ 
í]l\í J O V F W <lueFof£e teneduría de libro?, 
U i i J t f Vl^i i l fr8neéB y contabilidad, desea 
colocarse en casa de comercio ó en algnna empre-
sa. Titne personas que lo garanticen. Dirigirse á 
las iniciales P D. , impreit.» «Diario de la Mari-
ns. 6:63 4-6 
Repartidor de entregas 
De 0 á 8 de la 
H I E P E O Y" C O B R E V I E J O 
Se compra cobro, bronce, metal, zin, plomo, cam-
panas y h'erro en pequeñas y frrandes partidas. P a -
go loa precies más â tos de plaza y al contado. Sol 
Ü4. Teléfono 892. J, Sjhmidt. 
f085 26-29 St 
A L Q U I L E R E S 
los bajos do la casa de Ancha del Norte 21, con sala, 
tres cuartos y baño. L» llave en el a. 28 é informa-
rin LapunasSg. 73i'4 4-9 
S E A L Q U I L A 
lahermcsa casa VtUei;as 10J compuesta de sieta 
cuaitos bajos y tros altas, cocías, repostaría, cuar-
to de baño y demás comodidades eu Pralo 46 está 
la llave 6 nformarin. 
6337 4 9 
Si necesitan en San Lázaro 210, 
mañana v de 5 á 7 de h; sarde. 
0259 4-6 
una criada de mano de mediana edad con breñas 
referencias. Consulado 112. 
6:58 4 6 
B@ s o l i c i t a n 
comerciantes al por miyor y menor que deseen ins-
cribirse en el Rogistro Mercan il abonando por los 
trabajos que originen la ínfima suma de un escudo 
oro. Despacho de & á 12.—Antomo C. Tiybo, ex-
empleado de la Sección de los Reg' tros y ex-Ue-
dactor Mercantil del «Diario de la Mcrins»—Nep-
tuno 141, c lt69 2.-6 Oc 
C O C H E E O 
Un joven de color desaa coloearso, bien ea casa 
de médico ó corredor, teniendo 1 usnes referencias. 
No tiene incotvenitnlo en ir al c^mpo. Ii formeT-
rán Industria 138, bodega. 
6:43 4-7 
S E S O L I C I T A 
ea Induetria i úm Í7, altos, ana criada de mato 
que eepa cumplir con snoblLacién Si no tiene 
buena recomendación q le uo se presento. 
f220 8-5 
U n a s e ñ o r a francesa 
costurera de vestidos de señora y de niño, desea 
encontrar una f.;n:ilia donde ir á coser de tiete á 
seis, tiene qnien la recomien ie. O Reili / n. 77. 
6235 4-3 
A L C O M E R C I O Y S O C I E D A D E S . — E n la Acedemia de Taqaigrsfia, escritura á máquina 
é miomas, so proporcionan taquígrafos typewnters, 
iateligentes y de confianza, para trabsios comercia-
les y demás, en que tan neesearios y hules son. Ca-
lle del Prado 44. 6231 4-5 
D E S E A C O L O C A H S B 
un portero ó criado de mano 6 encargado de una 
easa ó quinta. Saba leer, escribir y tiene quion res-
ponda por él. Reina 82. 6318 4-9 
D E S E A C O L O C A H S B 
de criada de mar o ó manejadora una j^ven pnnin-
sulsr aclimatada en el pais Sobe enmplir c oa sa 
obligación y tiaae qaiea garantice su persona. I n -
formaa Compostela 98. 6229 4 5 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de cocinera para corta familia. 
Tiece referencias de la casa doade ha estado colo-
cada. Informaa Oficios 13. 62.2 4 5 
T > A R A C O B R A O O R , D E P E N D I E N T E de al-
X macea do maderas, portero, . ereno, cochero de 
casa de comercio, et?*., también para el campo se 
ofrece na joyea da 36 años. Infirman en. el despa-
cho de onnnnios de este rtiario 61!"6 4-4 
Q o alquilsn Neptano 153 y JOBÜS María 112; la 
JOi'rimera tío dos ventanas. 4 bajos y dos aUos; 
la segunda de alto y bajo acabada de pintar, ambas 
buenas, pisos, cloaca, bafin é inodoros, alqu'lar (M 
pesos oro americano cada una, las llaves y dueño 
Prado >8, hijos. 6307 4-9 
la casa Funlioión n 3, cou agua, inodoro y ospici-
dad psra mu^ha familia. L a llave é impondrán 
Habana a. 210, alt)s. 630) 4-9 
S E A L Q U I L A 
hermosas y fretcos habitaciones á la brisa y á la 
eaile. San ígaaoio 16, altos. 63:;4 4 9 
S E A L Q U I L A 
la casa callo de O orapía n. 44, acabada de oons-
trair, cou dos pisos ladependisntes, el bajo para 
establecimier^) y oí alto con sala y cuatro cuartos 
y demás comouidadeg, en nuevo centenes cada pi-
so. L a llave en el establo del fronte ó informarán 
en Bernasa 61, altos. 6332 4 9 
A L Q U I L A 
la casa Merced 94, con sala, comedor, dos cuartos 
grandes y uno pequeño, agua, azotea, desagüe, en 
$28-50 oro. L a llave en la carbonería de enfrente 
ó informan en Egido 35, altos. 
63c6 4 9 
C * E A L Q U I L A el e s p l é n d i d o piso 
O a l t o Re ina 117. Informes S a n 
Miguel 73 . 6 3 2 1 8-9 
L a hermosa casa Obrap ía a. !• 
toda junta ó par partes. Lo-j altos coa 7 ccaitos á 
la cahe, sala, salón de comer, cocina, agua, inodo-
ro, etc., etc., en 13 centenos. Loa entresuelos, igual 
espacio, en 9, y la planta baji, propia para almace-
nes, en 28. Al lado. Baratillo B, la llave. Daeño 
Beroaza n. £6 6325 8-9 
E n Eegle, se alquilan 
dos casas en la calzada nueva, á dos cuadras de los 
vapoies, el 5 A y 5 B, con sala, (res cuartos, patio, 
agua, en el 3. 8 dan razón. 6137 alt 4-2 
En diez cantones se alqnila la casa calle B . nú-mero ?2, Vedado, con sa'a, comedor, elote cuar-
tos, baño coa hermosos tanques, agua de Vento, 
j ardines y árboles frntales. L a llava en el n. 18. 
Darán razón Campanario 63. 
628i) 4-7 
/ C R I A D A D E MANO Y COSTURERA.—Se fo 
\^;iioittt un« de color que sopa coser y certar un 
poco ropa de n ños y de señora. Suelpo dos conto-
nea. Kon referencias y sin pretensiones San Mi-
guel 130 B. 6211 4 4 
S E S O L I C I T A 
para el Vedado ana arlada da mano y una maneja-
dora que tengan buenas recomendaciones. Esco-
bar 98, bajos, informaa. 6212 4 4 
D E S E A C O L O C A R S E 
un criado de mano, peninsular, con buenas reco-
mendaciones y sabiendo cumpltr oon su deber. In-
forman Salud 22. 6216 4-4 
L u z 13, esquina á Cuba 
Sa alquila en sesenta y ocho pesos, y tiene za-
guin, sala coa dos ventons,3, cuatro cuartos bajos 
y tres altos. £266 4-7 
A L Q U I L A 
una accesoria compuesta de des habitaciones muy 
hermosas, con agua é inodoro, propia para hombre 
de efioio. Obispo £0, altos, impoedrán. 
H 6379: : r S l f l M B i 8 7 
r ^ H A W CASA D E H U E S P E D E S . — E a euta 
VJThermosa casa, toda do mármol,. Consulado 124, 
eaqoiaa á Animas, so alqailan espléndidas habitacio-
nes y departameatos para familias, matrimonios ó 
personas que deseen vivir con comodidad, coa mue-
blesy toda asisteacia, padieado comer on sus habi-
ticionss si lo df.seaa. Hay baño, ducha y teléfono 
n. 28:). 62*1 " * . 4 7 
U n buen cocinero de color 
desea colocarse en una buena casa. Sabe su obliga-
ción y tiene quien lo garantice. Informas Salad 56, 
bodega. 6213 4-4 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora, 
teniendo quien responda por ella. Informan O'Rai -
Uy 8 y Oficios 15. 6214 4-4 
D E S E A J S r C O L O C A R S E 
dos jóvenes penintulares para criadas do mano. 
_ Tienen quien responda por ellas y dan razón en 
f Dragones 42, 6ái0 4 4 
O e alquila ta cana Salad 1*3 entre Ueivasio y 
a ver, e n tala, comedo-, cuatro cuantos ba-
jos y tres altes, cocina, befio, dos inodoros y sgna. 
L a llave en la aastroiíi del frolto: Informan Obis-
po 111 efquina ú Villegas, altos da la ptditería. 
6 87 •-JBki_-,i^*.«.«. « « f / * » 4 7 
S E A L Q U I L A 
á hombres solos 6 á señeras solas y de moruUdad 
dos habitaciones en la casa S*n NieoUs n. 5̂ A, 
entre Dragones y Z*ijja, , SSSO 8 6 
Se alquilan coa entrada independiente, espacioaa 
attésala, hermosa sala, amplio y fresco cernedor, 
cnaJto de baño, inodoros, ga'aría con peraiauí.s. 
oociaa y caaitos de criados en el 2" piso, cielos ra-
sos en toda la casa, pisos de mármol y mo •alcoe, 
coa t»do el confort apetecible y ocabados de fabri-
car. Zalutta a. 20 entre Acimas y Trocadero. 
Para tratar de su precio y demás pormenores di-
rigirse á Kan José 21. o 1431 1 O 
" P R A D O N. 102, altos del esfé y restaurant-En 
JL esta casa, ea oí p^nto más céntrico d» la Haba-
na, á una cuadra del Parque Central y taatro», se 
tfrecen muv hermosas hatiitaciones amuebladas ó 
no, á precios módicos y con vista á las eailes del 
Prado y Virtudes —So habla ing éa. 
6U3 8 2 
£523 A L Q U I L A IT 
les bajes de la casa Salud 30, con todas las comodi-
dades neo asarlas para una numerosa familia. I n -
fomnrán en la misma casa en los altos, y en Rujo 
nüm. 31, alies. 6136 8-2 
S E A L Q U I L A 
Ja hermosa y cómoda casa ca'le da Velasco n. 3, en-
txe Habana y Compoitola. Icforman San Rafael 
n. 2, refrgarador. 6130 8-2 
BES V S M B ^ ^ 
por r.o necesitarlas su dueño, dos muías criollas de 
p reja y propias »ara monta. E n la callo de la I n -
dustria p. 158, informarán. 6108 * 30 
Se vende una yegna criolla í i e a 
y su potro de 3 meses. Inquisidor 48 á to-
das boras. c 1425 13-29 St 
DE MUEBLES Y PEEM8. 
S E V E N D E N 
unos muebles usados prpios para casa de hcéspe-
des, Prsdo 53 esquina á Colón, por la cochera, 
(5307 4-9 
E S A S D E B I L L A R — S e venden nuevas y 
usadas. Se compran, cambian, componen y al-
quilan. Surt'do de paños, bolas, gosus automáticas 
etc. Se dan informes por eorreo dirigiéndose á E . 
Miranda. Obrapía 30. 6187 28-3 O 
G i N G V Mucha G A N G A . 
E a 5 centenes se vende un piano do uso. O'Rei-
lly a. 61. 6146 82 
E a n J o s é 2 A , bajos, izquierda 
Se venda un magnífico escaparate imperial, lunas 
rict-ladas, un paravaa casi nuevo y un jaego de la-
vabo porcelaEa finísima. De 11 a, m. á 6p. m. 
6161 8-2 
C a j a de hierro 
de combinacióa eon doble puerta «xterior é interior 
so vendo ea Barcelona 7. 6155 8 2 
V E D A D O 
So alquila la maguífioa casa da la cal'e 5? n, 67, 
compi»esta de patio, traspatio, comedor, sala, seis 
hormosos cuuitos é inodoro. ímpondráa Ánimas 95, 
Habana. 61H2 la-1 12d-3 
J a r d i f i d o A . L a u g w i t l i 
(antes Armand) fondado en 1875. 
So vandea plantas y flores, árboles frutales, or-
qaí leasy peces dece'o ei. Especialidad en coro-
nas, eraces, cestos, bouquets, etc. 
H e l é c h o s y Palma^ de adorno. 
NOTA: No tengo Agoates ni vendedores; todos 
los eacurgos deberá'! hacerse ea el jirdln 6 pasar 
aviso por correo ó teléfono. 
Domingaez a, 17, á una cuadra de los carritor. 
Cerro, HABANA, Teléfono 1530. 
fiJ2Ó 8-.o0 
E n la hermosa, ventilada y fresca 
císa calle de Corrales n. 2 A, erquina á Egido, se 
alquilan hermosas y frescas habitaciones con mue-
blts ó sin ellos, ducha, á mat'imonlo sin niños ó ca-
balleros solos. 60Í-3 8-29 
H A B I T A O I O M B S . 
Se alquilan 4 personas de la mayor moralidad en 
el antigno «Hotel Rom?» (?060 16-28 St 
2-1 A L Q U I L A N 
habitaoiones a m E ^ hombres solos,icón servido de 
criado y baño grátis, entrada á todas horas. Com-
postela 113, entre Sol y Muralla. Las hay desde 
$4.25 á $10.60 oro. 5881 26-20 St 
B g i d o 1 6 , a l tos 
E n estos ventilados altos, se al-
quilan departamentos y habitacio-
nes con 6 s in muebles, & personas 
de moralidad, con baño y servicio 
interior de criado, s i as i se desea. 
Te l é fono n. 1S39 . 
5800 28-18 St 
A N T I G U O H O T E L D S FRANCIA.—Teniente 
^txKey n. 15. Habana. E i t a cesa eeti situada en 
el centro do los negocios, á proximidad de la Adua-
na y deoiás edificios del Ejtado. Precios, todo in-
cluso, desdo un psso hasta dos diarios, constitnyen-
do la única diferencia, la sitaación del cuarto ocu-
pado. Ajuetes especiales para faaiiias 6 amigos que 
quieran vivir jantoe. Servicio o;merado. Cocina 
selecta. No hay mesa radon.la. Facilidades para los 
p»,goa. 5781 26-15 St 
E N 
un Imcu surtido de rops de ferano para 
todo el que quiera vestir bueno y barato, 
desde el sombrero kasta el buen bolín 6 
zapato. 
Paralns familias tenemos de todo lo ne-
cesario como sftbrecamas de raso bordadas, 
rodapiés d- crochet do mucho gusto, sába-
nas, &c.. &c. 
MÜCJiL S y PRENDAS de oro y bri-
liantes ce todas clase* y precios. Un plano 
de cola, ftamante, propio para salones y 
conc erios, muy barato. Otro de na crarto 
de col?.), excelentes roces, en ganga. 
13-4 O 6280 alt 
d e C a p a s i m p e r m e a b l e s 
desde 2 centenes á 8. 
Maximino F e r n á n d e z y Cp. 
Mural la 91 y 93, 
C 1tl9 Í6 27 St 
D E L A A C K E D I T A D A MARCA J. F O R T E Z A . 
Nueves y ussdos so venden y alquilan con han-
dss franceias automática;; constante surtido de 
toda clase de efecto* fr*n".eses par» los mismos. 
P E E JIOS SIN CO « P E T E N O I A . 
Nota.—Se rebajan bolas de billor y so visken bi-
llarea.-53, B E R N A Z A , E3 Fábrica de billar, a. 
Se oomprai boias de billar. 577tf 78-14 St 
lieisdos superiores á 15 t f m * . 
E l rtsfl de leche de \ \ 10 Id. 
ímt%% biiciios dsless, l u n c H 
P i - a d o X A O, BSabm^^ 
1 1415 St 
S E A L Q U I L A 
la casa c. 41 de la calle de Acosta, muy próxima al 
colegio de Belén: es de alto y bajo y tiene además 
entresnelos. Para informes dirigirse á Acosta 28. 
6201 ^ 13-6 O 
SiN 1 N T E C V E N C I O N D E C O R R E D O R S S vend« la casa calle de Escobar n, 77, et.rre Nep-
tuno y Concrdie, de alio yb^jooon servicio do 
cocine, inodoro y b- ño arriba y abajo, propia para 
dos f milias oon independencia una de otra, gana 
95 pesos OJO de a'a iier; informaran en la misma, 
*n la fcedtiía E l Clavel yenNaptuno 5, altos de 
Fotnof. 6*12 ' -^ 
T A L L K R D;í L A V A D O . 
So v..n,if! TÍQO may acreditado en panto céntiiro 
por ttitier que retirarse su dap.üo a1 exiranjoro. Se 
admite m soc o on buouaB condiciones. Informirán 
á todat> horas Meíeed y Pioote, café. 
6i;-3 ; 0-7 
G A l T G r A 
Se venden todos los ut«nti!ios de ana f.bríoa de 
cigarros y también muchos cigarros recién hechos 
y macha picadura. Campanario n. 105. 
6268 4-6 
Da los embutidos el mejor y'sin rival la* exqni-
eitas butifatras de Blanes marca L A C A T A L A N ! , 
HiJo« de P. Biirgnet üni-os reovptcreí: Alon-
so, Janma > Com?-> Oficios 40 
C 1250 78-22 Ág 
La maquinaria, utensilios, 
y marcas de la fábrica de oheoolates, dulces y lico-
res 
E l Sol de Bemedios, 
se vende en condiciones ventajosas para quien de-
see tratajar en el giro. Está tasado todo en $13,000. 
También se admiten proposiciones para consti-
tuir Sociedad. 
Para más detalles y tratar en ccalqulera de ambos 
sentidos, dirigirse é R "V., San Ignacio 40, Habana, 
do 7 á 10 de la mañana, C 1467 1 O 
Hacendados y Agricultores 
L a s máquinas segadoras 
A d r i a n c e B u c k e y e , 
de tiso en esta Isla hace más do 30 años son reco-
mendadas como laa mejores y S I N R I V A L en A -
mérica y Euro o. Se hallan de venta en el Almacén 
de maquinaria y efectos do Agrioaltura de Fran-
cisco Amat. Cuba 60. Habana. 
C1Í54 alt -1 O 
N O 
M Á S i 
O p r e s i ó n , Cat&rro 
EMPU'ANDO lú i . c 
C I G A R R O S CLERY 
y el P O L V O C L E R Y 
Ambos han obtenido las más alias recompenw'n' 
Al por Mayor: Dr CLÉRY, en Marsolla (PraD.cia) 
£fl LA HABANA ¡ JOSÉ SARRA; — LOBf j TORRALBAt 
y Grajeas j e r t 
AFECCIQ^El SEFt l ÍT iSAS 
m m M U SARQRE 
i Productes verdaderos fácilmente tolerado#| 
por el estómago y los inteiUsoo. 
Prescritos por los primeros méiiicot. 
BBOCOMrcSiBX ESB UA« lüATACIONKa 
~WBBSSSSSSSBBBBB ~ 
una máquina Baxter de sois caballos con caldera 
de 13 en buen esUdo. 
Dirifrirse á Alfredo Sliefal. Sin Miguel 11. 
Sd. Spírltus. o 14e« 1 O 
mmm i PEBMERIA 
FRICCIO: A H T 1 E E U M A T I C A S 
Remedio Infalible para el alivio do 
toda clase de dolores. 
Las neuralgias más rebeldes se ali-
vian enseguida. 
El reuma se cura. 
Ninguna casa de familia debe estar 
sin este precioso remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a d e l 
d o e t o í Crarr ido , S o l y A g u a -
c a t e , y e n l a s D r o g r e r í a s de 
6 a r r á y Jon l i so ia . 
Cta, 1377 26-14 St 
Para combatir las Dispopeiajs, Gtastral-
|ta«, Eraptoa f.oidoe, Vómitos aola« So-
noras orabarazaáts y de los niños. Gastri-
tis, Inaootencis, Digestiones dincíles, Di¡&-
rréas {dte los nifioa, TÍOJOI y tísico») etc., 
a&da Eaejor qao el 
Í3S! G A S D I J L 
us ha sido honrado coa un Infonns bti-
Janto por la Academia de Ciencias y prí-
ndada é** M E D A L L A B E O S O y l í i -
plomas do Honor enlasONCS Sxpo6Í«l«>" 
nen 6 c ae hs conoaríldo, 
C I 4 7 0 a» 13 1 O 
E L M E J O R P U R Í F I C A D O R 
D E L A S A N G R E 
3$E Gr^vMBXJXá 
BIÍÍS de 40 años de cnracíor.es sor-
prendentes. Empléese en la 
S i s , L l a p , Henss, etc, 
y en todas las eníermedades prove-
nientesdo MALOS HUMORES AD-
QUIEIDOS 6 HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas. 
ri i ^ ' " ' 1  millliHHillMilll ^ ' ' ~ 
H E 
(Tos Ferina) 
Curación rápida, y segura 
ĴARABE mTEGNIET 
A. FOURIS, 5, Rué Lebon, PARIS 
flSEi3^L&.A DE O R O , P A R I S 18 97 
De V9nta en las principales Farmacias, 
E 
flAS PODEROSO 
Y EL. MAS COMPLETO 
Digiero no solo la carne, sino latn-
bien la prasn, el pan v los fei-nlento» 
La PANCREATINA DEFRESNE 
previ«n» 1«» ̂ eccioneB del estómago 
y facilita »i«aire la diBOétioa. 
ELIXIR 
En todas las boenao Farmacias 
T I 
EGR0T * é ^ et GKANGÉ P Succ"» 
19, 21, 2 3 , R u é M a t h l s , P A R I S 
Aparatos perfeccionados de 
D E S T I L A C I Ó N C O N T I N U A 
Produciendo de primer chorro 50 a OS", a voluntad 
N U E V O S A P A R A T O S 
para rectificarlos alcoholes a 86-97° (40-41 Cartler) 
ALAMBIQUÍS^FARA RON 
Instalación completa de Destilatorioí 
de Cañas, Melazas, Granos, etc. 
SE V E N D E N D E 3f0,0O0 P 0 3 T Ü R A S D i a -rias desde el 15 de octubre basta el 15 de no-
viembre, garantiiadíH á criollug legitimas. I r f j ; -
matán Figurss n. 8, Habana y en San Cristóbal cu 
cosa de Jocé Surrá. 6774 8-7 
ES V W D ' ñ 
Una gran lámpara araña, da quiaoe luces, rror 
pia par» un gran salón de recibo 6 sociedad do re-
creo en 20 centenes, csttó trescientos pesca, en 
Cerro 613, baíoa. 6227 4-5 
ÍBÉi V E N D S 
un eemillero'de tabaco de tres mUloces de posturas 
Informan Vedado, calle da Medina, entre hospital 
de Ñtra. Sr*. ds las Mer^odees y hodega Lx Palo-
ma, n. 3. J u i a Barros. . 6?03 4-4 
S S V S N D 2 S 
una escalera de caracol de veinte y ciuoo paso?, 
completamente pana. A tolas hiras ei Parnandioa 
entre Monte í Omos, lecharit. 6195 4-4 
Posturas de tabaco. 
En los Palacios ee vonden en la uotutildad las 
de la Hanionda ¿aa Juan de Zayas. 
6169 13-3 O 
I I I I H I I 
1/ H 
:....c..,,tP.ri-« • 
las AruiP.cíos IFranosses m fe 
G A Y E N S E F á V R E i C s •lili 5M?S É̂Í * > 1— 1 . L _ WnilMn! 
L Acción pronta y segura en todos los períodos del acceso. 
B l k . Ot_IM V GOMAR, P A R I S — y EN TODAS LAS FARUACIAS 655 
do Copaiba, Cubeba y Sándalo 
GOMAR 
TODAS 
J E J n f e r m e á a á e s d e l a " V e j i g a * « a j 
F O S F A T O - G L I C E R A T O 
D E C A L P U R O 
Reconstituyante general, 
Depresión 
del Systema neroloso, 
Neurastlicnia, 
Exceso de trabajo. 




Jaquecas DEPOSITO GSNERAt 
avenue 
P a s t a d e N a 
D E L A N G R E N I E R 
Mezclado con una infusión 
ó con leche caliente, forma 
una tisana muy emoliente 
y muy agradable. 
Tos, Resfriado, Bronquitis 
Verdadero dulce, de un gusto 
exquisito, ca^ftia las irritaciones 
de la garganta y del pecho. 
r a b e d e N a f é 
D E L A N G R E N I E R 
i 9 , rne des S a i n t s - P é r e s , Par í s , y Farmacias 
S i Queré i s evitar que esas crisis se repitetn tomad, de una m a n e r a seguida la 
^ ¡ i , 1 v n r£ 
Inofensiva. Ocho veces mas activa que la i ^ í h i n a . ; ' ; Í':l, ¡í.Já Íl¡¡M 
E l mayor disolvente conocido del Acido úrico. iSji'tpl.i Y^f-vM ^ 
M (D V, 113,Faub« St-Honoré.PARÍ's/ «n Us demáj Farmichs y Droguería». Si EB B B ^ ^ 
Xm9X«atft y BtBtoxeotípia dol "Diario de la Marina", SSaiueta y Ne^tu&c 
